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UN A U S O HOMENAJE LE FUE TRIBUTADO AL 
CONSUL MILORD POR LOS BOY Y 6IRL SCOUTS C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
De U carencia de noticias el p e - L , n A ? o c h f el Colub de J e s ú s del 1(;<jnrad'0 L , 1 ltta Pc M o n t e s i tuado en Sant0 S u á r e z y 10 : su hono 
nodicc cubano paso a la conree- Octubre t u v o l u g a r el banquete q u e j A l l i e 
La revista Inter-^ínérica inser-
tó en su último número un 
notable trabajo de Rob^rt £• Park ción especial de ellas cuando es- , 
sobre la evolución del periódico | casean en determinados momen-! M ü o r d , C ó n s u l de la R e p ú b l i c a en 
íy Weet , por las a tenciones con 
rec ien te excur 
a 
que dárselas, arguyen algunos. Lo 
cual no es cierto. 
Espinosa o r g a n i z a r o n e n c a d a vez m á s í n t i m a , p r o c u r a n d o que 
r u j i baque te . | e; i n t e r c a m b i o en t re ambas i n s t i t u -
egar a l C lub e l Sr M i l o r d ! ciones sea c o n s t a n t e . F u á m u y 
los boy y g i r l scouts de J e s ú s de l i p c o m p a ñ a d o de M r A l b e r t S. C a v i - , a p l a u d i d o 
e n los Lslados Unidos. 
Por aquí no se ha hecljo toda-
vía ningún estudio parecido, que 
Sepamos, a pesar de lo interesan-
tísimo que resultaría él, dados los 
f-nomenos sui generis que presen-
ta la evolución del periódico, del 
periodismo y del periodista en 
nuestra Patria. 
Aquí los diarios no eran en sus 
comienzos, como en los Estados 
los. K e , 
P o r M A X U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
S A R M I E N T O 
E O u r a d o r y Htorato. 
i-.ess. Inspec tor de I n m i g r a c i ó n d e l E n l a mesa p re s idenc i a l t o m ó 
K e y Wes t que le a c o m p a ñ a b a , f u é re- as iento e l Sr M i l o r d que t e n í a a su 
c i b i d o por los exp loradores y g i r l i df.recha a l D r A r q u í m e d e s Recfo; a l 
¡ t í , .os tenidos en l a i t  - j scouts de J e s ú s de l M o n t e que ento- Sr J u l i o L o u s t a l o t f u n d a d o r de los 
LI puolico pide noticias y hay: Sl0n de 1os " P l o r a d o r e s d i cho n a r o n en su h o n o r alegres "chee r s" , ! exp lo radores de C u b a ; a l Sr N é s t o r 
. J j ' - j l . i t c z y ^ - o v a c i o n á n d o l o . ¡ N o d a r s e ; v a su i z q u i e r d a a M r . 
E l s e ñ o r M i l o r i , Pres idente de H o - E l Sr N é s t o r Nodarse hizo l a p r e - ! Caviness a l C o m a n d a n t e Conrado Es-
nor de los E x p l o r a d o r e s y G i r l j s e n t a c i ó n de l Sr M i l o r d " u ¿ buen I p inosa y a l P r R a f e a l H e r m o s o . E l i 
Scouts de J e s ú s de l M o n t e , se h a l l a ¡ c u b a n o v un entus ias ta p r o t e c t o r de T e n i e n t e Sr V i l l a l ó n no pu4o concu- [ 
F l «M'IKI.V^ r.\A~ f- • r i t D t r e nosotros X aprovechando su i l a i n s t i t u c i ó n " . i i . r j r p o r ha l l a r se e n f e r m o . 
C l luoiico no pide noticias. L l , R s t a n c i a en la Habana e l D r A r q u í - E l Sr M i l o r d v i s ib l emen te c o n m o - i A s i s t i e r o n a d e m á s los e e ñ o r e s : 
público no pide nada. Lo que su-' n Rec 'o . presidente de la D i - v ido d i ó las gracias a los e x p l o r a d o - j D r . F ranc i sco M a r t í n e z , P res iden-
r o A * nn*. r ^ c . U a m ¿ i s e c c i ó n E j e c u t i v a Nac iona l y el S r . res r e i t e r á n d o l e s su en tus iasmo y ca- ¿ e de los B o y Scouts de Guaaabacoa; 
c^uc n o y resulta mueno mas N é c t o r Nodarse de A r m a s C o m i s a r i o | r i ñ o por .la i n s t i t u c i ó n y o f rec iendo C o m i s a r i o Genera l E v e l i o N . de A r -
comooo inventar una noticia que 
ponerle un comentario y que los 
editores han comprendido que es 
más fácil interesar al vanidoso lec-
Unidos, unas meras gacetas donde tor hablándole del bautizo de su 
se recocía, para deleite del lector, ah i jado , que del cuadrado de la hi-
la chismografía social • y política. 
Todo lo contrario. El periódico no 
efeba otras noticias que las que, a 
su juicií. eran dignas de publicar-
se, y casi ninguna llenaba ese re-
quisito. Entrada y salida de bar-
cos. Carlas de Londres o de Viena 
o de Berlín dando cuenta de los 
trastornos políticos de la vieja Eu-
ropa y publicadas al mes largo de 
acontecido lo que el corresponsal 
relataba para que el suscriptor las 
notenusa. 
En un principio, los periódicos 
sirvieron para enterar de ciertas 
cosas que se estimaban indispen-
sables en la "vida moderna" de 
hace siglo y medio. Más tarde pa-
ra ilustrar. Luego para informar 
de todo Ahora. . . ahora ni infor-
man m ilustran por aquel aforis-
en u n i ó n del C o m i s a r i o genera l Sr. ve l a r por que l a u n j ó n ^ n t r e los ex- mas ; C o m i s a r i 0 Car los Salas; Sr 
E v e l i o Nodarse ; y del C o m a n d a n t e i p l o r a d o r e s cubanos y amer icanos sea R a m ó n Nodarse de A r m a s ; Secre tar io 
n i o escolástico de que lo que prue-
ba demasiado n o prueba nada. 
E n un mismo periódico se leen 
que antaño, sabiamente, se toma- ^ o s U< días pruebas concluyen-
ban todas las cosas de esta vida, i l p s ^ e£:0 0 de j0 o t r o J e n Ia 
Anuncio: de compra-venta de .s-'™1*™ ^ Prue 
clavos y fuga de los mismos 
¿Versos? jDios los diera! Las 
poesías, cuando se publicaban, era 
a costa de sus progenitores. Ha-
bía el derecho de barbarizar me-
cluyenles todavía de todo lo con-
tra rio. 
El periódico ideal es aquel que 
rio dé más noticias que las nece-
sarias, como hace un siglo. Sobre-
diante el pago de la inserción del entendiéndose que hoy son nece-
soneto, oda o lo que fuese; los «arias muchas más que hace un 
poetas, como la célebre sirena de ; siglo, pero muchas menos de las 
un periódico bonaerense, pagaban | q^e suelen brindarse al público 
por adelantado antes de hacer é!; sin necesidad, cuando no con per-
ruido. iY era la época de los ro-| juicio del mismo público. 
C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
Por T A M K K D O r i N ^ C H E T 
UNA UNIVERSIDAD FLOTANTE 
I I ' s k i : i! iora el p l m de las Univer- y con varios viajes al interior de dl-
sidades !ia sido l l e v a r el mundo a ferentes p a í s e s . 
loe es tudiantes . U n a nueva idea se E l p r o p ó s i t o pr imordial de esta 
abre c a m i n o : l l eva r a 
tes al m u n d o . 
Ba jo l a d i r e c c i ó n de 
los e s t u d i a n -
James E . 
nueva Univers idad es que el a l u m -
no se ponga en contacto directo con 
el mundo, que aprenda a ser un me-
, L o n g h , » d e c a n o tle la Un ive r s idad d ^ l j n r ciudadano de- ' su p a í s , h a c i é n 
mánticos! Hoy, en la edad del! Cua.ilo a los artículos, esto es, xu , .va Y o r k , ee •:, a inaugurar unajdoee un mejor ciudadano del m u n 
time is money y de las pulgadas al criterio del periódico expresa-
de espacio a dos pesos, no hay;do en forma de editoriales o de 
nuisquc inspirado que no preten- secciores permanentes, aplíquese-
do q JC se le inserten sus engendros les la máxima c3̂  Spencer que de-
ridicuks y que encima se 
guen. 
U n i v e r s i d a d , que l l e v a r á a HUS a l u m -
nos a l rededor del m u n d o . 
E l ef.'ii'icio u n i v e r s i t a r i o s e r á e l 
b i n u e " U n i v e r f - i t y " . fie 21,000 tone-
ladas, qiu" fué el Princesa^ M a t o i k a 
le pa-icía qu^ 'VI arte de escribir es la^y d e s p u é s el Pres idente A r t h u r . V a 
economía de la atención. 
L A N U E V A F O R M A D E E L E C C I O N E S E N F R A N -
C I A F U E L A C A U S A D E L T R I U N F O D E L O S 
R A D I C A L E S 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
a ser t r a n s f o r m a d o en u n ve rdade ro 
buque—Un n i vers idad . 
Esta Pnivers^dad f l o t a n t e t e n d r á 
450 a l i tmnoa» )jOn es tudios que cur -
do. 
L a Universidadff lotante no es una 
empresa comercial , n i es u n a Inst i -
t u c i ó n car i ta t iva , ni una organiza-
c i ó n oficial. S e r á una c o r p o r a c i ó m 
que se s o a t a n d r á con sus propias en-
tradas y n.ue no t r a t a r á de hacer ne-
gocios. C a d a alumno t e n d r á que, pa-
gar $2,000 d ó l a r e s por el curso de 
un a ñ o , de m a n e r a que r e c i b i r á l a 
Univers idad cerca de un m i l l ó n de 
de l a D i r e c c i ó n ; Sr. M i g u e l A . V a l -
des, Sr J u a n P a r t a g á s , Sr C l n a d i o 
G o u s s ó n ; Pres iden te d e l C l u b A m a -
do Ñ e r v o D r E d u a r d o Cabre ra , S r . 
M a r i a n o Soler ; D r L u i s de A r m a s ; 
Sr. J o s é M i r a n d a ; Sr Pedro L ó p e z , 
Sr. N é s t o r M a r t í n e z , Sr M a r i o A l o n -
so ; D r R a m ó n de Quesada; Ten ien te 
M a n u e l M é n d e z ; Sr. Enseb io Nava -
r r o ; C a p i t á n M i g u e l de l a T o r r e ; D r 
L u i s de l C o l l a d o ; Sr J u a n D u b o y s ; 
D r L u i s M a g r a n e r ; Sr N i c o l á s R u i z , 
C a p i t á n R o d r í g u e z ; Sr. Juan M . Po-1 
mares ; D r . N é s t o r Carbonchea ; l a i 
E x p l o r a d o r a ( G i r l Scouts ) y las T r o - i L,1"3' vecesA 
j _ w J « -t—A- , , „ , I S a r m i e n t o nac^.ó en l a c i u d a d de San 
( E s p e c i a l p a r * e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Escribo esta gfloaa «1 B»ber qne el <f J -
blarno arg-entlno •« ocupará de •enerar 
I * cas» que habitara el gran maestra 
de maestros don ranstlno Sarmiento, 
cindadano que honra a la Amér ica his-
pana. X a casa humilde, •st4 desyen-
cijada y en eUa funciona una escneLt. 
Será esta morada un lugar de peregri-
naje para Ir a erocar la í l f u r a austera 
del gran educador.—X. a . H. 
Desde muy j o v e n c o n o c í a S a r - ¡ n o m á s insignificante, mues tra Sar-
miento de la manera m á s original , j miento, con vigor y colorido, las 
E s t u d i a b a yo en l a i lustre Univer-1 ensangrentadas espaldas del pueblo 
sidad C e n í r a l de Venezue la , en C a - ; argentino por el azote con que aquel 
racas , el trienio f i l o s ó f i c o o sea ba- e n e r g ú m e n o s a t i s f a c í a sus locuras 
chi l lerato, y en una de las c l a s e s ' n e r o n i a n a s . . . 
del curso, no recuerdo si en l i tera- L a fidelidad con que Sarmiento 
tura , me p r e g u n t ó u n d í a el profe- evoca las tumultuar ias escenas de^ 
sor: aquel entonces, las atrocidades van— 
— ¿ Q u i é n f u é Sarmiento? d á l l c a s . los hechos cr iminalmente 
H e de confesar que Jiasta ese mo-• repugnantes y las sevicias de los 
m e n t ó n u n c a h a b í a escuchado ese i facciosos atrabi l iar ios , con Facundo 
nombre- exceptuando el de "sar- como instinto, hacen en el lector él 
miento cabezudo", el que para plan-
tar se corta de la cepa con alguna 
cabeza. N j queriendo decir un dis-
parate, me q u e d é m á s mudo que un 
ladri l lo . Y el profosor, y a seguro de 
mi ignorancia, me r e p i t i ó afable-
mente: 
— S í , hombre, c ó m o no lo va a co-
nocer. ¡ S a r m i e n t o , hombre, Sar^ 
miento ! . . . 
B a j é la cabeza y no supe m á s de 
mí . De vez en cuando miraba a l pro-
fesor y é l me her ia con su mirada 
e ternamerte interrogatoria; 
que me dijo resueltamente: 
— ¡ C o n q u e no s a b e ! . . . 
Y d i r i s i é n d o s e a mi c o n d i s c í p u l o 
adyacente, le a s e v e r ó con aplomo 
esco lás t i cc : : 
— A ver. expliquc-le a ese " s e ñ o r " 
q u i é n fué Sarmiento . . . 
Y el otro mochaoho, con voz po-
tente y segura, d i s p e r s ó a l momen-
to con gauial caletre: 
— S a r m i e n t o f u é estadista, l i tera-
to, periodista, pedagogo y soldado 
argentino . . N a c i ó e n . . . 
— B a s t a — l e i n t e r r u m p i ó el pro-
fesor—. Muy bien, s ú b a l o . . . 
Y yo, descalificado, c e d í mi pues-
to al otro a lumno, quien se l e v a n t ó 
con orgullo, t c s i ó con i r o n í a y ee 
s e n t ó a c a d é m i c a m e n t e . 
— U s t e d — m e a g r e g ó el c a t e d r á -
t ico— tiene que traerme m a ñ a n a , 
s in fa l ta , escrito con su p u ñ o y le-
"Domingo Faust ino 
efecto de tener ante la vista la cho-
cante f igura de aquel c r i m i n a l . F i -
gura que no muere, porque, como 
s e ñ a l a Sarmiento " e s t á v iva en laa 
tradiciones populares". 
L a dureza de su pluma en este l i -
bro; tiene delicadas ga lanuras en 
•'Recuerdos de Provinc ias" , en don-
de v ibra el lenguaje con arpegios 
m e t á l i c o s . 
E l cerebro de Sarmiento tiene 
a d e m á s de l a ermbre l i t erar ia , la 
cumbre escolar. E n efíe tramonto de 
hasta | su vida, es un gigantesco sol que 
dis ipa las nieblas argentinas. 
Todo n i ñ o m i r a en Sarmiento la 
luz que bosqueja su conciencia, to-
do hombre lo siente como la inte-
g r a c i ó n de l a voluntad y de la pa-
t r i a y toda niujLM- lo guarda en su 
seno como a l glorioso p a l a d í n que 
s e ñ a l ó en la escuela e l -pre ludio del 
porvenir y a l estudio como la ún i - / 
ca forma de aspirar a la l ibertad. 
A la derrumbada casita del maes-
tro humilde han de l legar las voces 
infantiles. L l e g a r á n como m ú s i c a de 
p á j a r o ebrio de primavera. L a s tre-
padoras f o r m a r á n guirnaldas sobn-. 
sus balcones, a los cuales se asoma-
ría el maestro para correr su vista 
por las tranquilan aguas de los r i a -
chos que c ircundan su cas i ta . 
E l pasara su mano buena por la 
frente de los n i ñ o s y é s t o s b e s a r á n 
la frente del maestro. 
pas de Exploradores de J e s ú s del
Monte, Guanabacoa y otros distritos 
a las ó r d e n e s de los Oficiales E l l o 
Nodarse de A r m a s ; N é s t o r A l v a r e z ; 
Aurel io V a l d é s ; Eugen io D iaz ; Si lvio 
Dechar ; Arturo Rosado; L u i s V a l d é s , 
Car los L a i / i ; Antonio Ojeda y los 
G u l a s Pedro G . E s p i n o s a ; Feder ico 
P i z a r r o ; R e n é E d r e i r a y otros . 
Pero ahora la casa se derrumba. 
J u a n ' e f Í5~de" febrero "de* 1 8 l T " ! L a escuela r u r a l que funciona en 
Conque no s a b í a emién f u é Sarmien- If1^1 "0 da v,da- L a ^ente cruza 
to. ¡ Q u é v e r g ü e n z a para un estu-i ^ r i a c h o s 7 "1° l ú e otro curioso 
d i a n t e ! . . . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
sen los a lumno , en este v ia je aire-1 , i5iare3 am,ales do par te de sus a l u m -
i lvdor del mundo perí-.n t an v á l i d o s ! „ 0 8 ESt0 n o es m u c h o si se cons i -
para su b a i r e r a u n i v e r s i t a r i a comOj , | era qUe v a n on e l buque p r o f e s ó -
los (¿ve I w en en la U n i v e r s i d a d re8-|rRS p r i m e r a clase, que hay que 
x 
¿ T e n d r á el Pres idente de la R c p ú - m i e m b r o s se f o r m ó la l i s t a . De mo-
Mlca, MiÜerand , qur r e c u r r i r a lu do que los puestos de D i p u t a d o ga-
di so luc ión de la C á m a r a , dentro de ! nado, por la c a n d i d a t u r a de la l i s t a 
Jas facultades que le concede el a i - o ' p a r t i d o son de acuerdo con el n ú -
•tículo 5o. de l a C o n s t i t u c i ú n y l l ega r mero de votos que cada uno recibe. ¡ 
a l a Dictadura, como I ta l ia y Y como q u i e r a que los Pa r t idos I «l 'H mi s inc , en g e n e r a l ; pero t a m 
E s p a ñ a ? 
p e t t i v a en los Kstados Unidos . 
E n esta Pn ive r s idad f l o t a n t e se 
o f r ecé l l cursos en e c o n o m í a p o l í t i c a , 
i n g l é s , f i ancé t ; . a l e m á n , f inanzas , 
g e o l o g í a , h i s t o r i a , i n g e n i e r í a m a r í -
f i m a . m a f e m á t i c a s . f i s i o l o g í a , etc. 
L a e n s e ñ a n z a Sf d a r á en el bu-
! radicales se pusieron de acuerdo m>. 
I ra v o t a r por c o a l i c i ó n a sus cand i -
H a y que confesa,r que la p o j a ' datos, r e fo rzando lo.i votos hasta l i e -
impor t anc i a que t a n t o el Gobie rno gar al coef ic iente de e l e c c i ó n , . y los 
' f rancés como en gene ra l la g r a n amigos de P o i n c a r é del a n t i g u o b lo- I 
•Parte de la p o b l a c i ó n d i e r o n a l a ' que N a c i o n a l d i sue l to por P o i n c a r é i de la U n i v e r s ú l n d e* e l s i g u i e n t e : 
posible a s o c i a c i ó n de Radicales , So- en 28 de Marzp ú l t i m o para da r en de Nueva Y o r k a Habana . L u e g o , 
c ial is tas y C o m u n i s t a s pa ra f i m s t r ada en el M i n i s t e r i o a c u a t r o (íe j p a u a m á . Is las G a l á p a g o - ; , H o n o l u l ú , 
electorales, ha uido a uaucía de l | sus amigos de su ex t r ema i zqu ie rda i Venet.ia 
t r i u n f o de las i zqu ie rdas en los Co- ! no se f o r m a r o n on L i g a con los que 
m í e l o s . : con él s i m p a t i z a b a n , s u c e d i ó que 
Si >ve hubiese r e u n i d o el P a r t i - ! venc ie ron los coal igados de la e x t r a ' 
do de l a C o a l i c i ó n G u b e r n a m e n t a l ma i zqu i e rda , amigos de B r i a n d . 
de P o i n c a r é con el de la I z q u i e r d a 1 C a i l l a u x . Pa in leve y H e r r i o t . por-
Republ icana D e m o c r á t i c a , el Repu que v o t a r o n re forzando las candida 
b l k a n o de la i z q u i e r d a y los inde- t u ra s de sus amigos coal igados aun-
Pendientes. e » seguro que el t r i u n í o que fuesen de d i s t i n t o s P a r t i d o s 
hubiera sido de P o i n c a r é y sus auT 
sos. 
S e g ú n la nueva ley e l ec to ra l que 
Ge puso en p r á c t i c a en las elecciones 
Qel 4 del co r r i en t e mes, los d i p u t a -
Boe han quedado reduc idos de Blí*» 
a 584 en los 35 Depar t amen tos . 
En cada D e p a r t a m e n t o se e l ige 
un Dipu tado por cada 75.000 habi 
montar laboratorios, que hay que 
hacer viajas al interior de los p a í s e s , 
que hay que sostenef' vida social , 
e t c é t e r a . 
No basta tener $2,000 d ó l a r e s pa-
r a poder ser alumno de esta Uni -
versidad m a r í t i m a . Se va a elegir 
n ú m e r o de a lumnos de cada Es tado 
y se va a escoger tomando en cuen-
ta no s ó l o su p r e p a r a c i ó n , y s u in-
teligencia, sino t a m b i é n , y muy es-
pecialmente, sus cualidades de l íde -
res, de directores de hombres. > 
Si este ensayo resulta un é x i t o , 
como es de esperarse, veremos pron-
N á p o l e s . G ibra l tar . C á d i z , ' t o extenderse este nuevo tipo de 
Lisboa. Burdeos , Amsterdam. H a m - L:niversidad que c o n t r i b u i r á podero-
burgo . Copenhagnel Londres , con mu- s á m e n t e a formar hombres con men-
chos btroA p u f - t o s de desembarque t a l i l a d mundial . 
h ién , en f o r m a p r á c t i c a , en los d i -
versos puntos del g lobo que visite 
el buque. 
E l í t inérac jb de este primer viaje 
NOMBRAMIENTOS DE 
FISCALES 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
Programa doctoral de los radicales 
f r a n c é s - * 
A s í como el P r o g r a m a de l P a r t i d o 
L a b o r i s t a i n g l é s fué descar tado P''r ! ca ^ n o m b r a d o por un p e r í o d o de 
Mac D o n a l d en cuan to a s u m i ó t i i se ¡s a ñ o s a ios s e ñ o r e s J u l i o O r t i z i 
Poder, en lo que ten ia de m á s r a d i - • Casanova> Fiscal de la A u d i e n c i a de 
cal , como era l a leva sobre el c a p i - i ia Habana . A n t o n i o J . de V a r o n a y 
Sanies; se considera que es m a y o r í a ' t a l y la ijaclonalizacióJi de !as m i - de ]a T o r r e . Tenien te F isca l de la 
absoluta m á s de l a m i t a d d é luá ñ a s . y ya hemos v is t? que sobre ?a I A u d i e n c i a de P ina r del R i o y M a n u e l 
Votos. leva n o ha d i cho nada el Gabin^t? f reSp0 R^era. Abogado Fisca l de la 
Pondrf un e j emplo , e" h i p ó t e s i s . L a b o r i s t a , y e n c o m e n d ó a un ' - o r r e - , Audjenc ja de O r i e n t e . 
P i r a la a c l a r a c i ó n del nusvo siste- l i g i o n a r i o que no es M i n i s t r o q u . ' Todos estos func iona r io s vienen 
ma : presentase u n p royec to de 'ey para i ¿ g s g j j j p e ñ a n d o ac tua lmen te los expre-
El Depar tamento de Seine et O-aa n a c i o n a l i z a c i ó n de las minas de ra r - i sados ca rgos . 
• en- una p o b l a c i ó n a p r o x i m a d a de b ó n s in pago n i c o m p e n s a c i ó n a l g :- i 
'5-000 hab i tan tes y por cous igu ien - na. el cua l fué desastrosamente d e - i ]a ac tUa l idad . a 9 v hasta s ó l o >1 
te tiene derecho a e leg i r diez D i p u - n o t a d o , s in que llegase Mac Dona ld 
t?do^; rsupongamos que ¡os votos a t e n e r ' q u e presentar la renun- ' J 
• m u i d o s fueron 96.535 de l o í cua- del Gabine te de haber sido u n Mi-
l w la m a y o r í a abso lu ta es da n i s t r o suyo o , é l quien presentase t i 
ú l t i m o provec to a la C á m a r a , de l mismo 
C H I R I G O T A S 
GRAN RIVALIDAD 
ENTRE FRANCIA 
E I N G L A T E R R A 
L A P O S E S I O N D E L R A Y O M O R T I -
F E R O I N V I S I B L E H A D E S A T A -
D O E N T R E A M B A S N A C I O -
N E S UNA G R A N C O M P E -
T V, M I A 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E Í A M A R I N A ) 
Hubo oarcajadas. Y o t r a g u é sal i -
va. E n silencio, A l t erminar l a c la-
se, fu i el printero en s a l i r de las au-
las, y a l l legar e m p e c é a escribir una 
por u n a aquella corta b i o g r a f í a . . . 
Desde entonces no pude olvidarlo. 
Aunque en verdad me c a u s ó u n da-
ñ o c a l i g r á f i c o el s e ñ o r Sarmiento, 
no le tuve l a menor a v e r s i ó n . Todo 
lo contrario, p r e g u n t é por sus l ibros. 
E l mismo profesor, con una marca-
da sorna a c a d é m i c a , me repuso: 
— E s e es el rancho do Sarmien-
to. . . 
Y en el si lencio de los canales no 
hay otro conuntar io . 
M a r z o 1921. 
E l . I N V E N T O R D E I i R A Y O M O R -
T I F E R O 
L O N D R E S , mayo 23. 
E l jueyes se d e c l a r ó en la C á m a r a 
de los Comunes que el Ministerio de 
A v i a c i ó n e s t á con contacto con G r i n -
del Matheus que se encuentra ahora 
en F r a n c i a . 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
M C O M A N D A N T E D E L ' E S P A S A ' 
MA SII>0 C O N D E N A D O A P A G A R 
U N A I N D E M N I Z A C I O N Y A C U M -
P L I R S E S E N T A Y U N D I A S D E 




> supongamos por 
cinco pa r t ' dos p o l í t i c o s , A. 
y E . que han r ec ib ido los 
28,542 
^ . 22 .9*1 
D ' . . 10.226 
V . E 4.540 
Ninguno de ".os candida tos de ca-
aa pa r t ido t iene per t a n t o la mavs-
" a absolu ta : y como los votes obto 
n-aos se d i v i d e n por diez, den t ro de 
o que se l l a m a el cociente electoral 
me e3 do 9>653 5 CADA ¡ISTA DE ^ 
a iaa tu ra de p a r t i d o se d iv ide por es-
. t , ? a c l f r a Para ^aber c u á n t o ? 
" í p u t a d o s h a b r á por cada l i s t a . í .a 
v r / l e n d r á tres Dipu tados , -as O 
I.» , DiPutados cada una. y l a D 
Jn solo D i p u t a d o . L a l i s t a E no t k -
n ^ v l p u t a d o : Pero como bav que n o m b r a r J 
modo creemos que v a n a conduci rse 
los radica les franceses si l l egan a 
ser Gob ie rno . 
E n la p l a t a f o r m a e lec tora l de la< 
radicales se comprenden los s igu ien 
tes p u n t o s : 
1. A m n i s t í a genera l a todos tos 
culpables de de l i tos p o l í t i c o s y m i l i -
tares. 
2. Reconoc imien to de l Soviet 
Ruso. 
3. I n v i t a c i ó n a A l e m a n i a y a Ru 
sia para que e n t r e n en l a L i g a de ! 
Naciones . 
4> R e v o c a c i ó n de l a L e y que au- . 
t o r i z a e . - o n o m í a s por decreto. j 
5. R e v o c a c i ó n de l a u m e n t o del ; 
20 por 100 sobre todos los i m p u e - -
tos. \ 
6. Leva sobre e1 cap i t a l para pa-
go de l a r e c o n s t r u c c i ó n de lus De - diez diputados, se n o m b r u n p a r l a m e n t o s devastados, « o s diputados mas por l a l i s ta A ' 
• « e a por el 
7. R e d u c c i ó n del servicio mi l i tar 
Part ido con cuyos 1 obligatorio de 18 meses qte es en 
meses. 
S. N a c i o n a l i z a c i ó n de los f e r r o - | 
ca r r i l es . 
Bas ta u n l i g e r o e x á m e n de ese des-
c a b e l t á d o p r o g r a m a para ver que se 
ha redactado para pe rdona r a todos 
los t r a ido res a la p a t r i a francesa, y i 
para e s q u i l m a r a los r icos s in que 
el pueblo tenga que pagar aumentos 
de impues tos . 
Pe ro no conten tos los r ad i ca l e s ! 
con e 'e p r o g r a m a que no vac i l amos 
en c a l i f i c a r de d i so lven te en su ma-
yor par te , hasta han acusado al Go-
bierno de haber hecho m a l uso del 
c r é d i t o de 100 mi l l ones de pesos que 
a b r i ó '.a casa de J. P i e r p o n t M o r g a n 
y Co. a l Gobierno de P o i n c a r é pa ra 
c o m b a t i r a l a c o n s p i r a c i ó n m u n d i a l 
con t ra e l f r anco ; y P o i n c a r é , i n d i g -
nado, p i d i ó a l Pres idente de la Re-
p ú b l i c a que l o citase a una conferen-
cia i la que d e b í a n as is t i r H e r r i o t y 
Painleve para que expl icasen la t r e -
tueadu a c u s a c i ó n s e g ú n i t lee en ua 
t e l e g r a m a de este D I A R I O D E L A 
M A R I N A de ayer por l a m a ñ a n a . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
Los que son ricos se van. 
los que son pobres se quedan; 
los unos a divert irse , 
a hu ir del ca lor que tuesta 
y sofoca; a ver el mundo 
libres de luchas y penas. 
L o s otros a perseguir 
el pan diario entre quejas, 
lamentos y privaciones; 
a ver siempre l a pobreza 
con mano pesada y torpe 
l lamando a l a propia puerta. 
Siempre -gual . E n t r e los ricos 
y los pobres, la conciencia 
ve una l í n e a divisoria 
que no se percibe apenas; 
y sin embargo, los ricos 
viven como sino fueran 
a morir n u n c a ; no escuchan 
aquello que les molesta 
metidos en l a coraza 
de su e g o í s m o . . . , por regla • 
general. Y u . francamente, 
creo que ei mundo se acerca 
a una ya definitiva 
c o n c l u s i ó n : que la piqueta 
ha cavado ya muy hondo, 
que se medita, se piensa 
demasiado y no e s t á lejos 
la s o l u c i ó n del problema. 
No lo veremos nosotros, 
e s t á bien, enhorabuena, 
¿ p e r o acaso componemos 
nosotros algo? E n las vueltas 
del tiempo no somos nadien; 
hojas verdes y hojas ^ c a s 
que se han de p u d r i r . 
De m o d o 
que ricos y pobres l l even 
e l p rop io camino. Unos 
gozosos y o t ros con penas. 
«3. 
— V a y a por casa que le voy a pre-
sentar al s p ñ o r S a r m i e n t o . . . 
Y o hubiera rehusado ta l protoco-
lo, pero a c e p t é . EJ profesor me lle-
v ó a su biblioteca, y, recorriendo 
con los dedos los lomos de los 52 
gruesos v o l ú m e n e s , me dijo: 
A q u í le presento a S a r m i e n t o . . . 
M A D R I D , A b r i l 30 .— 
Noticias recibidas de Cartagena 
dan cuenta de que ayer se hizo pu-
blica la sentencia d ic tada contra D. 
Pedro Sanz, comandante del acora-
zado " E s p a ñ a " , que e m b a r r a n c ó tn 
el cabo T r e s F o r c a s , a consecuen-/ 
cfas d'í l a n iebla y qu© t o d a v í a estáí 
encallado en el lugar donde se Vo • 
r i f l c ó la varadura . 
E l tr lbunaJ seotenciador estima 
que el comandante del barco de 
guerra es responsable de u n a falta 
de negligencia y en su v irtud lo 
condena a sesenta y un d í a s de 
arresto, as í como pago de una 
fuerte i n d e m n i z a c i ó n por los d a ñ j s 
causados al " E s p a ñ a " . 
L Y O N , F r a n c i a , mayo 23. 
Gr inde l Mattheus, el inventor del 
rayo misterioso m o r t í f e r o e invisible, 
ha estado inspeccionando los labora-
torios de a q u í que se han puesto a 
d i s p o s i c i ó n suya. 
Se dice que h a b í a recibido comu-
nicaciones de las autoridades ingle-
sas i n s t á n d o l e para que e s p é r a s e su 
oferta antes de cerrar tratos con los 
franceses. 
E s evidente que ha surgido una 
gran r ival idad entre las dos nacio-
nes, ambas ansiosas de obtener «1 A « c o n o c í al gran literato y pro - j e ia , siendo desalojado y resultando 
control del rayo misterioso. fundo pensador argentino. Desde en el enceuntro dos legionarios he-
Jaquel entonces rae i n t i m é con sus | ridos. 
M E L I L L A , A b r i l 24 .— 
, Zona or iental : E l servicio de d e » 
cubierta de D a r Mizzian f u é hoy 
hosti l izado por el enemigo, que ocu-
paba los mismos puestos de vigilan-
E L C A S O D E L P R O F U G O Y M I L L O -
N A R I O B E R G D O L L 
W A S H I N G T O N , mayo 23. 
Grover Cleveland Bergdol l , p r ó f u -
Luego r e c o r r í los p e r i ó d i c o s educa-
cionistas en dende é l volcara su es-
ebras. L e í algunos panfletos y d i s - j Zona occidental: U n a partida ene 
cursos para conocerlo m á s pronto. | miga que i n t e n t ó internarse en Go-
m a r a , f u é dispersada por embosca-
da nuestra, c o g i é n d o s e al enemigo 
t a r americano es- p l r i t u ' ^ en veraad . me dije para dos hertdos con sus armamentos, 
go del serwcio mi l i tar americano, es m í eg una v e r g ü e n z a que un es- Anteaver v c é r e a del eamnam^n 
t á poniendo ^n juego sus influencias t l l d i a n t e no 3epa 6 q u i é n qfué ^ to 4 ? ^ ^ ^ ^ i ^ í ^ I l 
pa ra lograr que » departamento de ? r a u maestro anier icano. . , t ^ tod^tt ^ m L ^ « n ^ r ^ 
Jus t i c ia le permita regresar a los v u n r r i m e n no saber niif> Sar i n d í g e n a s enemigos, entregando 
E U a d o s Unidos ba jo sus prop ias c o a - : m l í n S t 0 " s Ó l T d o 1 1 ? « « S ^ S ^ S ' w i J S t o ' w o t ^ m ^ f 
diciones. l f^„ rw,« ,~ .~ . ^ « I ^ M - * - A~ - I . I n a presentado ho> otro i n d í g e n a 
Rober t Sach v i s i t ó a l senador ™ a r m a m e n t o . 
t i s en su despacho, d i c i é n d o l e que t a ñ e r a , f u n d ó en Chi le la p r i m e r a ! escuela normal de preceptoras y pri-1 A m p l i a c i ó n de beneficios 
L o s . preceptos de l a R e a l orden 
c i rcu lar de 6 de Febrero ú l t i m o se 
11 a m p l í a n en el sentido de §er apli-
os 
t engan 
B e r g d o l l e s t á d ispues to a en t regar - ' ^ ^ S í t o * o b r a " F a c u n d o " se I 0 t r 0 hermano ^ e n d o en Afr i ca , no 
se a las au to r idades de los Es tados jdesnuda el do lo r de I pueblo a r , 
tino. Pone la m a n o en el c o r a z ó n y i 
era a m i g o de B e r g d o l l y e x p o n i e n d o - ; , ^ t a m b i é n e i l A m é r i c a ! 
le u n p l an pa ra el regreso de l m i l l o - i y desde entonces S a r m i e n t o e s t á 
n a r i c p r ó f u g o . C u r is se n e g ó a r e - e i r m í como ana l a z S i h 
comenda r l a p r o p o s i c i ó n pero le d i j o 
a Sach que la 
m e n t ó de Jus t 
, , . . . CU lili ^V'IUU tiua i U ¿.. £31 I el V UUÜ _ , i • , , , 
• o p o s i c i ó n pero le d Jo c n n i b r e e r el cereb é l la ¿ , a m p l í a n en el sentido de ser api 
presentase al depar t a - s i - ^ aurora e n ' e l a l taPml ^ l e t a m b i é n Para los i n d m d u : 
i c i a . b i é n Jeg suya **• l*ul ¡ d e l reemplazo de 1922 que tenga 
U n i d o s si se le asegura u n j u i c i o 
po r J u r a d o compues to de hombres a l l a „ E1 bo j « j r ^ S " 
que carezcan de e x p e r a é n c i a m i h t a r , c l , f ro qI n . , ° K , „ , ^ . / „ u „ : destino en la P e n í n s u l a , í n t e r i n el 
en concepto de voluntarlo, y en la 
Intel igencia de que debe ser el má« 
moderno en las filas e l que obtenga 
suf re , el p xeblo l l o r a y é l le i n c i t a s i se le ga ran t i za que no h a b r á p u - ! a que cambie esa ^ res i i 6 n 
b l i c i d a d y que s e r á p ro t eg ido c o n - j ( l e l a c o b a r d í a pc r e l o d i o a c é r r i m o 
i r a los per iodis tas y f o t ó g r a f o s 
otro hermano c o n t i n ú e en Afr ica 
E L T R A T A D O A N G L O A M E R I C A N O 
S O B R E L I C O R E S 
" W A H I N G T O N . ' m a y o 23. 
.Una p r o c l a m a f o r m a l que pone en 
Vapor incendiado 
A la c a í d a de ayer tarde l o g r ó s e 
ext inguir el incendio en el vapor 
"Poeta A r ó l a s " , Inundando l a bode-
de l a raza , porque aque l sanguina-
r i o v a m p i r o a u n d e s p u é s de muerto 
s u b y u g a al pueblo con l a t i r a n í a de 
sus f e r o c i d a d e s . . . , , , 
E n - F a c u n d o ' ' t odo t iene un gri -1 ^ m6ir.^eíd1 a ^ J??1?35*3 de l remo1-
t o . N o h a v do lo r que desgarre t a n - i (:ador Ciclope' . E l buque se h u n d i ó 
, t o c o m o ese d o l o r que s i n t i ó S a r - i d e , p r o a mac de do,8 metros a cau^a 
v i g o r e l nuevo t r a t a d o sobre l i co re s , miento en la boca del puebl eada ' del agua acumulada en la bodega. 
" p á g i n a acusa s a n r r e i nocen te : Cada I l l m e d i a t a m e n t e comenzaron los t rá -con la Gran B r e t a ñ a f ué expedida 
ayer p o r ' e l pres idente Cool idge des 
p u é a deT cambio de r a t i f i cac iones . 
(Pasa a Ja p á g i n a c u a t r o ) . 
l í n e a la procaz audac ia de aquel sa l -
vaje de laa pampas argentinas . 
[ H a s t a en l a p u n t u a c i ó n » en el sig-
bajos de achique. E l casco del bu-
que ha experimentado poco d a ñ o ; 
(Pasa a la página doa). 
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L A B E B I D A N A C I O N A L 
AL MARGEN DEL CONGRESO DE 
L I S B O A 
í';ii t a a b i e r t a a l D i r e c t o r de " E l S o l " 
de M a d r i d 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A m i paso por M a d r i d , rec ien te-
mente , estuve a ver a V d . dos veces. 
LÜ p r i m e r a no t uve la f o r t u n a de ha-
l l a r l e y la segunda estaba V d . ocupa-
do, no pudo r e c i b i r m e y me e n v i ó 
recado le viese a la una de la ma-
d r u g a d a , h o r a s in duda m u y c ó m o d a 
pana quienes hacen de la noche d í a , 
pero p r o h i b i t i v a para el t u r i s t a que 
aprovecha las e s p l é n d i d a s m a ñ a n a s 
m a d r i l e ñ a s v i s i t a n d o lo mucho d i g -
no de a d m i r a r que hay en l»a c a p i t a l 
de E s p a ñ a . Cu lpa de l m a r a v i l l o s o 
Museo del P rado , de los m a g n í f i c o s 
parques y de las in teresantes iglesias 
arcaicas es el que no hay»a yo acu-
d i d o a l a c i t a que V d . me o t o r g ó y 
le ruego que me oerdone . 
M i v i s i t a Iba a ser b reve y c r é a m e 
que l a m e n t o no haber pod ido estre-
char s u m a n o . A p a r t e de esta sat is-
f a c c i ó n personal yo l l e v a b a u n a m i -
s i ó n que me apena c u m p l i r por e s - ¡ 
c r i t o ; pero no es cosa de d e j a r l o pa-
r a m i p r ó x i m o v ia je «a E s p a ñ a f q u e j 
estoy anhe lan te de hacer y que h a r é j 
t an p r o n t o las c i f c u n s . t a n c ¡ a s me lo | 
concedan) Me p e r m i t o , pues, escri-1 
b i r l e y o ja l í l tenga V d . u n momen to , ^ 
aunque sea a l a hona del a lba , para | 
leer estas l í n e a s o s iqu i e ra pa ra es-
c u c h a r su s í n t e s i s por boca de su 
secre ta r io . 
Obedeciendo a razones sen t imen-
tales (soy descendiente de e s p a ñ o l ) 
p r e f e r í regresar e P a r í s , por t i e r r a , I 
d e t e n i é n d o m e unos d í a s en M a d r i d , 
a m i costo, en vez de ap rovecha r el j 
pasaje g r a t u i t o d-3 p r i m e r a clase en i 
e l vapor " L u t e t i a " con que l a Com-} 
p a ñ í a S u d - A t l a n t i q u e nos o b s e q u i ó . | 
E l D r . A u g u s t o de CMstro, abogado. ¡ 
D i r e c t o r de l ¡ 'D ia r io de N o t i c i a s " 
de L i sboa , M i n i s t r o de P o r t u g a l en 
L o n d r e s y U d t e . del II» Congreso de 
l a Prensa L a t i n a , a l en te rarse de m i 
i t i n e r a r i o me c o n f i ó la m i s i ó n de q u é 
le hab lo , l a cua l era m u y senc i l l a : 
v i s i t q r " E l So l " de M a d r i d y e x p l i -
car a su D i r e c t o r , con s ú p l i c a de 
que lo publ icase para hacer lo a s í 
ex tens ivo a va r ios p e r i ó d i c o s espa-
ñ o l e s Q U E N I ESTOS CONGRESOS 
D E L A P R E N S A L A T I N A . N I T A M -
POCO E L B U R O P E R M A N E N T E , 
SON E N . B E N E F I C I O E X C L U S I V O 
D E F R A N C I A N I D E N I N G U N P A I S . 
E n " E l S o l " , en " L a L i b e r t a d " y 
en o t ros p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a se 
h a n p u b l i c a d o a r t í c u l o s m u y bien 
escr i tos y a r g u m e n t a d o s negando 
h i s p a n i d a d a l m o v i m i e n t o . E l asun-
t o e s t á v i s t o con c r i t e r i o miope y 
denota f a l t a de h a b i f i d a d por pa r t e 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a que es con t ra -
ri»a a estos ya o rgan izados i n t e r c a m -
bios e sp i r i t ua l e s p e r i o d í s t i c o s . 
V a m o s a suponer que fue ra c i e r t o ; 
r a m o s a suponer que en el fondo no 
hubiese mas que u n a es t ra tagema 
francesa pa ra acercarse a si o la 
m a y o r í a de la prensa l a t i n a c a p t á n -
dose las s i m p a t í a s de los m á s g r an -
des ó r g a n o s de l a o p i n i ó n de los 
p a í s e s laftinos pa ra ob tener , a la la r -
ga, u n eno rme rec l amo ¿ n o seria 
u n a e s t r a t agema h á b i l y honnada? 
no s e r í a u n l e g í t i m o y noble medio 
de p ropaganda este que a la vez es-
t i m u l a l a pe r sona l idad de cada pue-
b lo l a t i n o i m p u l s á n d o l e s a robuste-
ce r l a y a a d q u i r i r m a y o r re l ieve an-
t e el m u n d o ? 
L a m e n t e m o s que no haya sido Es-
p a ñ a l a i n i c i a d o r a del p a n l a t i n i s m o 
p e r i o d í s t i c o ; pero ya que ha s ido 
F r a n c i a l a que con t a n t o ca lo r aco-
g i ó l a idea del p o r t u g u é s Castro , 
reconozcamos todos su derecho de 
p r i o r i d a d pa ra E s p a ñ a d e n t r o del 
hecho consumado , el s i t i a l de ho-
n o r que le cor responde , y su prepon-
de ranc i a de cepa de u n nuevo m u n -
do f o r m a d o por v e i n t e pueblos que 
h a b l a n su i d i o m a , lo que nad ie o s a r á 
d i s c u t i r l e . 
E s p a ñ a , desde a lgunos a ñ o s l abo-
r a po r el a c e r c a m i e n t o de las re-
p ú b l i c a s h i spanoamer i canas ; rec ien-
t emen te , cuando l a v i s i t a del Rey a 
Roma, se d i ó mas de u n a n o t a s i m -
p á t i c a a este respecto. Pero son ges-
tos ais lados, i n i c i a t i v a s suel tas , es-
fuerzos e s p o r á d i c o s . L a c o n s t i t u c i ó n 
de un C o m i t é P e r m a n e n t e de Prensa 
H i s p a n o a m e r i c a n a es de u n a impres -
« i n d i b l e necesidad para encauzar y 
o r g a n i z a r el cons tan te i n t e r c a m b i o 
i n t e l e c t u a l y e s p i r i t u a l de l a madre 
E s p a ñ a y sus h i j a s . Dos cubanos, A l -
be r to I n s ú a . nove lador , y E d u i n o de 
M o r a p e r i o d i s t a y a t t a c h é a la Le -
s a c i ó n de Cuba en L i sboa , hac iendo 
c a m p a ñ a en los p e r i ó d i c o s y t r a d u -
ciendo y ed i t ando obras de autores 
por tugueses i n i c i a r o n ha poco u n 
m o v i m i e n t o i n t e r p e n i n s u l a r que ad-
qu ie re cada d í a mayores p ropo rc io -
nes. Se a g i t a en l a a t m ó s f e r a la ne-
cesidad de u n a c a m p a ñ a mas a m p l i a 
aun que la del h i s p a n o a m e r i c a n i s m o 
y es l a de l i b e r a m e r i c a n i s m o o sea 
el Luso — Hispano — Americano . 
P o r t u g a l y el B r a s i l . E s p a ñ a y l a 
ve in t ena de p a í s e s de o r i g e n espa-
ñ o l . 
Pero m i e n t r a s estos b ro tes idea-
l í s t i c o s f lo recen a h o r a y m á s t a r -
de, e l p o r t u g u é s Cas t ro , el f r a n c é s 
H e r r i o t ( A l c a l d e L y o n ) y e l be lga 
de W a l e f f e i n i c i a n el m a g n o m o v i -
m i e n t o , y , a t a l a y a n d o p o r e n c i m a de 
los mezqu inos l í m i t e s de f ron t e r a s . 
de i d i o m a s y de sistemas de gob i e r -
no, hacen u n gigantesco l l a m a m i e n -
to a la l a t i n i d a d p e r i o d í s t i c a , l l e v a n 
a cabo el p r i m e r Congreso en L y o n . 
(F f ib . de 1 9 2 3 ) f u n d a n el B u r ó 
Pe rmanen t e y en Feb re ro de este 
a ñ o r ea l i zan el segundo Congreso en 
L i sboa . E n s e g u i d a el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . D r . A l v e a r , 
pide un c r é d i t o pa ra que se celebre 
el t e rce ro o el c u a r t o Congreso en 
Buenos A i r e s , ^ t e n d r á l u g a r uno 
en M i l á n , en l a p r i m a v e r a de 1925 
costeado por el gob ie rno i t a l i a n o . 
A l t i e m p j que t a l ocur re en g r a n -
de con a m p l i t u d de m i r a s y des in-
t e r é s no e n v í a a L i sboa todos los re-
presentantes que t e n í a derecho y 
va r io s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s asegu-
r a n , o rondos y satisfechos de su 
i n n e g a ñ a b l e perspicacia , que en t o -
do e l lo hay u n j u e g o no m u y l i m -
pio, con l o c u a l l l a m a n ton tos a 
cuantos se s u m a n a l m o v i m i e n t o , 
entus ias tas y dec id idos , s in p r e j u i -
cios n i m a l é v o l a s suspicacias. ¡ P o r 
esta vez a lgunos e s p a ñ o l e s han sido 
Sanchos en vez de Q u i j o t e s ! 
Es to en g lobo , pues observando 
en de ta l l e , los acuerdos, tomados en 
L i s b o a d e m u e s t r a n la en te ra inde-
pendencia con que los m i e m b r o s del 
Congreso ac tuamos y v e r á como d i -
chos acuerdos no son en benef ic io 
d i r ec to y exc lus ivo de F r a n c i a . 
E l Sr. M a r , e s p a ñ o l , p ropuso 
s i m p l i f i c a r has ta el m á x i m u n la cues-
t i ó n de los pasaportes en t r e p a í s e s 
l a t i n o s y f a c i l i t a r el t o u r i s m o i n t e r -
l a t i n o el Sr. C r o c c i , i t a l i a n o , ges t io-
n ó l a t e r m i n a c i ó n del cable ¡ t a l o -
b r a s i l e r o ; e l Sr. P a d i l l a Cas t ro , cos-
ta r r i sense , p i d i ó l a ayuda m o r a l para 
f u n d a r u n g r a n p e r i ó d i c o cen t ro -
amer i cano que sea nexo de u n i ó n de 
esas c inco r e p ú b l i c a s que solo bas-
t a rdas ambic iones las i m p i d e n f o r -
m a r una sola g r a n n a u ' ó n el Sr. Os-
sor io . p o r t u g u é s , s o l i c i t ó que la 
prensa l a t i n a festeje cada a ñ o , — e l 
d í a 10 de J u n i o — e l a n i v e r s a r i o de 
Camoens; el Sr. Popesco. r u m a n o , 
a b o g ó por l a e s t ab i l i dad del c a m b i o 
de monedas en t re los p a í s e s l a t i n o s , 
y asi o t ros acuerdos m á s . E l Sr. Les-
ea, f r a n c é s . D i r e c t o r de l a Revue de j 
l ' A m e r i q u e L a t i n e , a p o y ó las p ro -
posiciones del que s u s c r i b é . cubano , 
ob ten iendo se ^acordara que los re-
presentantes o delegados a estos 
Congresos y al B u r ó Pe rmanen te , 
•provengan de " g r u p o s l a t i n o s " y no 
de acuerdo con l a i n t e r p r e t a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l de la n a c i o n a l i d a d , con-
s igu iendo asi que P u e r t o R ico y F i -
l i p i n a s puedan v e n i r a es t rechar sus 
l a t i n o s v í n c u l o s e sp i r i tua les e i n t e -
lectuales , a lo que les da derecho 
la a r m o n i o s a l e n g u a que E s p a ñ a les 
l e g ó su e s p a ñ o l a c i v i l i z a c i ó n y la 
sangre e s p a ñ o l a que cor re por las 
venas de sus a b o r í g e n e s , todo lo 
c u a l , posee a su presente estado po-
l í t i c o , les u n e n y confunden con los 
¿ e m á s pueblos de semejantes t r a d i -
ciones y epopeyas. 
Si esto no es ob tener para la his-
p a n i d a d de los Congresos de la P ren -
sa l a t i n a nuevas facetas, que venga 
Pe layq y lo d iga . 
Apena que l a prensa e s p a ñ o l a no 
solo no se haya ocupado con e n t u -
siasmo del Congreso, s ino que dis-
t r a j e r a la a t e n c i ó n p ú b l i c a con r a -
q u í t i c a s y co r ros ivas a f i rmac iones . 
Sov de V d . con el m a y o r respeto. 
.A l iñando H . M A R H i O M 
P. D. A l l l e g a r de E s p a ñ a nn>s 
fue r t e g r i p p e me r e t u v o en c á m a d u -
r a n t e va r io s d í a s y de a h í el r e t r a so 
con que le e n v i ó esta ca r t a . 
P e r d ó n o t r a vez. 
V a l e . 
• 3 
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P Ó N 6 A S E A 
E X L A S C A R R E R A S 
F u i m o s ' a ver los e m p e ñ o s a u t o -
m o v i l i s t a s d e l 20. E n u n modes to 
f o t i n g o l l egamos has ta A r r o y o A p o -
lo, en las p r i m e r a s horas . 
Po r donde b i f u r c a n las calzadas 
cada, que v iene en representac 
la c ap i r a i o r i e n t a l . 
D E S I D E R I O P E L O T o 
Ion 
Son los d í a s hoy, del Comanda^ 
Des ider io P i l o t o . ^ 
: i j i i , « r ¿ 9 S , r C T o , 4 < í bazar y R i n c ó n , t u v e la sue r te de 
e n c o n t r a r m e con un respetable y cor-
diaJi c o m p a ñ e r o de luchas p o l í t i c a s 
que ya pasaron, con u n conocido i n -
d u s t r i a l que r e p a r t i ó a manos l lenas 
el b i en y e l consuelo en su q u e r i d o 
b a r r i o del ' P i l a r y que aunque aba-
t i d o p o r los a ñ o s y los achaques, 
conserva lozana l a v o l u n t a d , d i s -
puesta ia a c c i ó n y sabe como antes 
d i s t i n g u i r y a p r e c i a r : e l s e ñ o r L u c i o 
B e t a n c o u r t . 
I b a con su nob le y amorosa espo-
sa, l a aus te ra y f i n a s e ñ o r a A n d r e í t a 
R u b í y u n a f o r t u n a d o u i ñ i t o que 
é l l o s m i m a n y a d o r a n como s i fue-
r a f r u t o de sus amores felices. 
I n v i t a d o a que los a c o m p a ñ a r a , 
a c e p t é t a l h o n o r y es tuve en e l f l a -
m a n t e HUdson , has ta que e l m a g n í -
f ico c h ó f e r F l o r e n c i o Roche , nos 
a c e r c ó a l a L o m a de l Mazo , donde 
t i enen su n i d o esas dos a lmas que se 
a l i m e n t a n , gozan y sos t ienen con 
las t e r n u r a s de sus afectos. 
M u y ag radec ido y pensando l l e -
ga r u n d í a del mes de J u n i o has ta 
el p o é t i c o y de l ic ioso pa lac io que 
han c o n s t r u i d o en l a a r i s t o c r á t i c a 
L o m a d t l Mazo, nos despedimos . 
¡ O j a l á v i v a n muchos a ñ o s m á s , 
quienes son d ignos de l a v i d a . 
R I T A F L O R E S D E C. M A R Q U E T T I 
A y e r es taba de d í a s l a respe tab le 
educadora y fcscelt-cle o a m a . 
A u n r j u e por l a dDinarazosa s i tua -
c i ó n que afecta a su esposo e l ex-
Representan te s e ñ o r Generoso C a m -
pos M a r q u e t t l , C o m a n d a n t e de nues-
t r o e j é r c i t o y actuailmiente r e t i r a -
do, no hubo f i e s t a como en a ñ o s an -
t e r io re s , no por eso s i l enc iamos el 
deseo que nos i n s p i r a sus v i r t u d e s 
y l a f e í d e i t a c i ó n en sus na ta les . 
MISA DE REQUIEM 
ceu. 
nombre 
San Anas ta s io SO, le c o l m a r á n o 
afectuosas pruebas de e s t i m a c i ó n 
T e n g a u n buen d í a e l esposo de , 
l abor iosa y ac t i va s e ñ o r a Santa o 
sel l de P i l o t o . Qla Ro-
D E L C L U B A T E N A S 
Suspendido los asal tos de esgrin, 
que d e b i ó celebrarse el glorioso 
20 de M a y o , no se ha s e ñ a l a d o * 
cha a u n . 
E l c o n t r a t i s t a que t i ene a su ñ\ 
r e c c i ó n y ca rgo l a c o n s t r u c c i ó n 'do 
l a sa la de a rmas que con tanto eos 
to c o m o augus to se l l e v a n a cabo en 
e l d i s t i n g u i d o C l u b , no pudo tener 
l a l i s t o p a r a esa augus ta fecha Qa! 
c i o n a l . 
M á s , sus e legantes salones ge 
a b r i r á n en l a noche de l 3 1 , para el 
r e c i t a l p o é t i c o que o f r e c e r á el ing. 
p i r a d o s e ñ o r Gus tavo S á n c h e z Galal 
r r a g a . 
Y e l 28 de J u n i o , aniversar io de* 
i n j u s t o f u s i l a m i e n t o de fPlácids, éaL 
d r á n pa ra Matanzas , u n a c o m i s ^ 
de su D i r e c t i v a a h o n r a r la mentor^ 
del poeta m á r t i r , colocando una co. 
r o ñ a de l a u r e l sobre e l lugar en que 
c a y ó . 
D E C A M A G Ü E T 
H e m o s t e n i d o e l gus to de saludar 
a l d i s t i n g u i d o abogado camagüeyauo 
y a m i g o a f e c t u o s í s i m o , D r . Albwto 
R. A g ü e r o . 
R e s e n t i d a su s a l u d , e s t á sometido 
a t r a t a m i e n t o s indispensables de un 
r e n o m b r a d o especia l i s ta . 
L e a c o m p a ñ a b a e l s e ñ o r Daudíner 
Luaces , b a t a l l a d o r c o n t e r r á n e o del 
s i m p á t i c o pe r iod i s t a que siempre 
nos m e r e c i ó consideraciones . 
O B D U L I O M O R A L E S 
NUEVO TRIUNFO DEL 
"PEÑALVER STAR' 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
En los terrenos de l íómez Mena 
Park, se' enfrentaron c\ pasado domin- j 
go, los fuertes teams '"Peñalver" y ¡ 
"Jesús del Monte Sport <'lul)", obte-
niendo el •primero una resonante victo-
ria sobre tan ' temibles ' axlversario's,' 
merced principalmente; a la estupenda 
labor realizada por ej gran sorpenti-
ncro • Beaito Mar.tfn, quien liíibilmente 
secundado por su campo, si lenció a los 
terribles batsman contrarios. 
Los distinguiqos por el "Peñalver" 
fue-ron González, B . Martín, Julián, 
Rodríguez y L . Valdés, el "torito de 
Gómez Mena". Por e| Jesús del Monte, 
Fernández, el ss . , que fildeó primo-
rosamente; los heri))apps Mantilla y 
Núñez . 
Para el próximo domingo no tene-
mos juego: si algún t- am desea jugar . tímt'":-. 
con nosotros puede pasar por Escobar 
20o, frente al Parque Peñalver, y pre-
guntar por su manager el sefior Tmis 
García. 
L A U L T I M A P E T I C I O N 
Ha muerto Kube. ¡ Dios le tenga en 
su gloria! ¡Era un extraño /u-rsonaje! 
Aún le veo con bU abrigo raído-—ca-, 
si correcto, sin embargo—, con los. za-
patos liscramente deformados, el som-
brero muy usado y la barba descuida-
da v larga. f 
Todavía hoy me turba su rfruerfiq. 
Al hablar d« él no me atrevo a volver 
la cabeza, por miedo de verle aparecer 
S: se le ocrtrrlesj hacerlo, serla el fan-
tasma más real que pudiera imaprinar-
se. Y tiemblo al pencar tiue mi mira-
da pudiese tronezars^ con la de aom?-
llos ojos azules, tan pálidoa e inquie-
B A S E B A L L EN SAGUA 
I N V A S O R C O N T R A A T L E T I C O 
Los muchachos del at lét ico tuvieron 
un debut muy desastroso al jugar con 
los invasores, si bien es' verdad que 
el Invasor es el club más fuerte de lo*? 
semi-juveniles y champion de 1923, na-
die creía que l i propinara tan feroz 
pateadura a lo» Atlét icos, como lo es 
al perder por el ancho margen de 22 por 
1.. Lorenzo fué seleccionado por I s -
mael Barreras nuestro Wnlter Jhonson 
y manager, para que enviara los gar-
banzos para-el plato cosa que hizo del 
agrado dé todos los fanáticos, por lo que 
Barreras y sus compañeros es tán muy 
contentos de él. E l próximo domingo 
jugarán los Invasores contra el Santa 
Teresa. 
Anotac ión por entrada.it 
Invasor 10 10 I '1 0 0 0 0 0 22 
At l é t i cos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 
L A REGENTE 
N E P T l NO V A M I S T A D 
E s t a m o s dispuestos a vender 
n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n de ce -
d ras preciosas, m o n t a d a s en a lha jas 
de todas ciases p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
tas y caba l le ros , a precios excep' . to-
nales . 
H a y pa ra p e r d e r e l gus to . 
P r o n t o r e m a t e . N o l o o l v i d e n las 
personas In te resadas . 
D i n e r o sobre prendas a m ó d i c o 
i n t e r é s . 
Obje tos de p l a t a an t iguos . 
C A P I X Y G A R C I A 
E l ú n i c o e s t ab lec imien to en sn clase en l a Re-
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
IMagnÓBtlco 7 t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y anímale»» 
p e q u e ñ o s . 
Espec ia l idad en vacunaciones p r e v e n t i v a » con-
t r a l a r ab ia y e l m o q u i l l o can inos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l t a s : SB . 00 . * 
San L á z a r o 30 5 e n t r e H o s p i t a l y Espada. 
T e l é f o n o A-04 66 Habana . 
J 
E r a (I» aouella» nersonns a las uu? 
no se las siente • llegar Cuando se i« 
veía, era clemasiado tnrde mira, evadí 1 -
ií. poraut; l ívido cuino la niebla v 
V Kube. buen muchacho, obedecía a 
su destino, representando s in. una pro-
testa su pauel de acuafiestas. ^Honrado 
y resiíinado. "daba el sablazo^ infati-
gablemente.; y nun^a—debo decirlo en 
hoimr s u y o - , nunca pasó de la can-
fidad-ya • di«ha. Cuartdo, por 'casualidad, 
t^i^a necesidad de dos francos, con 
e^a imprevisión aue es' característ ica 
de las personas probas, no pedía más 
que los dos francos. 
Ün día, después que le entregué el 
óbolo en «•iiestiOn, me sorprendió ver-
le estremecerse alegremente. Y como 
\¿ preguntase el motivo de esta alegría: 
— Esta semana—me resDondió—'he pe-
dido orestado bastante dinero para po-
der pagar tndas m i s deudas. ;Me he 
desprendido de un gran p:'So! j 
T a l era. señores, la sencillez de este 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
v a l o r a ú n no se puede c a l c u l a r el 
de las m e r c a n c í a s des t ru idas . 
FA c a p i t á n D. R o g e l i o H e r u á n d t ' T r 
cree que e l s in i e s t ro f u é p r o d u c i d o s^ntase 
por u n a p u n t a de c i g a r r o a r r o j a n ; | 
i n a d v e r t i d a m e n t e por los cargadorf .s 
de l m u e l l e en A l m e r í a . 
misterioso como una carta anónima 
iba ni "venta: se á s a r é c í a . 
A la hera del ajenjo, recorría el bu-
levar, y. aunque parecía sumido en uro-
¡uudas nreocu^acion n in-ún toB\ft> 
amieo escaualia a ojos do porce-
lana. 
A veces hacía una seña a uno de. 
sus amigos—pues era muy raro que 
y le, decía CÍUC tenía cuo 
ni : hombre aue acaba de morir. 
N O T I C I A S D I ; WSLTLLA 
M E L I L L A , A b r i l 2 5 . 
H a ingresado e n f e r m o grave en .?! 
h o s p i t a l , el t e n i e n t e de l r e g i m i e n t o 
de A f r i c a , D . Pedro L l ó r e n t e . 
H a l l egado de D a r D r i u s el e q u i -
po q u i r ú r g i c o que m a n d a e l c o m a n -
dan te s e ñ o r H e r r a n z . 
E l c o r o n e l H r . D o l í a se ha c u c ¿i r -
gado de l m a n d o de l a c i r c u n s c r i p -
c i ó n de D a r D r i u s . 
H a sa l ido pa ra M a d r i d e l t en ien te 
c o r o n e l del r e g i m i e n t o de E x t r e m a - 1 
d u r a d o n J a c i n t o O r t i z , a f i n (|p 
a t ender a l a c u r a c i ó n de las h e r i d i ? 
que s u f r i ó a l caerse d e l caba l lo . 
l í g a l o s a los soldados do Alcov 
Proceden te de A l c o y h a l l egado 
u n a C o m i s i ó n p a r a r e p a r t i r 21,000 
pesetas y a l g u n o s dona t i vos en es-
pecie en t re los soldados del b a t a l ' ó n 
de Vizcaya , per tenecientes a d i c l i a 
g u a r n i c i ó n . 
L o s exped ic iona r io s fue ron r e c i -
b idos p o r los jefes y of ic ia les ú?.i 
b a t a l l ó n , yendo a l c u a r t e l , donde £3 
les a c o g i ó con mani fes tac iones de 
en tus iasmo. 
Loa dona t i vos proceden de sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a , a b i e r t a con m o t i v o 
de l a f ies ta de Sau Jorge . 
decirle una palabra, nada más eme una 
ialabra; mnica tenía u"1 deci;- más cu;! 
una palabra-
Una vez imito al uue había llaaiado. 1 
le Kaludaba .imistosamente; pero ape-i tó el cu^a. 
rías había dicho: "¿COmo estás'.'". la | —Padre—respondió Kube—no estoy 
sonrisa d e s p a r e c í a de sus labios. P o - | tranquilo. Temo que Dios no quiera re-
co a poco se le inclinaban IUK hom-| cibinno en su seno. . . E s cierto que 
Oe.o auo estará ahora a la derecha 
de Dios Padre, porque puede asegurar-
se aue murió santamente. Aunque no 
tenía que reprocharse ningún crimen 
importante, hizo ir un cura para que 
le csistiera en su últ ima hora. 
Pn.a vez que hubo recibido la ab-
solución, en lugar de esperar tranqui-
tamentj la hora de la partida para el 
otro mundo, se mostró nervioso e in-
cuieto. 
—iQué te pasa, hijo mío?—le pregun-
'Eu i a ig les ia de M o n s e r r a t e , y a 
las ocho de l a m a ñ a n a , d e l d í a 28 , 
t e n d r á t-fecto l a m i s a de R é q u i e m , 
que desconsolados y l lo rosos f a m i -
l i a res de l j o v e n A r m a n d o Cabre ra , 
a r r a n c a d o de l m u n d o p r e m a t u r a e i sus n u m e r o s o s 
inesperadamente , en el p re sc ln to en I po r ] a pena, 
que pres taba serv ic ios como m i e m - ^ 
bro de l a P o l i c í a N a c i o n a l , l e ofre-
cen e n e l p r i m e r mea de t a n sen-
sible desenlace. 
L a h e r m a n a q u e r i d í s i m a , e n n o m -
bre de los f a m i l i a r e s ausentes en 
Cienfuegos , y de loe que se h a l l a n 
a q u í , l a t i e n e o rdenada . 
S i p o r a l g ú n m o t i v o n o puedo 
a c o m p a ñ a r en esos m o m e n t o s de p ro -
fundos t o r m e n t o s a la aprec iab le y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E n r i q u e t a Cabre-
ra de Ruiz , sepa que d e s c r i b i r é e l 
t r i s t e ac to de d o l o r y de liLanto. 
M u r i ó hace d í a s . 
U n m a l que se c o m e n t a con opi-
n iones d iversas , h izo que lo Llevaran 
a E m e r g e n c i a s y no t u v o remedio. 
H o m b r e ú t i l , persona que disfru-
t aba de n o m b r e b i e n gauado, deja a 
amigos abrumados 
E L D I A D E C A M P O 
D i v e r t i d o y a l eg re r e s u l t ó l a f ies-
t a que en "So l de Occ iden te" , t u -
v i e r o n los j ó v e n e s que c o n s t i t u y e l a 
A s o c i a c i ó n " C l u b M o d e r n o " , e l j u -
b i l o s o - d í a : de l a p a t r i a . 
Sat isfechos han de es tar de su p r l 
m e r a m a t i n é e . 
bros, y en su frente uarechi insor:-
tlrse la palabra confidencial con arru-
gas jeroiílíf leas 1 
Hablab.» de neirocius vajíos. y leja-
no he hecho nuncíi mal a nadie, pero 
ahorá me pregunto: .-.Y a quién he he-
eÍMÍ un bien? He atravesado por la vl -
d:ix como un ser inútil, y puedo hacer 
nos, de citas ilusorias, do provectos in- i valer muy pocos t í tulos para traerme 
ciertos, de cosas en p rspectiva HJjo la gracia del A l t í s i m o . » . ¡Ah! Si al 
i;o podían por menos de «alir bien—:i menos tuviese 
menos que . . . 
Y de pronto se detenfn Como si una 
idea se abriese paso a codazos ñor «n-
•—¿Qué, hijo mío?—preguntó el cura. 
Con un supremo esfuerzo Kube se 
ncorporó en el lecho. Misteriosamente 
tre la multitud de sus m cociiuacioiie.-,. j tíe inclín') hacia el santo hombre, y 
subía Imperiosa a la tribuna de su ¡ después de asegurarse de que no había 
inteligencia y se veía obligado a ex-1 nadie que pudiera oirle, dijo con voz 
ponerla. Y la formulaba ¡««f* ¡débil: 
— A propósito, amiffo mío, 1̂10 DO- \ •—Padre mío. ¿podría usted prestar-
drías prestarme un duro" me, por casualidad, cien días de indul-
Kube. había ivHbldo del cielo esta 1 gencia.' 
misión: dar sablazos'. Gcorga A l R I O I i . 
Con m o t i v o de l r ega lo de u n a l - E l ob je to de l a v i s i t a e ra a d h e r i r -
t a r a l a V i r g e n del C a r m e n por los se a l homenaje que se o rgan i za en 
m a r i n o s de este t e r r i t o r i o , y o r g a n i - B a r c e l o n a en h o n o r de P r i m o do 
zada por é s t o s , se ha ce lebrado t i r a ; R i v e r a . 
so lemne misa en la que p r e d i c ó el i T a m b í é n le p i d i e r o n pe rmi so pava 
c a p e l l á n don F ranc i sco P rado , quien ce l eb ra r una A s a m b l e a de d a m n i í i -
E l salvamento de l "Poeta A r ó l a s " 
De m a d r u g a d a t e r m i n a r o n ICT 
c a n t ó las g l o r í a s de nues t ros m a n 
nos. E n e l o f e r t o r i o se e n t o n ó l i i 
Salve que a c q s t u m b r a n a can t a r ius 
a l u m n o s de l a A r m a d a . .As i t s ie r >r. 
las au to r idades de M a r i n a , jefes 
of ic ia les de los buqqes de 
cados por los sucesos de j u l i o . 
t r a b a j o s de e x t r a c c i ó n de agua en 
v a p o r " P o e t a A r ó l a s " 
H o y se p r a c t i c a r á un reconoci -
m i e n t o en l a obdega incend iada . 
L u e g o se e x t e n d e r á e l acta de l s i -
n i e s t ro . 
Parece que el casco del buque no 
h a s u f r i d o a v e r í a s . 
Se deniega u n Bobrespimieato 
Se sabe que e l Consejo Supremo 
de G u e r r a y M a r i n a ha d e n e g a i o 
g u e r r a I el sob rese imien to en l a causa que 
I se i n s t r u y e c o n t r a u n jefe de Cuc;r-
po f a c u l t a t i v o por los sucesos de j u -
E l g e n e r a l M a r z o , « ' i i f onno ' ! l i o de 1 9 2 1 . 
E l genera l Marzo c o n t i n ú a enfor-1 L a causa se v e r á en breve en Con-
mo, g u a r d a n d o cama. . t e j o de G u e r r a . 
L A JIRA " T * 
C o n c u r r i d a se m a n t u v o has ta l a 
h o r a en oue f i n a l i z ó l a j i r a que en 
los p o é t i c o s j e r d í n e s de l a cervece-
r í a " L a T r Q p i c a l " , e fec tuaban en la 
t a r d e de l 20 de M a y o , l a A g r u p a c i ó n 
" H a v a n a Tennis CLub". 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o de " L a Pren-
sa", e e ñ o r Gregor io V i g n a u , P res i -
dente de d icho g r u p o social , se h a l l a -
r á a estas horas c o n t e n t í s i m o . 
D . E . P. 
B a j ó a l a fosa c o m ú n , l a amada 
v i e j í t a Rosa A . V i u d a de A l v a r e z . 
E r a l a f inada m a d r e c a r i ñ o s a de 
a q u é l l a g e n t i l d a m a que se l l a m ó 
P e t r o n a A l v a r e z esposa del s e ñ o r A n -
gel G a r c í a , nues t ro e s t imado a m i g o . 
P o r esta desgracia que a f e c t ó m u -
cho a l a j o v e n y e l e g a n t í s i m a s e ñ o -
r a A m e l i a Bedoya de C a s t e l l ó n , se 
s i m p l i f i c ó el acto de en t rega de l p ro -
duc to del homena je hecho t r i u n f a l 
y p l a u s i b l e m e n t e p o r los s e ñ o r e s 
c ron i s tas sociales a f a v o r de l a que 
fué e s t r e l l a en e l p l ano , S a b á g M a -
m o y t i o . 
D E O R I E N T E 
Desde hace d í a s se h a l l a en esta 
cap i t a l a donde le t r a e n es tudios so-
bre el A c u e d u c t o do San t i ago de 
""uba, e i i ngen ie ro I lde fonso M o n -
PESAMB \v 
R e c i b a e l nues t ro , aunque algo de-
m o r a d o , e l D r . B a s i l i o R o d r í g u e z , 
m é d i c o j o v e n y aprec iado por la 
m u e r t e de su abuela , l a s e ñ o r a Pas-
t o r a T . V i u d a de Toca . 
T R A N S F E R I D O 
P a r a é l d o m i n g o 8 de J u n i o , ha 
aco rdado posponer l a c e l e b r a c i ó n de 
e l a l m u e r z o que c o m o homenaje al 
C o r o n e l J o s é G á l v e z , Jefe de Limpie-
za de l a Habana , p o r haber sido 
pos tu l ado p o r su P a r t i d o , pera el 
a l t o pues to de Represen tan te . 
L A F I E S T A D E L 1 4 
C o n t i n ú a n loa p r e p a r a t i v o s para 
e l b a i l e b lanco , que o r g a n i z a n las 
s e ñ o r i t a s Mercedes Granados , Cata-
l i n a Re inoso , F l o r i n d a L ó p e z y Cár-
m e n A c o s t a . 
S e r á en l a m o r a d a de laa s e ñ o r i t a s 
Zaba le ta , Santo S u á r e z 38 . 
L a c o n s i g n a es que v a y a n todos 
c o n t r a j e s blancos. 
PEDIDA 
E n l a noche d e l 17, l e fue pedida 
a l conoc ido c o n t r a t i s t a y maestro de 
obras , s e ñ o r Q u i n t í n H e r n á n d e z , la 
mano da BU h i j a l a ag rac iada seño-
r i t a A n g e l i t a H e r n á n d e z Sánchez , 
p o r e l j o v e n s e ñ o r J u a n Zayas Al-
varez . 
Su h e r m a n a l a i n t e l i g e n t e profe-
sora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del Cal-
v a r i o , C a l i x t a H e r n á n d e z , me lo co-
m u n i c a y b r i n d a en n o m b r e de su 
s e ñ o r padre , su d o m i c i l i o de Zequei-
r a 2 2 . . 
D E D I A S 
L o e s t a r á m a ñ a n a , l a c u l t a señor i -
t a Susana A l o n s o , maes t r a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , que reside en Po-
g o l o t t i . 
L a f e l i c i t o y deseo u n alegre día. 
C A M B I O S D E D O M i r i L I O 
L a e s t i m a d a s e ñ o r a One l i a R o j a í , 
ha c a m b i a d o sus consul tas de coma-
d r o n a p a r a C o l u m b i a y M i r a m a r . 
EL s e ñ o r J o a q u í n Barbosa, direc-
t o r de o rques ta , se ha t ras ladado pa-
r a P r i m e l l e s 7 1 . 
A l b e r t o C O F F I G I Y O R T I Z . 
RADIOTELEFONIA 
V I E K N F S 9 8 DK MAYO 
E.RTACTOM K . V . \ v . 
E s t a e s t a c i ó n per tenece a la Wes-
t i n g h o u s e que la t lone i n s t a l ada ep 
Chicago y tra.smite con una l o n g i t u d 
de ond-a. do 53 0 m e t r o s . 
A las; G p. m — N o t i c i a s de Spor ts 
y F i n a n c i e r a s . 
A l a s 6 y 4 5 . — C u e n t o s pa ra n i -
| d e l v i o l i n i s t a M i r r i s Goodman , Vio-
l a S i l v a C o n t r a l t o , y concier to por 
l a orques ta Mendc l s sonhn en el Cafe 
de l h o t e l A s t q r . 
E S T K I O N W . O. O. 
De la J o h n W a n c m e k e r de Filadel-
fia que t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d 
u iu la de 509 í r e t r ó s . 
A las 7 y 3 0 . — N o t i c i a s de policía 
y sports y concier to en el ho te l Adel-
phia , p o r l a o rques ta de Vicente 
l i i z z o . 
liOS. 
A la.s 7 —CoTT' ier to en e l 
L u i s X V I del h o t e l Congress. 
s a l ó n 
-Concier to por el 
r ec i t a r do 
1! y muchas damas. 
H o s t i l i d a d de l c n e n i i g o M o v i m i e n t o de fuorza í í 
A y e r t a rde a l r e t i r a r s e las fuerzas j L a c o l u i r n a que s a l i ó ayer de D ^ r 
j de l a m e h a l l a , que pres taban serW-1 Q u e b d a n i . para p ro t ege r el convoy 
U n ascenso r e í o s en e l c a m i n o de D a r M i z i a n , a las pos i - iones del sector derecho, 
P o r m é r i t o s c o n t r a í d o s en la c a m - i y f u e r o n hos t i l i zadas por el enemigo r e g r e s ó s in novedad . 
p a ñ a de Mar ruecos , en la que se. na ' o c u l t o en los bar rancos 
b a t i d o h e r o i c a m e n t e en las f i las del I Los rebeldes han h o s t i l i z a d o t a m -
T e r c l o de V o l u n t a r i o s , ha sido as-1 b í é n l a p o s i c i ó n de V ie rnes , resn. -
cend ido a c o m a n d a n t e el c a p i t á n d e n t a n d o h e r i d o e l . l e g i o n a r i o J o s é Z 1 -
I n f a n t e r í a don F r a n c i s c o F r a n c o y \ m o r a . 
Salgado A r a u j o . : 
E l s e ñ o r F r a n c o c o n t i n ú a des t ina- j A d h e s i ó n a P r i m o de R i v e r a 
do en el Te rc io , en el que t an to sa Es t a ma&ana l l e j ó . u n a c o m i s i ó n r i d o s , los l eg ion t . r i o s H i l a r l o 
ha d i s t i n g u i d o p o r " su b r i l l a n t e de comerc ian tes y colonos de l p ) - d a ñ a y I ^ a q u i n Cea, y el s a n i t a r i o 
c o m p o r t a m i e n t o . b lado de N p d o r , s iendo r e c i b i d a po r ; E m e t e r i o N a v a r r o . 
E l co rone l de l r e g i m i e n t o de 
A f r i c a don F é l i x Vea, ha m a r c h a ' i o 
a T a f e r s i t . 
E n breve l l ? g : i r á p rocedente de 
T e t u á n , la e s c u a d r i l l a a é r e a que sa 
l ió an teaye- de C u a t r o V i e n t o s . 
H a n ingresado en el h o s p i t a l , hfr 
M i u -
A las 8 y 3 0 . 
C lub Escand inavo . 
A las 9 y 1 5 . — G r a n 
ó r g a n o por M a r v E . B o g t . 
A las l o . — P r o g r a m a bai lable en 
D e U ' de l u noche a 2 y 20 de e l ho te l Ad.-dphy por l a o rq 
l a m a d r u g a d a . — D i s t i n t o s n ú m e r o s y i y a l P a l o m a , 
en t r e t en i r a i en tos que i r á n s iendo 
anunc iados por r a d í o . 
Ro-
K S T A d O N W . O. C. 
Es do la P a l m e r School C h i r p o r a c -
t ic de Davenpo i t Towa y t r a s m i t e con 
una l o n g - t u d de onda de 484 me t ros . 
A las 6 y 30 .—Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 8 . — U n a hora de 
m u s i c a l . 
A las 9 . 
m o . 
r e t r a i - m i o i ó n de la 
de Ar-ia e s t a c i ó n 
A las 10 y 55 
ho ra que lanza 
m i n g t o n . 
A las 11 . — Ccn t ib n a c i ó n 
Concier tos . 
de lo* 
K S T A f IO?v \ V . O. V 
L a E s t a c i ó n \ V . G . Y jerte-iece 
c o n c i e r t o ' a la Geaera l E l e c t - i c a l Company 
, l a t i ene i i ^ t a l " J;: cu Schanff¡2t 
Conferenc ia sobre t u r i s - ; N e w Y o r k y t r a s m i t e con una lOWf 
I t i u l de onda ti? 3.S0 metro*. 
I A las 7 y 3 ¿ . - — C o n f e r e n c i a -
E S T A C I O N W . B . A . F . I t a r i a . . J ,„ n * 
| A las 7 y 4 0 . — R e b u l t a d o oe 
Es ta pertenece a l a A m é r i c a T e l e - i juegos de bas? ha l l . _ ei 
phone ^ n d T e l e g r a p h Co. de N u e v a ! A Á la. . 7 y - - C 0 0 " ^ . ? . ¿ rado* 
Y o r k y t r a s m i t o con una l o n g i t u d de ¡ i r l o de cue rda " N o c t u r n o " r ^ e § 
P0: 
U n a l tar para la V i r g c n d del C a r m e n don A n t o n i o C á n o v a s . 
| e l co rone l i n t e r v e n t o r de esta z o r a A . P é r e z H u r t a d o de F E N D O Z A 
onda de 4íi2 nxo t roá 
De 7 v 30 a 10 y 3 0 . — N o t i c i a n 
Corone! ¡ d e spor t s y í i n a n c v r a s . P r e s e n t a c i ó n 
por A r p a , cel lo v v i r l í n . niusi-
A laK 10 y 3 0 . — P r o g r a m a 
ca l y p r e s e n t a c i ó n de un drani . 
ANO AUl U i A R l U V t L A I H A K I N A M a y o i y z 4 PAGINAS IKJbi 
^ A R A E L . & . O / Y P A R A E L . L A S ' i j l l 
P e o H E B M I N K X P L A N A S D E Q A Q p i p g | 
n a r u a limpia y f o r t i f i c a e l cuer-
B l agua m a n t i e n e l a p i e l fresca 
^ t í m t r i a , e v i t a n d o l a c o n g e s t i ó n d e l 
y Arganos somet idos a u n t rabado i 
frVtfivo c a l m e los n e n i o s y da f i r - I 
eí<Va a los m ú s c u l o s ; por ú l t i m o e l 
^!nleo del agua en ab luc iones o en 1 
ños p e r m i t e a l a p i e l a f r o n t a r t o - ! 
J!; las t e m p e r a t u r a s . 
No se puede e n c o n t r a r nada m e j o r | 
« e l agua para el t ocado ; pero i m - ' 
íl^rta a p r o p i a r l a a este empleo , mo-1 
í f i c á n d o l a s e g ú n la n a t u r a l e z a de ; 
¡a piel y Ia3 c i r cuns t anc ia s en que se! 
USSegún l a t e m p e r a t u r a , es dec i r , I 
Sus grados de ca lor , el agua 
tiene propiedades h i g i é n i c a s d i s t i n -
t*s¿1 agua f r i a t o n i f i c a , f o r t i f i c a y j 
endurece los tej idos ' ; e l agua c a - | 
Hente, l i m p i a y l i b r a l a p i e l de to -1 
dos los res iduos de l a e c o n o m í a . 
La t e m p e r a t u r a a p r o p i a d a d e l agua 
ra ei tocado se ob t i ene a d i c i o n a n -
do al agua fría una t e r ce ra pa r t e 
He agua ca l ien te , para ob tener una 
temperatura de 2 5 ' a 30». 
T é n g a s e en cuenta que si el f»Tua 
fría puede ser conven ien te en de-
terminadas ocasiones como e s t i m u -
lante, la ve rdadera agua de tocador , 
es decir, de l imp ieza , es e l agua t e m -
plada. 
A ser posible , no debe emplearse 
en*el tocado m á s que agua c o m p l e -
tamente pu ra , es dec i r , agua h e r v i -
da. 
A f i c i o n a d a : 
I/e copio una receta f á c i l . 
E M P A N A D I L L A S 
Se t o m a n 200 g r amos de h a r i n a , 
u n a j i c a r a tie man teca de r r e t i da , ' 
una j i c a r a de agua con sal o ce ldo . 
Se amada t o d o ; cuando l a pasta 
e s t á l i s t a se de j a reposar . 
A p a » t e se p repara el s igu ien te re -
l l e a o : Carne picada, ace i tunas s in 
hueso, a l capar ras y a lgunas pasas. 
Se s o f r í e t odo en man teca con u n 
poco de cebo l l a p icada . 
Se e s t i r a l a pasta con e l r o d i l l o , y 
c u á n d o e s t á delgada, se v a c o r t a n d o 
con u n costapasta r edondo ; se pone 
en m e d i o p i c a d i l l o y se d o b l a la 
pasta sobre s í m i s m a ; se u n t a n los 
bordes de l a e m p a n a d i l l a con u n po-
co de agua y se j u n t a n para que se 
peguen. 
Se f r í e n en aceite h i r v i e n d o v se 
s i r v e n ca l ien tes sobre una s e r v i l l e -
ta , adornadas de p e r e j i l f r i t o . 
T n a l e c t o r a que l a a d m i r a 
Como son var ias sus consul tas , 
hoy le c o n t e s t a r é l a p r i n c i p a l y ca-
da d í a que pueda h a r é l o m i s m o con 
las o t ras . Su m a l no e s t á en los ba-
r r i t e s , s ino en causa i n t e r i o r , que le 
d e s a p a r e c e r á t o m a n d o todas las no-
ches l a Sal H e p á t i c a . U n a c u c h a r a -
d i t a , en u n poco de agua. Siga con 
los lavados de agua bor icada , que 
c u r a r á p r o n t o . 
' M a r g a r i t a " . 
) 
Mejor a ú n , pero m á s d i f í c i l de con-
seguir, es para el tocado el agua de 
¡ luna, especia lmente la c a í d a en los 
días tempestuosos del ve rano . Puede 
conseguirss un agua con p rop ieda -
des muy semejantes echando á g u a 
pura en u n cubo de c inc, cuyas pa-
redes se hayan m o j a d o p r e v i a y l i -
geramente con v i n a g r e . 
Lectores 
Al mismo t i e m p o que doy las g ra -
cias a la casa de m ú s i c a de l a s e ñ o -
ra Vda. de Carreras , po r el n ú m e r o 
de " M ú s i c a Mag»az lne" , que r e m i t e , 
pletórlco de las ú l t i m a s novedades, 
con le t ra a lgunas y o t ras s in e l las . 
Quiero avisar a mis asiduos lec tores 
que dicho n ú m e r o les conviene a d q u i -
rirlo, desde luego a los que se de-
dican al a r t e . Este e legante r e v i s t a 
viene m u y bien presentada y t r ae 
lisia de las ú l t i m a s canciones. E l 
mismo Magazine, t r ae u n á l b u m con 
varias piezas de p iano , pa ra obse-
nuio de sus consumidores . " D a B a -
yadera", que es " F o x t r o t , de la 
America K í U m a n , r o n l e t r a m u y r o -
miintica. t a m b i é n la i n c l u y e n . Pa ra 
adquirir m á s i n fo rmes , pueden escr i -
bir d i r c - t amen te a P r a d o 119. 
Revista " B o h e m i a " 
Sobre m i n i ^ . ' i el ú l t i m o n ú m e r o 
('5 D conocida i n v i s t a , s iempre t an 
'ere-ante, con r e l a c i ó n del m o v i -
r!?>tu social y l e c t u r a amena . Como 
i :;j!n t rac un s u p l e m e n t o m u s i c a l 
' . - i r.n bolero " N O C H E S O Ñ A D O -
' K" para canto y p iano . M u y b o n i -
K Muy ag i ' i r l e r i f ' a a l a f i n a a ten-
"' i '/sila y R o s i n a " 
r,u-5íá efte 
Es un f i o n í s i m o l i b r o de cocina . 
I n ' o para las n i ñ a s . " C o s t u m b r e s 
f imll iares rt'aloear'fís que sost ienen 
' uisita, hermosa n i ñ a de 12 a ñ o s de 
odad. con su venerable A b u e l i t a , de 
fO a ñ o s . " Tiene o r i g i n a l e s y c u r i o -
B*̂  i lustraciones que h a r é aun m á s 
Harás la expl icaciones . Es u n l i b r o 
F"'icioso para leer lo las n i ñ a s , aun -
óle no in t en ten haner c o m i d i t a s . 
Realmente no s é el p rec io , pero es 
cosa de centavos m á s o menos, si no 
lecuerdo ma ' . L l a m a n d o a l A-94 2 1 , 
librería A c a d é m i c a , bajos de Pay re t , 
Podrán enterarse. T a m p o c o se si ac-
tualmente t ienen a l l í eso l i b r o . Su-
cede que en este m o m e n t o en que es-
cribo e s t á al alcance de m i v i s t a y se 
roe ocurre r e c o m e n d a r l o a mis a m i -
^ul tas del C o n s u l t o r i o . 
Sr. Peña 
Recibid'1 su car ta . Muchas grac ias . 
Por todo. 
I n a j oven p r e s u m i d a . 
El^ j a b ó n " B a l s á m i c o de H o u b i -
^ant", es elegante y f i n o , a l m i s m o 
tiempo de tener u n p e r f u m e e x q u i -
sito que se adhiere a l a p i e l , por l a r -
So t iempo, haciendo el ambien te que 
rodea m á s ag radab le . Creo que 
solamente se vende por cajas da t res , 
•«to es fáci l de c o m p r o b a r , l l a m a n -
1,0 al t e l é f o n o A-7 2 2 1 , que per tene-
fe al^ centro t e l e f ó n i c o de " E l E n -
canto", y é l l o s l a c o m u n i c a r á n con 
'a P e r f u m e r í a . — S í , S r t a . E l E n c a n -
to tiene la r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
A í a d e m i a c i é n t i f i c a de B e l l e z a " de 
paris. 
N o p e r f u m e su " C a n a s t i l l a " 
j d i r e c t a m e n t e por que puede m a n -
¡ c h a r l a . H a g a unas a l m o h a d i t a s 
' de seda, rel lena1: de a l g o d ó n y este 
a l g o d ó n p e r f ú m e l o b ien con a lgunos 
de los m á s f inos que e s t á n de m o d a . 
Puede hacer va r i a s y co locar las por 
den t ro de l a r o p a y de esta m a n e r a 
se p e r f u m a toda s in p e r j u i c i o de 
echar la a perder . N o me dice s i t i e -
ne melena , pero de todas maneras , 
: p a r a e l a r r e g l o de su cabe l lo , v i s i -
; í e l a casa " J o s e f i n a " , p r e g u n t e p o r 
M i g u e l y t enga l a s egu r idad que 
[ q u e d a r á complac ida . E n esta conoc i -
i da casa, t i enen expec i a l i dad en t o -
i do t r a b a j o de cabe l lo , t a n t o en e l 
I co r t e de melena , como en hacer de l 
m i s m o cabel lo que se c o r t e , u n l i n -
j do m o ñ o que le puede se rv i r pa ra 
! las ocasiones que lo p r e f i e r a . A V d . 
i le conviene , pa ra fo r t a l ece r su ca-
bel le y e v i t a r nuevas causas. E l l o s 
m i s m o s t i e n e n m u y buenos ghaan-
poos y a d e m á s le pueden dar masa-
je e l é c t r i c o en l a cabeza, que le da 
v i d a a l a r a í z de l cabe l lo . G a l i a n o 
54. 
L/auidelina A . 
Muchas gracias por su a t en t a car-
va y po r su con t en ido . 
" A n t o n i e t a " . 
A r r e g l e e l t r a j e con u n a h e c h u r a | 
m o d e r n a , p r o c u r a n d o s u p r i m i r las j 
partes manchadas y d e s p u é s de t e r - | 
m i iva r lo , l á v e l o y t í ñ a l o con e l ja-^ 
b ó n " D y f o a m " . que t i ene estas p r o - ' 
piedades, q u e d á n d o l e I n s t a n t á n e a -
men te un t r a j e nuevo y m o d e r n o . 
r j d e n r i a . 
T o m ^ los b a ñ o s de la s i gu i en t e 
m a n e r a : Con la banadera l l e n a de 
I a g u a c a l i en t e y d e s p u é s de echar 
I un frasco de esas sales, d é s e u n ba 
I ñ o l a rgo . ¿ N o p i d i ó un c a t á l o g o a l l í 
m i s m o , derde h u b i e r a v i s t o la e x p l i -
c a c i ó n ? Es l á s t i m a por que t r a e m u y 
' buenas ind icac iones pa ra lo que d é -
j sea. P r o n t o v e r á el r e su l t ado , pero 
1 s i no f u e r a a s í , v u é l v a m e a e sc r ib i r . 
! "Angust iada". 
Ese m a l e s t a r de l a v i s t a , p u d i e -
ra tener su causa en el e s t ó m a g o , pe-
ro como d ice p e s t a ñ e a t a n t o y le 
' / l o r an cuando v á a l c i n e m a t ó g r a f o , 
i creo que l o m e j o r s e r í a f u e r a a l a 
i ó p t i c a " A R G O S " , que e s t á en P rado 
l y San J o s é . A l l í le e x a m i n a n l a v i s -
i ía y le r ece tan en segu ida , unos bue-
nos c r i s ta les que te h a r á n desapare-
' cer el m a l t a n p r o n t o los empiece 
i a usar . 
.-.ODIO O A M O R ? 
Con despechado enojo me Juraste 
de tu mente borrar aun el recuerdo 
de aquel amor tan lleno de Ilusiones, 
de caricias y besos. 
Yo, desde entonces, libre de pesares, 
disfruto de otro amor puro y sereno, 
sin que ni la memoria de tu nombre 
turbe mi pensamiento^ 
Hoy de ti me han contado que no ce-
(sas 
de dirigirme injurias y denuestos. 
¡Aun te acuerdas de mi! ¡Ah!, no has 
(podido 
Cumplido tu juramento. 
León ZCHASO 
Del libro "Líos Argonautas"—Autolo-
gia de poetas españoles en Cuba. 
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3 C o r t e s d e V e s t i d o 
P o r e l P r e c i o d e 1 
Es la ventaja que obtienen l a s per-
sonas que nos compran los cortes 
que vendemos de fino voile a 60 
centavos, $1.20 y $1.60. 
A pesar de ser tan económico 
el precio usted puede elegir i u 
vestido entre más de 300 estilos 
distintos de voile. 
n i D T E M P ^ 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTtL A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre^ 
ios: 
Vacuno, de T'á a 8 l i centavos. 
Cerda, de 11 Vi a 12 centavos. 
Lanar, de 7*4 a 8Vi centavos. E L B E N E F I C I O D E M A R I A T U B A V 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata 
dero se cotizan o los siguientes precios 
Vacun.c de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Resec sacrificadas en este matadero 
Vacun.», 90. 
Cerda, 97. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s roses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacune, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: i 
Vacu::o. 251. 
C e n l i , 215. 
Lanar, 65. 
E N T R A D A S D E t5AÑADO 
Hoy no te rfcgistró entrad aalguna de | 
ganado eñ plaza. Se espera esta noche 
un tren de Camagzey con reses con-. 
signadrs B Serafín Pérez . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Los mas elegantes, los mas boni tos y los mas baratos. Tenemos 
el mas grande sur t ido de los mas famosos fabricantes y de los 
modelos mas bonitos y mas nuevos. Estuches, piezas sueltas o 
por docenas. Satisfacemos todas las necesidades y todos ios gustos. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 T e l f . A-3201. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Propio para oficinaa y d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , se a lqui la un buen 
l o c a l . 




3 t - 2 2 . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F i a r e s 
I n s e c t i c i d a p a r a l a s p l a n t a s 
A p a r a t o s p a r a m a t a r B i b i j a g u a s 
A z u f r e y a r s é n i c o 
H e r r a m i e n t a s p a r a j a r d i n e r o s 
E n s e r e s p a r a c o l m e n a s 
A l i m e n t o s de t o d a s c lases p a r a a v e s 
E n s e r e s p a r a l a o í a d e a v e s . 
A L B E R T O R . L A N G W l T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
P i y M a r g a f l 6 6 . I d . A - 3 2 4 0 y A - 3 1 4 5 
»iL St-14 
r - •—1—~ T"̂  
T O D O E L M U N D O L O C O M E M E N O S Y O 
Y Y A V E S 
E N V A S A D O E M D O S T I P O S : E S P C C I A U 
P A R A F R I T U R A S V S C L E C T O S i n E S P I M A S . 
Cuando V d . coma las suaves frituras o el sabroso bar 
ealao a la v i zca ína , hecho con bacalao Educator, Bar 
brá por qu« decimos que es el mejor. E x i j a en bien 
de su paladar la marca Educator. 
DlílCOS RECEPT0RE5:PEDR0 K C I A M . S. E H C. 
11 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 2 2 D E M A Y O 
Aceite de oliva, lata de 23 llbs, 
quintal 20.00 
Aceita da samllla de alsodOa. 
caja 15.00 
Ajos Cappadres inorados, man-
cuernas. 0.45 
Ajos, 45 mancuernas do 16 a. 25.00 
Afrecho harinoso, quintal. . . 3.0 )̂ 
Arroz canilla viejo, quintal. . 5.75 
Arroa Saifffin larpo nCmero L 
quintal 3.90 
Arroz semilla, S. Q., quintal. . 3.85 
4rroa Slam Qarden nQmero L 
quintal. 6.00 
Arroz Slam Carden extra, 5 y 
10 x 100. quintal COO 
Arroz S!am brillo, qtl de 6 a . . 7.00 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 6.15 
Arrzo americano tipo Valencia. 
quintal .* . . \¿».90 
Americano partido, qtl 
Avena blai.ca, quintal. . . . . 2.20 
Azúcar refino la . , quintal. . . 6.25 
Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal 5.-75 
Azncat rermo primera Hershey. 
Azúcar turbinado Providencia. 5.40 
Azúcar turbinado corriente. . 4;75 
Azúcar cent. Providencia, qt l . 4.25 
Azúcar cent, corriente, qtl . . 4.10 
Bacalao noruego, caja 14.00 
Bacalao Escocia la . , caja . •„ . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 12.00 
jaf* Puerto Rico, quintal. Ja 
de 32 a 36.00 
Café país . qtl.. do 26% a. . . 32.00 
Café Centro América, qt l . . . 31.00 
Cebollas medios huacales. , . 2.00 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas en sacos 3.75 
Chícharos l a . , quintal 6.25 
Fidaos pala. 4 cajas de 2» l i-
bras. . w v . . . A « . . . 6.25 
Frijoles negros pais, quintal. . 7.50 
Frijoles negros orilla, quintal, 
rFriJoles nesro» arribeños, 
quintal 6 % 
frijolea colorados largos ame-
ricanos, quintal. 9.00 
Frijoles colorados chicos, qtl 
Frijoles rayados largos. . . 
Frijoles rosados de California. 
quintal 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles Mancos medianos, qtl 
Frijoles marrowa europeos . 
Garbanzos gordos sin cribar, 
üurlna da trigo según marca. 
pacos do 6% a 
Harina de maiz país , quintal 
Heno american», quintal. . g 
Jamón paleta, qtl de 16 a . . 
Jamón pierna, qtl. ¿e 26 a. 
Ifnnteca primara, refinada, en 
tercerola, quintal : 
Manteca menos refinada, qtl . 
Manteca compuesta, quintal. 
Mantequilla, latas da media II 
bra, quintal, de CS a . . . . , 
Mantequilla asturiana latas da 
4 libras, quintal de 38 a. 
Maia argentino, c'oorado. qvin 
tal . . 
Maíz de ios Estados Unidos. 
quintal 
Maiz del país , quintal. . . 
Papas en barriles ., 
Papas en sacos, saco. . . . 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Plmientci españoles . 14 caja . 
I d . Id . 2a. , % ca ja . . . . 
Queso patagras crema de 35 1 
Queso patagras media crema 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.30 a . 
Sardinas espada. eajafiolaa. 
Club 30 m]m caja de 7^4 a 
Sardinas españolas ewpadts. 
planas de 18 m|m caja . 
Bonito y atún, caja de 15 a 
Tasajo surtido, quintal. . , 
Tasajo pierna, quintal. . . 
Tocino barriga, quintal. . , 
Tomates espiHol. natural. en 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré de tomate, % caja. . 
Tomate natural amarlcaso, 


















M A T E R I A L 
P o r e l Negociado de Persona l 7 
Bienes ( A l m a c é n de Efec tos Escola-
r e s ) , se ha r e m i t i d o M o b i l i a r i o Es-
co la r a las Jun t a s de E d u c a c i ó n de 
Cicnfuegos , San J o s é de los Ramos , 
M a n g u i t o y a l a Supe r in t endenc i a 
P r o v i n c i a l de Escuelas de O r i e n t e ; 
L i b r o s de T e x t o , a el E n c a r g a d o del 
M a t e r i a l de l a S e c r e t a r i a . 
NOMBRAMIENTOS 
Se h a n ap robado los s igu ien tes 
n o m b r a m i e n t o s dfc maes t ro s : A n a Fe-
. r r e r A m a t , de Cienfuegos ; M a r í a 
¡ J o s e f a Ovies A j u r i a , de B a u t a ; A l i -
da G o n z á l e z M á r q u e z , de T a g r y j a y ; 
I M a r í a Cruz Sonsa y A m p a r o Arujca 
'PiObaina, de Santo D o m i n g o , Consue-
1 l o M a r i a Uptevez B o y , de M a d r u g a ; 
F o t r o n a R u i z Z o r r i l l a , de H o l g u i n y 
C l a r a M a r i a H e r r e r a R o d r í g u e z , de 
i S s n A n t o n i o de lae Vegas ; a p r o b á n -
! dose t a m b i é n el n o m b r a m i e n t o de l a 
i Sra. M a r i a J . V i c e n t e Diaz , que de-
s e m p e ñ a b a l a d i r e c c i ó n con a u l a de 
la e s c u e l a - N o . 2, de A l q u i z a r , pa ra 
la d i r e c c i ó n sin au la de l a p r o p i a es-
cuela . 
T R A S L A D O S D E M A E S T R O S Y 
E S C U E L A S 
H a n s ido aprobados los s igu ien tes 
t r as lados de maes t ro s : A m p a r o A l - ; 
varez, del a u l a ú n i c a de l a escuela i 
1 para el au la ú n i c a de la escuela 15 ; I 
E m e l i n a P é r e z P i e d r a , de l a escuela 
13 a l a u l a i':nica de l a escuela 1 7 ; 
E l v i r a D e u l o f e u Diaz , de l a u l a ú n i - ¡ 
ca de l a escuela 15 p a r a e l au l a 3 1 
de l a escuela 1 ; A n a M a r i a M e n é n - 1 
dez Ga rc i a , del a u l a 3 de l a escuela I 
l i pa ra el a u l a 1 de de 1 aescuela 2 1 
v E m e l i n a P é r e z P i e d r a , del a u l a 
ú n i c a de la escuela 17, pa ra el au la1 
ú n i c a de l a escuela 1 1 , todas en el 
d i s t r i t o de A l q u i z a r . 
T a m b i é n se han pa rchado los t ras -
lados de las escuelas s i gu i en t e s : L a 
1 N d . 5 de C o r r a l l l l o > a l a u l a 2 de l a 
i escuela N o . 7 y e l de l a N o . 49, de 
M a n z a n i l l a en "Puercas G o r d a s " pa-
i r a el b a r r i o de " P u r i a l de J i b a c o a " 
I r e s p e c t i v a m e n t e . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
! H a s ido a u t o r i z a d o el establteci-
n . i en to de las s igu ien tes escuelas p r i -
vadas : 
1 . " L a Mercedes" , ca l le M a r t í n 
M o r u a De lgado , n ú m e r o 132, ba jos . 
H a b a n a , d i r i g i d a por Cec i l i a Pare ts 
. M a r t í n e z , n a t u r a l de esta c i u d a d . 
2 . " L a P u r í s i m a " M a r q u é s Gon 
z á l e z , n ú m e r o 103, H a b a n a , d i r i g i d a 
por Rosa G o n z á l e z A b r e u y N u ñ e z , 
n a t u r a l de Santa M a r i a de l R o s a r i o . 
A u x i l i a r : Susana G o n z á l e z A b r e u . 
3 . "San F r a n c i s c o de Sales" 10 
d ^ O c t u b r e , n ú m e r o 3 5 0 . J e s ú s de l 
M o n t e , d i r i g i d a por F ranc i sco Suao 
C e d e ñ o , n a t u r a l de M a n z a n i l l o O r i e n -
t e . 
A u x i l i a r e s : N ico la sa B o l a ñ o s de 
G a r d a , M a r i a R e i n a l d o F a g o t y T o -
m ú s S u r ó s P é r e z . 
4 j " a n M i g u e l " C h u r r u c a , n ú m e -
r o 78 , B . C e r r o , d i r i g i d a po r F i d e l a 
Soler , v i u d a de Vesa, n a t u r a l de Ba r -
ce lona . E s p a ñ a . 
5 . " E l Sagrado C o r a z ó n " . Gene-
r a l Q u i n t í n Banderas , n ú m e r o 9 0. 
H a b a n a , d i r i g i d a por M a r i a Teresa 
C a r r e r a s M a r t í n , n a a u r a l de esta 
c i u d a d . 
6 . Sin nombre , ca l le C a l i x t o Gar-
c í a , n ú m e r o 4, San L u i s . P i n a r de l 
R i o , d i r i g i d a por A n t o n i o M a r t i n e z 
Cuesta, n a t u r a l de C o n s o l a c i ó n d e l 
N o r t e . 
A u x i l i a r : Gracifella W i l l i a m s Cos-
t a . 
7 . "Co leg io P a u l a M a r i a M o r a -
l e s" , S á n N i c o l á s , n ú m e r o 42 . H a b a -
ns , d i r i g i d a po r P a u l a M a r i a Mora le s 
da L ó p e z , n a t u r a l de Sagua la G r a n -
do. 
Con l a e x p e c t a c i ó n y e l entus ias-
m o de las f iestas ans iosamente es-
peradas, se c e l e b r ó anoche en el tea-
t r o " P r i n c i p a l de l a C o m e d i a " ]a 
f u n c i ó n en h o n o r y a benef ic io de 
M a r í a T u b a u . 
No í b a m o s descaminados a l augu-
r a r u n é x i t o p l e y o a esta ve lada . Sa-
b í a m o s que e l p ú b l i c o a g u a r d a b a i m -
paciente l a o c a s i ó n de poder r e n d i r 
su dob le t r i b u t o de a d n i i r a c i ó n y 
s i m p a t í a a l a a r t i s t a m i m a d a . 
A n o c h e e l en tus i a smo que los asi-
d ú o s concu r r en t e s a l " P r i n c i p a l " 
s i en ten p o r M a r í a T u b a u se desbor-
d ó p lamorosamenU*. L a s ovaciones 
m e n u d e a r o n , las of rendas f lo ra l e s 
apenas c a b í a n en e l escenar io y en 
m á s de u n a o c a s i ó n m u c h o s de los 
cau t ivos de su a r t e expresa ron a v i -
v a voz la a d n i i r a c i ó n que p o r l a ar-
t i s t a t i e n e n . 
F u é , o n s u m a , l a de anoche una 
f ies ta t e a t r a l de esas que d e j a n i m -
perecedero r ecue rdo n o s ó l o en l a 
a r t i s t a homena j eada , s ino t a m b i é n 
en cada u n o de los espectadores. 
Ese e n t u s i a s m o que se t r a d u c e en 
aplausos y v í t o r e s , esas emanac io -
nes de s i m p a t í a que d e l s a l ó n l l e -
g a n has ta e l palco e s c é n i c o son fac-
tores decis ivos en l a g r a n d e z a de u n 
espec ta tAculo . T a l e n t u s i a s m o a l 
t r a n s m i t i r s e e n t r e e l espectador y e l 
n ; t o r , o b r a como e s t i m u l a n t e m u y de 
tenerse en cuen ta en l a l a b o r de é s -
te . N o es h n m i t o esa l a t e n t e co la-
b o r a c i ó n d e l p ú b l i c o en l a o b r a tea-
t r a l . 
A n o c h e p u d i m o s ^ o b s e r v a r con t o -
d a c l a r i d a d este f e n ó m e n o . E n los 
r o s t r o s a t en tos de los espectadores 
r e f l e j á b a s e u n a e x p e c t a c i ó n que no 
es l a m i s m a de todos los d í a s . E n 
m u c h o s m o m e n t o s su ans iedad nos 
daba l a s e n s a c i ó n de u n a cosa v i -
va y p a l p i t a n t e . T a l pode r suges t ivo 
e jerce M a r í a T u b a u sobre e l p ú b l i -
co que f r ecuen ta las funciones de l 
" P r i n c i p a l " . 
L o s a r t i s t a s , po r su pa r t e , coad-
y u v a r o n con v i v o e m p e ñ o en la no-
t a b l e l a b o r qae r ea l i za l a a c t r i z me-
| j i e a n a en " L a P a s i ó n " de M a r t í n e z 
| S i e r r a . 
I E l pape l de I sabe l se av i ene con 
¡ el t e m p e r a m e n t o apas ionado de M a -
' r í a T u b a u . E s t a m u j e r d i j é r a s e he-
cha pa ra e n c a r n a r las g randes e x a l -
tac iones de l a p a s i ó n . Su a c t u a c i ó n 
de anoche i m p r e s i o n ó p r o f u n d a m e n -
! te a l á n d i t o r i o . 
L a Sra . B l a n d í , l a S r t a . G o n z á -
lez, los Sres. B c r r i o , R i v e r o , L l a n e -
za y d e m á s i n t é r p r e t e s a p o r t a r o n 
sus m é r i t o s personales a l b u e n é x i -
to d e l c o n j u n t o . 
E n e l conoc ido e n t r e m é s de los 
Q u i n t e r o " V n e u a r t i t o de h o r a " se 
h i c i e r o n a p l a u d i r A m p a r o A l v a r e z 
Segura , l a n o t a b l e a c t r i z c ó m i c a de 
la c o m p a ñ í a , y Car los O r e l l a n a ac to r 
^ j o v e n y va l i o so . 
C o m o f i n de f ies ta c a n t ó M a r í a 
T u b a u c inco nuevas t o n a d i l l a s y u n 
i " í í o n p l e t " m í m i c o que i n t e r p r e t ó 
| J un t amen te con el ya menc ionado 
j Sr . O r e l l a n a . 
De su l a b o r en es ta ú l t i m a p a r t e 
h u e l g a h a b l a r aho ra . Y a e l l eq jo r 
| sabe que e levado concepto nos m e -
rece M a r í a T u b a u como t o n a d i l l e r a 
¡ de a r t e f i n o y p e r s o n a l í s l m o . 
A l t e r m i n a r l a f u n c i ó n , como en 
| e l p r i n c i p i o y en e l Curso de l a m i s -
m a , p r o d i g ó el p ú b l i c o sus aplausos 
|en l o o r de 1A a r t i s t a . 
A esos « y i a n s o s a ñ a d i m o s h o y e l 
¡ n u e s t r o que se p e r d i ó anoche en t re 
l a b a r a ú n d a de pa lmadas . 
f r a n c i s c o I C H A S O 
\ . B . — Se nos p ide que demos a l 
p ú b l i c o l a s i g u i e n t e b u e n a n o t i c i a : 
I e l d í a 4 d e l p r ó x i m o j u n i o se repe-
I t i r á en e l t e a t r o " C a m p o a m o r " p o r 
M a r í a T u b a u y l a c o m p a ñ í a d e l 
" P r i n c i p a l " el m i s m o p r o g r a m a de 
l a f u n c i ó n de anoche. 3 
C o n obje<o de que t o d o e l qne l o 
desee pueda d i s f r u t a r d o l e s p e c t á c u -
l o se h a n s e ñ a l a d o precios m á s r e -
d u c i d o s qne los que r i g i e r o n anoche. 
C A R T E L D E T E f l T R O S l 
KACXOKAZ.. (P»s«o da Martí aBqnla» a 
S»J Rafael) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
tres ouartos: E l nacimiento de una na-
ción y la cinta del field day celebrado 
en Almendares Park el del mes ac túa . 
P A T J t Z T . (P«rao fia Marti arqnlaa • 
San J o s é ) . 
Compañía Mejicana de Opera Sonora. 
A las nueve y cuarto: la ópera en 
tres actos, del maestro Donizetti, Don 
Pasquale. 
PXXHCI7AX. DB C O M d O i a , 4al-
xttai y Znlnata). 
Compañía de comedias de L u i s E s -
trada. 
Día de moda. A las nueve, primera 
representación de la comedia en tres 
actos L a s tres jaquecas, original de P i -
na y D o m í n g u e z . 
M A R T I . (Dragónos t-<».n¡ai s STünsta> 
Compañía de zarzuei-a, op^ietas 7 
revistas Santacruz. 
A ias ocho y la zarzuela de 
Paradas y J iménez y los maestros Ve-
la y Bru, L a Madrina. 
A Jas nueve y cuarto: estreno de la 
opereta en un acto, de Federico Rome-
ro y Guillermo Fernández Shaw, mús i -
ca del maestro Eduardo Granados, Los 
Fanfarrones y la zarzuela en tres cua-
dros, de Gregorio Martínez Sierra y el 
maestro Lleó, L a Tirana . 
O V B A V O . (Avamlda da ItaUa y J t ^ a 
Clavamis «anaa) . 
Compañía da m r s u í l a di Arqu'mede'» 
Pous. 
A aíi ocho: la zarzuela de ArquímedeR 
Pous y los maestros Prats y Grenet, 
E l viaja del Presidente. 
A ^as nueve y media: estreno de la 
zarzuela de costumbrep cubanas, letra 
y mús ica de A . Pous, E l santo del ha-
cendado . 
ALIIK a M B K A. (Coaaulado ai c nina a 
•Vlrtade»), 
Compañía de zarzuela de Rcglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollas. 
A las nueve y cuarto: L a enseñanza 
de Liborlo. 
A Jas diez y media: L a revista sin 
hilos. 
















U S T E D N O V E N D E R A , S I N O ftNUNGIft EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S EL P E R I O D I C O DE M f t Y O R C I R G U L f l G I O N . 
Crónica Católica 
D I A 23 D E MAYO 
Esto mes está consagrado a la San-
t í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia del 
Espír i tu Santo. 
L a Aparición de Santiago Apóstol . 
'Santos Desiderio, obispo; Lucio, Julio, 
I Juliano, Baslleo y el beato Andrés de 
[Bobola, de la C. de J . márt ires ; MI-
1 gnel. obispo. Crispía, capuchino, y E p i -
I tasio, confesores; santa Humiliana, 
I viuda. 
L a Aparición de Santiago Apóstol. 
L a Iglesia de España, agradecida a 
I Irs beneficios de su benéf ico patrono 
I v padre de su fe. celebra con solemne 
! festividad los dones preciosos con que 
ba sido enriquecida. Uno de ellos, y 
el m á s considerable después del primi-
tivo de su predicación, es la aparición 
portentosa de este santo apóstol , con 
que defendió a España, peleando en 
sus batallas, y capitaneando sus es-
cuadrones para darlo una victoria en-
teramente milagrosa, y fuera de sus es-
peranzas. 
Santiago cumplió la palabra que ba-
hía dado a l rey Ramiro entre sueños 
de auxiliar sus tropas, se dejó ver en 
el aire cercado de una luz resplande-
elente. que deslumhraba y producía 
contrarios efectos: en los cristianos, 
valor, alegría y confianza y en los 
moros tristeza, terror y espanto. 
Consiguióse esta rTtHagrosa y memo-
rable victoria en el año del Señor 844. 
y segundo del reinado de Ramiro. 
C A P I T O X I O . (Industria aainina a »a t 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Entre chinos, por Eddy Bnland; la co-
media Se aguó la fiesta, por la f-.mllla 
Spat; Viajando a la moda, por Harry 
Pollard; E i Imperio de los Diamantes, 
por L u c y Fox; Harold Lloyd Presiden-
te; Un ladrón honrado, por Harry Po-
llard; estreno del quinto episodio de 
la serle Sonando el cuero, por BIHy 
Sull lvan. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista número 7 de Carrerá 
y M-ídlna; estreno de la comedia Mi 
compañero, por el perro F a l ; Juventud 
sportiva, por Reginald Denny. 
De siete y media a nueve y media: 
Se aguó la fiesta; Un ladrón honrado; 
Harold Lloyd Presidente; Viajando a 
la mnda; Mi compañero; episodio quin-
to de Sonando el cuero; Entre chinos. 
CAMPO A M O S . ( P í a » da Altoaar). 
E n as tandas de las cinco y cuarto 
y de "as nueve y media: estreno del dra-
ma E l amor libre. 
De once a cinco: las comedias Mu-
danza desastrosa y Tros monadas; la 
revista Novedades internacionales y el 
drama Camino de perdición, por Neva 
Gerber y Ben Wllson. 
E n ,a tanda de las seis y media; pe-
l ículas c ó m i c a s . 
A las ocho: el drama Camino de per-
dic ión. • 
PAT78TO. (Paseo da MAT.1 n q a U» a 
A «as cinco y cuarto y a las nueve 
Colón 
y tres cuartos: L a parienta pobre y la 
Revslta de sucesos mundiales número 
trece. • 
A las ©cho: la comedia en dos actos 
L a granja de monos. 
A las ocho y media: Matrimonio mo-
derno. 
TKIAWON (Avenida WUioa aatra A 
7 Paiao, Talado) . 
A las ocho: Maldición bienhechora, 
por Jack Pickford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sota, Caballo y Rey, por John 
Gllbert. 
n r a x . d . T » m A . (Oanaral C t r - J l o y l a -
trada Palma) . 
A iaa dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos E l milagro de Manhattan, por 
Helalne Hamersteln. 
A ías tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a Iaa diez y cuarto: estreno 
del druma en seis actos E l Ciudadano 
de Wy^ming, por Jack Hoxie. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la cinta en siete actos Matri-
1 monio temporal, por Kenneth Har ían . 
I 
eriKA. (Prado antra Sam J o s é 7 Taaian-
ta Ba7) . 
i FnftrfonM por la tarda y por la no-
che. 
Episodio 8 de L a s bestias del Paraí-
so, por WlUiam Desmond; el drama en 
cinco actos L a amenazaz roja, por Jack 
Hoxie; la revista Novedades Internacio-
nales. 
WZZ.tOV. (Clanaral Carrillo 7 ' a d r a 
Tára la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en ocho actos L a s 
tres ('e la mañana, por Mary Carr y 
Constance Binney. 
A las ocho y carto: estreno de l a 
cinta t'e aventuras en seis actos Puro 
valor, por Roy Stewart. 
OXZS. (73. 7 17, Tadado). 
A las ocho y cuarto: E l socio del 
diablo, por un conjunto de estrellas del 
cine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a Relnecita de Provincia, por 
Bessie Love . 
Ol inCPtC. (ATaxdda Wli«on aaqaia» a 
B.t Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A ias ocho y media: Sueños de liber-
tad, por Wesley B a r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
v media: E l v a g ó n cubierto, por Wa-
rren K e m g a n . 
PREPARADA 
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O i c a n k 
N u e v a f a j a " R o y a l 
i 
Faja R o y a 1 
-estilo 4 ^--com-
binada de elástico 
y malla muy fres-
ca y consistente. 
Esta malla es el 
tejido ideal para 
las fajas ligeras, de 
verano. 
Tallas: del 24 
al 34. 
Precio: $3.25. 
L A M P A R A S 
de Sala, Comedor y Sobremesa. Grandes descuentos especiales. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Ra fae l n ú m . 1 
T e í é f o p p : A - 3 3 0 3 . 
Gran r i v a l i a d . . . 
( \ ' icne de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
E L v i r t u d de este t r a t a d o , el m i s -
mo p e r m a n e c e r á v igente u n a ñ o des-
de esta fech^ y s» no H presenta 
n o i i f i c a c i ó n n i n g u n a de l deseo de 
m o d i f i c a r l o , c o n t i n u a r á en v i g o r a ñ o 
t ras a ñ o hasta que una u o t r a pa r t e 
d o l e r m i n e n su a l t e r a c i ó n o anuja-
c i ó u . 
H A B A N E R A S 
OFRENDAS FLORALES 
J O S E F . R A F E C A S 
T R A T A R O N * Í ) E V O L A R E L A( I K-
D I C T O D E LOS A N G E L E S 
B I S H O P , Cal . , mayo 23. 
L a t e n t a t i v a pa ra v o l a r el acue-
duc to de Los Angeles en la noche del 
m a r t e s f ué resu l t ado de u n p l an m u y 
p r e m e d i t a d o , s e g ú n las inves t igac lo -
nos que se han prac t icado . 
L A BANDERA J A P O N ESA EN M -
o A I ; D E L A A M E R I T A N A 
M A N I L A , mayo 23. 
L a bande ra amer i cana oue ondeaba 
«n la a ldea de Babu.van, fué a r r i a d a , 
e n o r b o l á n d o s e !a japonesa en su i u -
gai-, por un i n d i v i d u o qup se dice 
ciuc es j a p o n é s , y que rec iente .nen-
te d i r i g ' ó una i n c u r s i ó n hac ia d icha 
Hldea. Es ta no t i c i a procede por l a 
v ía i n a l á m b r i c a del yach t " A p o " en 
nx:.e el gobe rnador genera l L e o n a r u 
W o o d h izo r.na v i s i t a o f i c i a l a l a 
i s la de Babuyan y o t ras . 
I M I N L E V E S I S Í I Í I T O D E P O I V 
P A R I S , ni í-yo 2:L 
A y e r aonrerenciavoii ex tensamente 
PU el Oua l D ' ü r s a v M . Pain leve y 
P o : n c a r é . Los p e r i ó d i c o s a n u n c i a n 
fine Pa i l eve a s u m i r á l a pres ideac ia 
del Consejo de M i n i s t r o s , represen 
l ando los g rupos r epub l i canos . 
Todos \OÍ p e r i j d i c o s a n u n c i a n que 
el a n t i y a o pres idente del Consejo 
acepta l a d e s i g n a c i ó n . 
T O M P A S T A D E C A M I N O S D E H I E -
R R O A L E M A N ' E S 
P A R I S , m a y o 23. 
A y e r en e l h o t e l " A s t o r i a " t u v o 
'e fec to !a p r i m e r a r e u n i ó n de los or-
ganizadores de l a f u t u r a c o m p a ñ í a 
| de los caminos de h i e r r o a lemanes 
bajo los t é r m i n o s del i n f o r m e de la 
c o m i s i ó n de reparaciones . S i r Pe-
l l e a m A c w o r t h y M . L i v e r v e repre-
sentan la C o m i s i ó n y V o n B e r g m a n u 
y Von G o l f f a l gob ie rno a l e m á n . 
CN OREL1SCO 
1 P A R I S , mayo 23 
, D e n t r o de pÓ2o r u r á l evan tado en 
¡ e s t a c i u d a d uVi obelisco a la m e m o -
r i a de l gene ra l i n g l é s T o w s e n d . 
H E N R I O T Y I ' O I N I A R E 
i ' A R I S , m a y o g3. 
A y é r é ó ñ l e r e l i r . i ó con el P r e m i e r 
Poincar'*' M . I l f í i i r íü t , t r a t a n d o de po-
' l í t i c a en genei a l . 
1 M P O I I T A N T E S D( í N A T I VOS 
P A R I S , m a y o 2 3 
Con o c u o i ó n de la v i c t o r i a de sus 
'rjedas, el s e ñ o r M a r t í n e z Dedoz, r l -
|cb a r g e n t i n o , ha donado c inco m i l 
¡ f r a n c o s pa ra el hosp i t a l de íog joc -
¡Ueys y m i l pa ra la prensa h í p i c a . 
PETICION A 1 OS NA< ION A L I S T A S 
U I M A N E S 
B E R L I N , mayo 23. 
S e g ú n la i n f o r m a c i ó n r ec ib ida de 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de d o l o r . i 
H e r m o s a e i m p o n e n t e . 
R e s u l t ó con esta e x p r e s i ó n , bajo 
todos sus aspectos, e l acto del en t ie -
r r o del s e ñ o r J o s é F . Rafecas y A l -
varez, e l i n f o r t u n a d o Pep i to Rafe-
cas, a r q u i t e c t o j o v e n , i n t e l i g e n t e , de 
g r a n n o t o r i e d a d en l a H a b a n a . 
Su n o m b r e queda u n i d o a cons-
t rucc iones m a g n i f i c a ^ de nues t ra 
c a p i t a l . 
A d o r a b a su p r o f e s i ó n . 
De l a que h izo u n sacerdocio. 
Caba l le roso y senc i l lo , de t r a t o 
afable , con taba con amigos eu todas 
par tes . 
De a h í el pesar que su p é r d i d a ha 
p r o d u c i d o , r e f l e j á n d o s e , de modo 
e locuente , en l a t r i s t e j o r n a d a de la 
t a rde a c t e r i o r . 
J o r n a d a ú l t i m a . 
De c a r i ñ o y de p iedad. 
Un l u c i d o co r t e jo s i g u i ó los res-
tos del pobre j o v e n desde l a casa 
m o r t u o r i a , en e l Vedado , has ta l a 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
I n n u m e r a b l e s las ofrendas f l o r a -
les, procedentes de nuest ros grandes 
j a r d i n e s , los mejores y m á s r e n o m -
brados . 
Coronas y cruces. 
¡ C u á u t a s las env iadas ! 
De l j a r d í n E l Clave l , era l a coro-
na que d e d i c ó a su h i j o i d o l a t r a d o 
la respetable s e ñ o r a Josefa A l v a r e z 
V i u d a de Rafecas. 
De da l ias blancas . 
C o n r á s t e r l i l i e s y rosas. 
A su vez fué l l evado de E l Féni .v , 
el suda r io (iue le o f r e c i ó la desolada 
v i u d a , A n i t a P e r k i n s , s iendo del mis -
mo j a r d í n la co rona de los desventu-
rados h i jos , Pep i to , de cua t ro a ñ o s 
de edad, y CarHtos , de tres. 
L a corona que le d e d i c ó el V e d a , 
do Tenn i s C l u b , c o n f e c c i ó n de E l 
C l a v e l , e ra p r i m o r o s a . 
U : .-.acia. 
De «a i -dena ia y o r q u í d e a s . 
Pr* n o p i o j a r d í n de los A r m a n d , 
p r o c e d u n las c o r . » a a á g i e , en t r e 
r 't-*s .u.ochas de los d r . l é a t e » , paso 
a CuUi-nprav. 
í-f í r los d i s t i n g u i d o s "sr-osos Ju-
ho A . y reos e l.v'vs í p n i f í O i es t i lo 
R e n a c i m i e n t o ; l a ó i i s e ñ o r R a m ó n 
y E l e n a de A : ¿o ;. Honra ; la 
de: señf<r Pablo Dre ' i - . - . j j r p e r i o ; l a 
de los Empleados de l ' : \ j a r San Jo-
s é , H a b a n a ; y l a de l t i p o W a s h i n g -
t o n , del j o v e n L e s l i e P a n t i n . 
U n a corona sun tuosa . 
De la f a m i l i a Gela ts . 
P r o c e d í a de l a Casa M a g r i ñ á , co-
mo o t ras muchas m á s , de exqu i s i t o 
gus to a r t í s t i c o , e n t r e e l las , l a de 
los j ó v e n e s esposos A d r i á n M a e i á y 
A n i t a V i n e n t . 
De E l F é n L \ , e ra l a he rmosa co-
r o n a de los padres p o l í t i c o s d e l po-
bre Rafecas, los d i s t i n g u i d o s espo-
sos A n a M a r í a S o l ó r z a n o y R i c a r d o 
'Perk ins , ausente en estos m o m e n t o s 
de Cuba. 
Prec iosa l a co rona t a m b i é n de E l 
F é n i x , dedicada p o r e l s e ñ o r J o h n 
R i v e r a . 
O t ra s coronas. 
De Carba l lo y M a r t i n . ~ 
Las de los esposos Santos G o n z á ' 
lez y J u l i e T a b e r n i l l a , L u i s L a r r e a 
y Cas i ta G o n z á l e z y R a ú l G u t i é r r e a 
y E u f e m i a T a b e r n i l l a . 
L a de l a f a m i l i a Su r i s . 
L a de J . M . E g a ñ a 
Enitre o t ras m á s , de l p r o p i o j a r -
d í n , l a corona de l s e ñ o r J u a u Pab lo 
T o ñ a r e l y , y u n a c ruz l i n d í s i m a , de 
R o s a l í a M e n d i z á b a l 
I m p o s ' b l e u n a r e l a c i ó n c o m p l e t a 
de las ofrendas f l o r a l e s t r i b u t a d a s 
a l desventurado j o v e n . 
Mensajeras de u n d o l o r . 
Y de una pena. 
que nosotros, a pesar de teney las 
agencias de las mejores fábricas 
de equipajes del mundo, vendemos 
BAULES ESCAPARATES DESDE 
$25.00 
5 DE CUE 
$6.00? 
Pídanos usted el catálogo de 
las novedades de calzado para !a 
estación. 




( V i e n e de l a j P á g i a a P R i ^ ^ 
L a s g i r l Scouts qu^ a s U n -
banquete se n o m q b r a n artas n *1 
Vencess j e f e : H o r t e n s i a A- ^ « l 
B l a n c a R o d r í g u e z ; Josefina p ag<in: 
Josef ina Cabrera y D o s l m í ^ : 
das ellas m u y l indas v en tn , ! rón. 
L a banda de cornetas d p * 3 5 
p lo radores de la que formaV0? ex-
h i j o m e n o r del Comandante v * ^ 
sa a m e n i z ó el banquete t o c a n í í ^ 0 * 
m:< consumados cornetas a n Co-
su co r t a edad . Se apreciaba l * 1 " 
t a j a de la e n s e ñ a n z a a l aire m^*11' 
laz ven ta jas de l e j e rc i c io . • 8 ? 
E l S r . L o u s t a l o t fundador A 
i n s t i t u c i ó n p r o n u n c i ó un elocu !a 
conceptuoso discurso e x p l i c a n ^ 6 7 
alcance de l a c r e a c i ó n de la • eI 
c i ó n de los Boy Scouts creada1081115' 
genera l Daden P o w e r en I n t i ^ eI 
como p r e p a r a c i ó n de la j u v e n t í ^ a 
ra l a g u e r r a en vjs ta de las 5a' 
ñ a n z a s der ivadas de l a guerra 
boer. v que hoy d ia merced- a la^8'0 
f r a t e r n i d a d en t re los Boy Scoí t 
los d i fe ren tes p a í s e s , s e r á el 
m á s eficaz pa ra l l egar a la v e K 0 
ra f r a t e r n i d a d en t re las nación 
como consecuencia a la sunre^A R 
las g u e r r a s . ^esjoa de 
E l S r . L o u s t a l o t fué muy aolan*! 
do. H a b ^ ó d e s p u é s el Sr Nod?* ^ 
p r e n u n c i ó breves frases el Sr \ n 7 
d á n d o s e por t e r m i n a d o el acto I4 
entusiastas aplausos y vivas a r ^ 6 
a l C ó n s u l M i l o r d y a los E x p i o r ^ 
M r . Cavincess Inspec tor de i • 
g r a c i ó n del Cayo b r i n d ó en esn=^ 
s iendo m u v a p l a u d i d o . Kav*m 
E l Sr N é s t o r Nodarse y sus c 
p a ñ e r o s t u v i e r o n numerosas aten0?1" 
r e s con nues t ro r e p ó r t e r , q ^ l0" 
cho agradecemos . 
AL P E D I R L O , NO PIDA S I M P L E M E N T E " C A F E " I 
Exija siempre el sin rival 
J C a f é d e " L a F l o r d e l e s " 
Bolívar, 37. 
(Notará !a diferencia) 
Teléfonos A-3820 y M-7623. 
A V E t E i U S T E D N O S A B E 
QUE REGALAR A LA AMIGA CARIÑOSA. NOS-
OTROS, PENSANDO POR VD., TENEMOS A SU 
DISPOSICION TODO CUANTO PUEDE CONSTI-
TUIR UN REGALO UTIL Y BELLO, LO MISMO EN 
ARTICULOS DE PLATA, CRISTAL. BRONCE, 
PORCELANA O BISCUIT. 
LO UNICO QUE USTED NECESITA ES VENIR A 
ELEGIRLO. 
L A M A S F E R M Q S A - S . M F A E k E * 
mu-
La nueva 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
E n t i e n d o yo que P o i n c a r é de abn 
l engo de h o n o r a b i l i d a d y modelo 
caba l le ros , no d e b i ó tomar la acusa' 
A n u n c i o s T R Ü J l L L t í M A R I N . 
F A J A S E L A S T I C A S 
Si qu ie re l a l ec to ra usar una faja [ 
cemoda y a la vez e l e g a n t í s i m a , l e ' 
r ecomendamos vea las m a g n í f i c a s , 
fajas e l á s t i c a s que vende el " B a z a r 
I n g é s " , A v e n i d a ae I t a l i a y San M i -
guel . 
Nada m^s recomendable para ugkf 
con los t ra jes de ú l t i m a moda- Es-
tán fajas e l á s t i c a s le dan al cuerpo 
una be l leza insuperable , m e j o r a n d o 
BU.S l í n e a s , d u p l i c a n d o su esbel tez. . . 
Chantas damas han usado las fa-
jas e l á s t i c a s que vende el "Baza r 
I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
gue l , h a n quedado satisfechas y se 
l ian p ropues to usar las toda la v ida . 
T a m b i é n hay en el " B a z a r I n -
g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l 
c o r s é s de los mejores f a b r i c a n t e s ; 
otros es t i los de fajas t a m b i é n bue-
nos y u.n comple to s u r t i d o de exce-
lentes a jus tadores . 
E n lo que us ted desee, hay todas 
las clases y todas las t a l l a s . Y los 
precios son s i empre m á s ba ra tos que 
JÜ c u a l q u i e r o t r a casa. 
L o d i cho , l e c t o r a : si qu,iere una 
tnicna fa ja , no deje de i r a l " B a -
zar I n g l é í s " , rMie a l l í con segur idad 
ha de e n c o n t r a r l a a su gusto , t an to 
por l a f o r m a y ca l idad como por el 
precio . 
l t - 2 3 
A i x L á Chape l l c por l a "Caceta de 
los Vospos" la C á m a r a de Comerc io 
o I n d u s t r i a de aque l l a v i l l a , de 
acuerdo con e l e x m i n i s t r o V o n W ' i -
r a f t , j e fe de l p a r t i d o n a c i o n a l i ü t : i , 
han r e m i t i d o un t e l e g r a m a d e m a n -
dando do la i r a c i i ó n nac iona l i s t a del 
Re iche tag quo ai-epie e l i n f o r m e de 
la C o m i s i ó n d i ; E x p e r t o © para e v i t a r 
la c a t á s t r o f e que amenaza a l p a í s . 
LA F A M I L I A ¡ H L K . X - K K O M P H F N / 
B E R L I N , mayo 2$. 
L a f a m i l i a del t x - K r o i n p r i n z Fe-
der ico C u l l l e r m n de H o h e n z o l l e r n 
l l e g ó a ver a P o s i d a m procedente del 
Cas t i l lo de Oels y se i n s t a l a r á en el 
C a s t i l l o de C r e c i l h o f f . E l e x - K r o m -
pr inz a s i s t i r á r roba^U-men te el p r ó -
x i m o d o m i n g o a la i n a u g u r a c i ó n del 
m o n u m e n t o en m e m o r i a de l a guar -
dia . 
LA K L S K K V A 1)1. < A K I i U . N 
B E R L I N , mayo -i». 
De acuerdo ecu las i n f o r m a c i o n e s 
rec ib idas de Essen por los p e r i ó d i -
cos, se sabe que el Pres idente M i -
¡ c h u m ha f i j a d o la reserva de c a r b ó n 
¡ p a r a los p r o p i e t a r i o s de mjnae, p a n 
. s o l u c i o n a r el con f l i c t o ac tua l en t re 
obreros y pa t ronos . M i c h u m ha o r -
denado que sean selladas todas las 
reservas hasta qi.'e responda l a p ro -
d u c c i ó n , c r e y é n d o s e que e s t u v i e r a n 
sus t rayendo el c a r b ó n de los d e p ó s i -
tos s in l a a u t o r i z a c i ó n o f i c i a l . 
D E S D E C O L O N 
L a s fiestas de l 3 0 de Mayo 
S e g ú n ha publ icad-- nues t ro A l -
calde M u n i c i p a l , el Co rone l A g u i l a , 
las t r ad i c iona l e s y p a t r i ó t i c a s f iestas 
c o n m e m o r a t i v a s de la I n s t a u r a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a , en vez de t ene r l u -
gar en esta iecha , se posponen pa ra 
el 22, 23 v 24 de J u n i o p r ó x i m o . 
N o obstante esta d e c i s i ó n , n u e s t r a 
c i u d a d no ha q u e r i d o permanecer 
i n d i f e r e n t e ante l a m e m o r a b l e fecha 
y anoche a l da r las doce s a l u d ó j u -
bi losa la c o n m e m o r a c i ó n con u n m i -
l l a r de t i r o s , o t ros t an tos vo ladores 
y centenares de es t repi tosas b o m -
bas . 
A l amanecer l a B a n d a que d i r i g e 
el Maes t ro T i m o r r e c o n i ó la pob la -
c i ó n desper tando a l eg remen te a los 
vecinos con una b o n i t a d i a n a . 
A d e m á s , por su p a r t e el Mag i s t e -
r i o e s p o n t á n e a m e n t e ha o rgan izado 
una i n t e r e - i a n t í s i m a f ies ta m a t u t i n a 
con u n p r o g r a m a l l e n o de a t r a c t i v o s . 
H a n r e su l t ado de un cont ras te 
d i g n o de l ca r i ca tu resco l á p i z de Con-
rado Massaguer , ed n u t r i d í s i m o g r u -
por f o r m a d o por centenares de n i ñ a s 
v i s tosamen te a tav iadas , l l e n a n d o de 
a l e g r í a , r u i d o y belleza el i nmenso 
c a s e r ó n con sus doce au las del Cen-
t r o Esco la r L u z Caba l l e ro , y el as-
pecto t é t r i c o , a m e n a z i n t e y r u i n o s o 
d " nues t ro p r i m e r I n s t i t u t o de en-: 
s e ñ a n z a , a p u n t a l a d o desde hace a ñ o s 
de 
o l o m a r la acu< 
c ion t a n a lo ser io , pero quizás ha n 
convenido para que el mieblo fran 
{ c é s sepa q u é pueden esperar de las 
i i zqu ie rdas con esos programas fnn 
I t á s t i c o s para a t r a e r ilusos, y ai mis. 
| m o t i e m p o i m p r a c t i c a b í e e . , . 
Y a se hab la de que Herr iot la 
, aguado su v i n o , es decir , ha recort--
¡ do caí p r o g r a m a y ya no satisface 
a los rad ica les . 
; ¿ Q u é s o l u c i ó n t iene la actual - f -
sis del Gobie rno f r a n c é s ? 
A m i j u i c i o u n Gabinete de Qoin-
c a r é y a lgunos m á s radicales de les 
c u a t r o que tien<i t o d a v í a hoy, o ua 
Gab ine te de Pa in leve . o de BrianJ. 
m i e n t r a s se d i sue lven las Cámarn; 
i y se p l an tea el p l an de los perito. 
: i n t e rnac iona l e s , con nuevas eleccio-
nes t a n p r o n t o como ese plan sa 
en espera de una r e p a r a c i ó n m i l v e - r l a m a t e r i a , si e l A y u n t a m i e n t o ius- l l eve a la p r á c t i c a , 
ees demandada , o t r a s t a j t a s o f rec ida | p i r á n d o s e en e l b ien loca l no le pone! s i no mediase ese p lan de recob1--
y n i n g u n a r e a l i z a d a . j o b s t á c u l o s , p o d r á rea l izarse en m u y t r u c c i ó n de A l e m a n i a y pago dea? 
Es ta t a rde t a m b i é n , j u v e n t u d ale- b r f v e t i e m p o , l l e n a n d o la necesidad Heparacione'S. se i m p o n í a a mi jui-
gre y d i s t i n g u i d a se p ropone c e í e - ; m á s sen t ida de nues t r a p o b l a c i ó n . , ¡o, o una d i s o l u c i ó n de la Cámara 
b r a r u n p in to resco to rneo con p re - | L a t a r i f a que p ropone l a nueva d e D ipu t ados o una inod i f i cac ión pre-
m i o s o r i g i n a l í s i m o s y e:. é l t o m a r á n ' E m p r e s a es m u y m o d e r a d a y por con- f u n d a de ese P r o g r a m a de quy he 
pa r t e g ine tes t an f o r m i d a b l e s como: s igu ien te benef ic iosa para las clases mos t r a t a d o . 
G a l l o L e n s , A n t o ñ i c o de A r m a s y ¡ p o b r e s de l a c i u d a d , el p l a n a des-! 
R u i b a l , Car los L e ó n , A m o l d o Pa l - j e n v o l v e r es c l a r o y f á c i l m e n t e prac- i R e c a u d a c i ó n del i i i i m e n f o del 9 0 % 
t e n g h i , R a m i r o Delgado y el j o v e n ' t i cab le , y hab iendo como d icen que ' sobre los impuos tos . 
t r i n i t a r i o Jus to H e r n á n d e z N o d a l ; h a y , recursos pa ra l l e v a r l o o u n a i n - , 
m u y q u e r i d o de esta soc iedad . m e d i a t a p r á c t i c a , se le presenta opor - j De l r e su l t ado o l . t en ido por el a'i-
Como a n t i c i p o de las p r ó x i m a s t n n i d a d a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o y l m e n t ó del 20 X de los impuesto? 
fiestas de l 22 de J u n i o , c o n s i g n a r é E j e c u t i v o M u n i c i p a l de u n i r a BU í u é en el mes de A b r i l ú l t i m o la tf-
que u n n ú m e r o de l p r o g r a m a en p r o - ! g o b i e r n o l a r e a l i z a c i ó n de la o b r a ! c a u d a c i ó n d t 1,S<! m i l l o n e s de fran-
yecto s e r á la quema en la noche d e i n - á s t r a scenden ta l y ú t i l de que pu - j cos . en vez de 1.L5) mil lones re-
la . í s p e r a de San Juan de u n e n o r - | d i e r a envanecerse una celosa e n t i d a d , c a u d a d o s eu A b r i l de 102:;. 
me m o n s t r u o de pa ja , cohetes y b o m - a d m i n i s t r a d o r a de l p r o c o m ú n . Y la.s c o n t r i ' . u c i o n e r e imp ' i e f t r 
bas. que s e r á d e n o m i n a d o " E l ; Por t an to , s e ñ o r e s Concejales , es (k' l ü ( l a s dasyd P i o d u j e r o n en 
M o n s t r u o de la D i s c o r d i a " . ¡ h o r a de a t ende r e l deseo y el i n t e r é s • 1 , r i n , e r o s c,lat,v» ra<?Sf8 
¡ jos p r ó x i m o s E x á m e n e s 
de l pueb lo , a l l a n a n d o d i f i c u l t a d e s y i r r i e n t e de ' ' v ! 
no p e r m i t i e n d o que el i n t e r é s par 
del ano cu-
S,0iM) millones d" 
' ¡ f r a n c o s o s^a l . i W S m i l l o n e s m á s qce 
¡eti los meses de 1933, I t i c u l a r de nadie , por a l t o que es té .1 
L a es tudiosa j u v e n t u d c o l o m b i n a se sobreponga a l i n t e r é s de t o d a u n a ¡ 
cada d í a m á s uumerosa , se e s t á p r e - i p o b l a c i ó n . 
i p a rando d í a y noche para los t e m i - j 
idos e inev i t ab les e x á m e n e s de prueba R u m b o a E s p a ñ a 
de curso , que t e n d r á n l u g a r en el ve-
I n i d e r o mes de J u n i o . E l s e ñ o r L u c i o R o d r í g u e z que d e s - ¡ SE CURAN CON EL FAMOSO 
E u el Colegio San J o s é que d i r i - i e m p e ñ a b a el ca rgo de Pres iden te de. l A R n M D F T A R A R A f t A 
¡ g e con t a n t o ac ie r to el P b r o . s e ñ o r e a Co lon i a E s p a ñ o l a de esta c i u d a d . ¡ J ^ D u n ^ n i \ n u n n • 
; E d u a r d o P u i g , l l e g a n a u n c e n t e n a r ! m a r c h ó en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a ! i r . . en ci uañQ v tocador este deli-
i los que se h a l l a n i n f a t i g a b l e m e n t e ! f a m i l i a en los p r i m e r o s d í a s de estej . U5e e . " V , • w 
dedicados a esta honrosa l abo r de pre mes hacia su pueblo n a t a l en busca ! "080 e insuperable j a b ó n y se vw 
j p a r a c i ó n , y todos los s í n t o m a s h a c e n d é s a l u d . . |usted l ib re de barros, pecas, gramtoi 
p r e s u m i r que los e x á m e n e s este a ñ o j L l e v e el q u e r i d o a m i g o u n v i a j e ! y f:oda ot ra enfermedad cu t ánea , 
por su g r a j d i o s o é x i t o , c o n t r i b u i r á n f e l i z y r e t o r n e c o m p l e t a m e n t e sano 
'a a c r e d i t a r a u n m á s este p l a n t e l que ,de l a do lenc ia que lo aque j a , 
B A R R 0 S 
(con t an buenos y celosos profesores 
c u e n t a . 
! A l f in d acueduc to s e r á u n hecho 
i Con la ac red i t ada f i r m a del dis-
t i n g u i d o r ep resen tan te d o c t o r V i r i a -
¡ to G u t i é r r e z y respa ldada po r una 
poderosa E m p r e s a a b u n d a n t e en r e -
¡ c u r s o s , se ha presentado a l a A l c a l -
i d í a M u n i c i p a l u n proyec to de acue-
I d u c t o que, s e g ú n los i n t a l i gen t e s en 
E l cor responsal s i nce r amen te as i 
lo desea. 
. laei i i i o I IOSF .ÑADA 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S 
F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
c 4 5 9 1 It-33 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE 
L A MARINA" 
Pesetas y Francos 
el que quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas ca"1'' 
dades se venden en la Casa de Can'Dw 
lia República, Obispo No. 13A, PI$*a 
do Armas. 
EL LQUIPO ESPAÑOL Y 
V1A OLIMPIADA DE PARIS 
L e í a m o s e l o t r o d í a en u n p e r i ó d i c o de M a d r i d , las m u y acer ta -
das observaciones que h a c í a el c ron i s t a s p o r t i v o , cobre l a p repara -
c i ó n del equ ipo que ha de c o n c u r r i r a lar. competenc ias . D e c í a , 
que a pe^ar de los l aure les ob ten idos en la O l i m p i a d a de A m b e -
res, d e b í u de • cometerse a u n bian ordenado e u t r e n a m i e n t o bajo 
expe r l a ( j i r e c c ' ó n . h a c i é n d o l e s g u a r d a r la m á s c o m p l e t a c o h e s i ó n ; 
puea ap rovechando todas las opo r tun idades , ( d a i a su a c t u a l cate-
g o r í a en e l campo de los d e p o r t e s ) , les s o n r e i r á el é x i t o , y a lcan-
z a r á n la v i c t o r i a . Esa es nues t r a o p i n i ó n , y creemos que nadie de-
be de despe rd ic i a r las opo r tun idades , como la do poder a d q u i r i r 
nues t ros vo i les f lo reados y gua rn i c iones bordadas , que son la ex-
p r e s i ó n de la s u m a elegancia . Son l a a d m i r a c i ó n de las damas que 
nos v i s i t a n , a s í coi j io las t a n celebradas gua rn i c iones p a r a n i ñ a s , 
bordadas oon i r . u ñ e q u í t o s de colores. 
E L CORREO DE PARIS 
Obispo 80.-Tfno.A-3260j C 42<'.S a l t . 
FOLLETIN 5 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
De von*a en la Librería y Papelería 
•"Ctfrvaau-!*" Ue '. cardo Ve oto, Ga-
liano t í 
(Continúa) 
—'Es q u e . . . 
— S i no hacen f a l t a expl icac iones : 
i L a abue la se r í e . ¡ O l v i d a d a s ! 
j P rec i samente e s t á poco o r g u l l o s o a l 
pensar en lo m u c h o que su n i e t o se 
ha acordado de e l l a . 
— T u s car tas , h i j o , han s ido todo 
nues t ra a l e g r í a . 
— ¡ M i s c a r t a s ! — e x c l a m a A g u s t í n 
¡en son de p r o t e s t a . 
— T u s car tas , s í — a f i r m a A n a M a -
r í a , v o l v i e n d o a m i r a r l e i m p e r i o s a -
m e n t e — ; tus car tas , que l l egaban 
todos los s á b a d o s , y a veces dos 
d í a s a la s e m a n a . ¡Y poce que nos 
hemos d i v e r t i d o l e y é n d o l a s ! A b u e l a 
e s t á s a q u í , y nos basta. ¿ Q u 3 hemos i ^ . P o n í a chocha f10 al f } M « fn 
t en io un poco de pena? A h o r a t e n e - ^ 1 * 3 ' c o m ° que a l S u n ° s s a b l l ü 0 3 ^ 
mos m u c h a a l e g r í a , y vayase lo uuo a Duscar ai c a r t e ro a m ^ ú 
por lo o i r o . c a m i n o por pa recemos que t&r -
H a b l a A n a M a r í a como s i estu- ^ J ^ ^ , ^ ' ^ 6 ^ " , 1 nOS 
viese j u g a n d o a hacer m ú s i c a con ^ H a ^ B e r l * n nos ,a 
, . t . , , l a p r e n d i m o s casi ae m e m o r i a , y 
las pa l au ros : t a l resuenan alegres 1 
c r i a t a l i 
sa f r i v 
t i n pued 
no es m ü y ducho en l ides d ip loma-1 ^ c ^ ; ^ . . . L i n d a s t ie r raSi ¿ v e r d a d ? 
t icas, se dispone ped i r una expl ica- C u é n t a n o s , c i é n t a n o s muchas cesas, 
c i ó n ; pero entonces los ojos de la l A g u s t í n acaba por c o m p r e n d e r y 
nov ia , c lavados en los suyos, se en- c o a f i r m a , c a l l ando , la m e n t i r a pia-
ser lan de p r o n t o y le o rdenan s i len- dosa; c a i i a n d o . po que no ac ie r t a a 
c i ó ; é l . c u n mas pe rp le jo , se decide h a b i a r ; se ha quedado m i r a n d o de 
a ca l l a r ^ . ( t o en h i t o a ^ u p r i m a , suspenso en 
— ¿ Q u é e s t á i s h a b l a n d o a h í de un e x t r a ñ o s e n t i m i e n t o de c o n f u s i ó n 
penas y do o l v i d o s ? — i n t e r r o g a la ,y a s o m b r o . Es dec i r , que e l la , la u^e 
a b u e l a — ¿"Por q u é le r i ñ e s , A n a por ser n o v i a d e b í a mos t r a r se m á s 
M a r í a ? of n d i d a de su s i l enc io , no s ó l o la 
— S I no le r i ñ o , é l es qu ien se em- perdona , s ino que ha ed i f i cado du-
p e ñ a en disculparse de pecados que ran te meses y m á s meses an a r t i f l -
no ha c o m e t i d o ; dice (¡ue nos t e n í a c ió de c a r i d a d para sostener l a i l u -
o l v i d a d a s . . . y nos p ide p e r d ó n . I s l ó n de su c a r i ñ o en el a l m a de l a po-
bre v i e j a . L a m i r a , la r e m i r a , l a j 
vv.élve a m i r a r . E l l a so deja m i r a r ; 
sonr iendo , y rep i te con la mas i n - j 
comprens ib l s n a t u r a l i d a d : 
— ^ C u é a t .nos, c u é n t a n o s muchas 
cosas. 
— E s t a r á cansado del v i a j e — í n t e r 
cede la a b u e l a . 
N o e s t á cansado, n o ; pero t i e 
ne u n h a m b r e como cuando v o l v í a ; 
de co r r e r por el m e n d e hace d i e ¿ ; 
a f os . 
T a m b i é n l a tengo y o — a f i r - j 
ma A n a M a r í a ; a f o r t u n a d a m e n -
te, ha l l egado la h o r de cena r . M a - I 
nue la , M a n u e l a , enciende l a l u ? . 
Cenaremos a q u í j u n t o a la l u m b r e , ' 
¿ v e r d a d ? Si v i e r a s ; desde que te 
has ido nos hemos hecho m á s pere- ' 
zosas; nunca queremos i r a l come-
dor; a q u í coxnemo3 y a q u í cenamos, 
al sol ea I n v i e r n o y a l fresco en ve-1 
r a ^ o ; a q u í t r a b a j a m o s y a q u í v i v i - i 
m o s . Y a ves pedacl to m á s p e q u e ñ o 
ÍQOS basta en el m u n d o tan g r a n d e : ! 
.casi nos pareces u n b icho r a r o , t ú ' 
'que has v w | d o en tantas t i e r r a s : 
P a r í s , B e r l í n , I t a l i a , G r e c i a . . . ¿ E s 
c i e r to que exis ten todas esas cosas,! 
o es que las h a n s o ñ a d o los que e s c r ¡ - : 
ben l i b ros? Q u é m á s d á ¿ v e r d a d ? 
Todo es c e r r a r los ojos y ver e l m u n -
do d e n t r o . 
— ¡ Q u é h a b l a d o r a e s t á s h o y ! — 
dice la abue la s o n r i e n d o . 
— ' A l g u i e n ha de h a b l a r — r e s p o n d e 
j A n a M a r í a ; t ú te an q u e c a d ó m u -
, da de l a l e g r ó h ; y A g u s t í n parece que 
t a m b i é n sp h a de jado o l v i d a d a la 
' l e n g u a en la m a l e t a ; me parece que 
voy a ser y o la que t engo que con t a r ¡ 
e' v i a j e . 
E n t r e t a n t o , M a n u e l a acude a l l l a -
m a m i e n t o de A n a M a r í a , enciende 
luces y se diopone a aderezar l a me-
st . A g u s t í n , c o r d i a l m e n t e , la abra-
za: e l la le besuquea c o n m o v i d a . 
— Y a sabemos que el s e ñ o r i t o es 
u n h a m b r e c é l e b r e y que ha sa l ido en 
los p e r i ó d i c o s : l a s e ñ o r i t a nos ense-
ñ ó el r e t r a t o y l a e s t a t u a . 
— ¡ L a es ta tua , s í ! — r e f u n f u ñ a do-
ñ a M a r g a r i t a . 
— P r e p á r a t e , A g u s t í n : abue la te 
t iene g u a r d a d o u n s e r m ó n — dice 
A n a M a r í a . 
— N o le hagas c a s o — m u r u m u r a l a 
v ie j a m u y confusa . A g u s t í n s o n r í e , 
a d i v i n a n d o el e s c r ú p u l o . 
— N o te enfades, m a m á : m i e n t r a s 
e s t é en casa, v-n desagrav io de mis 
culpas h a r é u n a Santa M a r g a r i t a 
con u n t ú n i c a m u y large . . 
A b u e l a f runce el c e ñ e - no le gus 
t a n las b romas con cosas san tas . 
— T e lo p r o m e t e en se r io ; ya que 
no pueda a r r e p e n t i r m e , h a r é peni -
tenc ia . 
E l s a l ó n t iene a m b i e n t e de m á s 
honda i n t i m i d a d a h o r a que e s t á n 
encendidas las luces , c o r r i d a s las 
c o r t i n a s ; j u n t o a la ch imenea l a me-
sa dispuesta , a v i v a d a la l u m b r e con 
u n buen haz de l e ñ a ni ••nuda. 
De d í a , en el gozo del amanecer , 
en las t r i u n f a l e s hora. ; m e r i d i a n a s , 
en él a t a rdece r a r m o n i o s o , los ven-
tanales de jan rasa r , con l a luz del 
j a r d í n , con el e s t r e m e c i m i e n t o del 
a i r e , con e l p e r f u m e , con el sonar 
apenas del agua de la fuente , con el 
g a ñ i r de cisnes y pavos reales, una 
s e n s a c i ó n de casi f a n t a s m a g o r í a , un 
a m b i e n t e de c u e n t o . L a l u z que se 
ha f i l t r a d o a t r a v é s del r a m a j e t i e -
ne una verdosa i r r e a l i d a d de ben-
ga la , y l a b r i sa , que ha doblado u n 
j a z m i n e r o o u n r o s a l . hinc¡:-e a t r a i -
c i ó n el pecho con g é r m e n e s de en-
c a n t a m i e n t o . Por la l uz los ojos se 
hacen s o ñ a d o r e s , por el o l o r del a i re 
se o l v i d a el pecho de r e s p i r a r para v i -
v i r ; hasta la voz, cuando se hab la , 
parece que se p ierde d e s l e í d a en las 
v ib rac iones l u m i n o s a s ; es s ó l o un r u -
m o r m á s , como el t r i n o de u n p á j a r o 
nuevo e l caer del agua de una nue-
va f u e n t e . ¿ Q u i é n p r e t e n d e r á dar á 
las pa labras que se han p r o n u u c i a d o 
en la luz y a la sombra de un ia^-
d í n va lo r de i r revocables? ¿ J u r a m e n 
tos bajo los á r b o l e s ? E l v i e n t o pasa 
y las f rondas "e r í e n - todo e n m u r -
m u r a r de las hojas es r i j a . L >s oje? 
graves la f rente b a ñ a d a en luz de 
v e r d a d , l a b o ü a en f i -meza - el a ima 
siente a m o r v p rome te a m a r t i e m p r e ; 
¡ p e r o , «1 o í r l a p rome te r , el r a m a j e se 
ha echado a r e í r y , a l moverse , en 
su r i sa pasea sombras sobre el ros-
t r o de q u i e n ha p r o m e t i d o y en ton-
ce.? la f ren te p ie rde su l uz y los ojos 
;couio que se e n t o r n a n y las l í n e a s 
de la boca se mueven , y a u n q ' . f ei 
al na e s t é f i r m e , el r o s t r o ya lia per-
j d i ' l i ) su f i r m e z a . J u r a d en los j a r -
di.-.ns. enamorados : toda l a r isa de 
los arboles se l leva el j - i i a m e n t o v 
[os pe ;dona el o l v i d o . 
• — ¿ D ó n d e e s t á Ped ro ' ' 
— ¡ f r e s a s ! — r e p i t e A n a M a r í a , 
—Se ha m a r c h a d o , s e ñ o r : dice 
que v o l v e r á m a ñ a n a t e m p r a n o a 
ve r sí ha descansado el s e ñ o r i t o . 
— A la mesa, a la mesa. 
Dec imos que el s a l ó n t i ene a m -
b ien te de i n t i m i d a d honda y fe l i z . 
L a s f lores de los t iestos se dan p r i -
sa a p e r f u m a r el a i r e ; los cobres 
cen te l l ean en r o j o ; las l l a m a s de ho-
gar , en r o j o y azul;" los m u r o s pa-
recen haberse estrechado para abra^ 
zar a los que en t re e l los se c o b i j a n . 
Como la mesa es baja, los t res co-
mensales pueden sentarse a e l l a en 
hondos s i l lones , que, como las pa-
redes, t a m b i é n t i enden los brazos 
pa ra aca r i c i a r . 
A n a M a r í a aborrece las l á m p a -
ras , e l gas, l a luz e l é c t r i c a : todo 
e l s a l ó n e s t á i l u m i n a d o por las b u -
j í a s de va r ios cande labros ; l as de 
l a mesa se encaperuzan en p a n t a l l i -
tas de p l a t a y seda con g randes f l e -
cos verdes , que, env iando la luz so-
bre el m a n t e l , de jan los ros t ros en 
p e n u m b r a . E l l a , que nunca s a l l ó de 
aque l palacio engastado en l a sie-
r r a , ha a d i v i n a d o c u á n t o s r e f i n a -
m i e n t o s t rae po r esos mundos l a c i -
v i l i z a c i ó n en ayuda de la f e l i c i d a d 
d o m é s t i c a , y a s í el se rv ic io se hace 
r á p i d a y s i l enc iosamente , los m a n -
j a r e s ha lagan la v i s t a s o l i c i t a n d o e l 
gus to , sobre la b l a n c u r a de l l i enzo 
se t i ende l a p o m p a apenas f r agan te 
de las rosas, los cr i s ta les r e f u l g e n . 
E l l a bebe «agua c l a r a ; d o ñ a M a r g a -
r i t a , l a leche t i b i a , que es ya su ca-
s i ú n i c o a l i m e n t o : pero A g u s t í n en-
— P e r o , abuela , t ienen una 
c u e n t r a o p o r t u n a m e n t e servidos an-
te é l los r u b í e s y topacios clásicos-
y p a l a d e á n d o l o s , b a í l a l o s sablam6^ 
te escogidos, t i b i o s o helados, ^ 
mo es r a z ó n en buena ley de ga-
t r o n o m í a . 
admi-
r a b l e coc inera y un i n a i t r o d l ' 
t e l i n c o m p a r a b l e . 
A n a M a r í a se echa a re i r . 
— ¡ A y . h i j i t o ! ¿ t e figurabas Q" 
en l a S ie r r a se v ive a lo Pai®L¿ 
¡ Q u i a ! Somos m u y f inas las seD0' 
ser ranas , aunque o t ra cosa CT 
por esas t i e r r a s los s e ñ o r e s ar;.1* ra 
v i a j e r o s ; por lo d e m á s , la cocí 
es l a de s iempre. 
— ¡ J u a n o n a ! b4 
— J u a n o n a , h i j o m í o , ql^ujSar 
a p r e n d i d o a leer y de paso a « ^ 
como en F r a n c i a ; y el m*U*c 
hotel, M a n u e l a . 
— ¡ B r a v o , M a n u e l a ! 
M a n u e l a se r í e y se rubor iza ; 
un c e s t í t o de fresas temPg*ufa: 
c r iadas poco menos que en « ^ 
ha t e n i d o e m p e ñ o eu íe.s J¿oS er» 
v i a j e r o con esta que en t 1 8 ® ? ! ^ b» 
su go los ina f a v o r i t a . ¡ E l ví^,ynfts y 
c o m i d o tantas fresas t e m p r » 
! t a r d í a s por esas capitales ue ^ 
; p a ! Pe ro é s t a s son de C&̂ ' ¿̂QT, A 
: gar, y saben a g l o r i a . sí : . ^an los 
g l o r i a ; ¡ p u e s no se le . " ^ f c p r i -
ojos de l á g r i m a s a l morder de5, 
m e r a , no le t i e m b l a la m » n o ygoso 
• p rende r el cono f ragante y 
de l a caperuza ve rde ! j0 que 
- ¡ F r e s a s . ' - d ^ e s in 
1 dice, con voz queda v cu* 
m x a i D I A R I O D E L A M A R I Í I A M a y o 2 3 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S I 
P A G I N A C I N C O 
L A S MODAS D E L EGIPTO, 
Una moda nueva. 
Que viene del Oriente. 
Kimonos de fular, en tonos pastel, 
! fresa y negro, con grandes flores bor-
« dadas en matices contrastantes. E kimono IVlandann , de crecien- i^- , 
Kimonos de crepé meteoro , en 
te boga. irosa, cielo, lila, pastel, Nilo, fresa y 
Simpática prenda cofeccionada en ' azul-Jacot; gran banda de la misma 
rica seda japonesa, con detalles bor- tela rematada por ancho fleco. 
D E S D E L O N D R E S 
M U E R T E D E U X C U B A N O 
U n error del cable. ] De las h i jas de don Miguel A lda -
Que paso a rectif icar. .na la ú n i c a superviviente es L e o -
A n u n c i a hoy un despacho, que aor. la v iuda del caballero colombia-
publica este p e r i ó d i c o en su e d i c i ó n no J o a q u í n Mier, que se encuentra 
pr imera , el í a l l e c i m l e n t o de Leonar - £ t t u e . l m e n t e en P a r í s ( y n su h i ja 
• E l e n a . ;; ; * : . ' . C . ^ 
en la época en que reinaba Tut-ak-amen. son las que 
privan actualmente por su originalidad y buen gusto. 
do A l d a m a . 
No es asf. 
No. 
Quien ha muerto en Londres , lu-
gar de su res idencia desde baje lar-
gos a ñ o s , era el s e ñ o r L e ó n del Mon-
te y A l d a m a . 
Hi jo de Ros i ta Aldoma de L e ó n , . 
r u é p a g ó y a su tributo a la t i e r r a . , 
lo mismo que su hermana L o l a , la 
que f u é esposa del poeta Isaac C a -
rr i l lo , y ú l t i m a m e n t e otra hermana 
suyo, F l o r i n d a . l a v iuda de Alfon-
so, que d e j ó de existir en la Haba-
na. | 
E l s e ñ o r L e ó n del Monte, a quien 
c o n o c í en uno de sus v iajes a la 
Habana , v i v i ó s iempre en el extran-
jero . 
N a c i ó en la Habana . 
E n e l Palac io de A ldama. 
L a hermosa casa, frente al C a m -
po de Marte, donde estuvo en el 
j a s a d o nuestra Audienc ia Terr i to -
r i a l . 
D e j a tres hi jos . 
Uno del E j é r c i t o I n g l é s . 
T e n e m o s a l a v e n t a 
V O I L E S E G I P C I O S . — ü n sur t ido 
i m p o n d e r a b l e d e m o d e l o s o r i -
g ina les . L o m á s c a p r i c h o s o y 
d e b u e n gusto . 
V O I L E S B O R D A D O S . — L a m á s r i -
c a c o l e c c i ó n d e b o r d a d o s s u i -
zos . 
V O I L E S C O L O R E N T E R O . - D e 
4 0 . 6 0 cts . y $ 1 . 0 0 . D o b l e d e 
a n c h o y c a l i d a d e s s u p e r i o r e s . 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
P O R I-A ( I I 1>AIJ 
De anoche. ua. su querido manager Antonio 
L a sala de I n g l a t e r r a preciosa Sastre . 
A f l u y ó en e l la gran parte del se- | Grupos diversos h a b í a t a m b i é n 
lecto concurso social que f a v o r e c i ó | por Ing la terra que v e n í a n de l a des-
con su presencia el beneficio 
María T u b a u . 
Otro contigente era de Faus to . 
De la tanda elegante. 
de pedida en Payre t de l a C o m p a ñ í a 
A r g e n t i n á . 
Entre tanto reinaba en el roof del 
Sev i l la -Bi l tmore la a l e g r í a de los 
dados, del mejor gusto. 
Mas corta que las corrientes. 
Hay que usarla con saya apropia-
da. 
Llegaron t a m b i é n : 
Kimonos de "charmeuse fresa, ro-
jo y amarillo, en muy nuevos estir 
ioi. 
Kimonos de crepé de China ama-
rillo, azul-pastel, rosa y cielo; muy 
doble capa de la misma tela, guar-
necida con encajes y "rouches" de 
tul. 
Y kimonos de fular, en preciosos I 
tonos lila, amarillo, oro y negro, con 
bordados de flores en muy lindos co-
¡ lores. v 
T a n d a de los jueves, que es s i em- ' jueves , 
pre, semana tras semana, de gran i E s su noche favorita, 
a n i m a c i ó n en el coliseo de donde se I De comida y baile 
ausenta m a ñ a n a , por una t é m p o r a - 1 E n r i q ü © F í X X T A X I L I i S . 
^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ¿ 7 < ^ ^ < ^ \ ^ ^ ^ 
^ J D E L A H A B , 
FACULTAD DE L E T R A S Y CIENCIAS 
Higiene Escolar: Jfa 1S a las 12 m. Txámenes correspondientes al curso 
rcurtémlco de 1933 a 1̂ 24 
tribunales. D í a s .— Horas. 
JniUo 
M-:s do 
Sol.r. Martfn, B8rfz Keventós: Dibv-
• lílneal. fija 2, a la 1 a. m. 
BscneU de Letras y Fi losof ía 
AraRdn. Maza. Sotó: LenRUfl y l.ite-j 
itura Latinas: 2 do junio a las 8 a. m. | 
Soler, Martín, Pérez Revcntóy 
buje Natura!, Jía 2 a las 2 a. m. 
Dl-
Cscuela de Ciencias 
Acaffón, Maza, Soto: Lengua y Lito-
.itnra ( ¡ i l e sas : 3 de junio a las S a. m, 
Diliigo. 
! junio 
Maza, Soto: Liir,'iif;;ti<-a, 
i las S a. m. 
TMllen, Miquol. Lag-ornasino: Gco 
nietrta Superior y Anal í t ica: día 11 J 
la l p. ni. 
LA CASA D E LOS REGALOS... 
Y la p r e f e r i d a de todas las p e r s o n a s de b u e n gusto , p o r l a 
g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s que fac i l i ta l a s e l e c c i ó n a p r o p i a d a 
de lo q u e se d e s e a , los p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , y la c a l i -
d a d s u p e r i o r de nues tros ob je tos . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Jtycrla. Cbjetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
> 9 
/ 2 Á 
L A M O D E R N A P O E S I A 
MURALLA Y COM POSTE LA / T E L A-3372 
Ingreso en la Escuela de Ingenieros, día 
23, a las 8 a. m. 
Aguayo, Martínez, Soler: Ingreso en 
la Escuela de Pedagogía , día 27 a la 
1 p. m. 
Trelles. Cuevas. Rodríguez, Ingreso 
en la Escuela de Med. Veterinaria, día 
27 a la 1 p. m. 
C4590 . 2t-2^. Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
e s t W o s v S o m b r e r o s 
jrTreV^s. Miquel, Lagomasino: (¡eotne-
tifa Ücscript iva, día 13, a la 1 p. in. 
Diliigo, Maza. Solo: Fi lología: 4 do i Trelles, Miquel. Lapoinasino, Trigo-
mlo a las 9 a. ni. nometrta: día 9 q la ! p. ni. 
Ara^rtn, Sala/.ar. SnU.: Historia Ut. Trelles. Miquol, Lagomasino. Análi-
sp.'iñdu, día 9 y siguientes, u las 8 Mat<M)i;'itieo. Algebra Superior,- día 
ni. . 10. H la 1 p. m. • 
Aragnn. Salazar, 
ód. Extranjeras, 
a S a. ni. 
Soto: UUtaijia Lit. Trelles, Miquel. Lagomisine. Ai«ili-
17 y siguientes a | sis M;'t •nuitieo. Cu1pu|ó Diferencial, día 
I 12 a la 1 p. m. 
Lrmlián. r>iliÍ!,'(i. Massip: Historia de| Silvcrio. tiran. MenfMuleü: Ffsipq tlc-
Am^ricn. riíTi II y siguiente^ a la 1 , neral, días 2 y siguientes, a las 8 a. 
p nr. 
l-etidán. tuliigo. Massip: Historia Mo-
rna. primer curso, días 6 y siguien-
P¡ a la 1 1|2 p. ni. 
Lendián. Dihigo, Massip: Historia 
Moderna, secundo curso: días L' v si-
guientes, a |,j i 1I2 p.' ni. 
i pueyas, Kalazar. Soi^: Psicología, dl.i 
I y siguientes, a las 8 a. ni. 
Cuevas. Salazar. Soto: Filosofía Mo-
lí, día 11 a las 8 a. ni. 
Cuevas. Salazar. Soto: Sociología, dia 
K a las S a. ni. 
Escuela de Pedagogía 
Aguayo, 
Pslcologííi 




Martínez. Pérez K'ventiis: 
Pedagógica, días 20 y 21, 
Silverjo. «irán. Menéndea: l''tsioa Su-
Perior. primerio y segntidn cursos: días 
2 y siguientes, a las S i \ i a. m. 
Thoye, F . rnández Abren. Mufmz: Uuí-
inica Inorgániea y Analltiea. días \ y 
siguientes, a la 1 1 f2 p! m. 
Tlieye, . .I'ernández Abren. Muñoz: 
Química < leñera!: días 2 y siguientes, 
a la t. 112 p. in. 
Feniández 
la l 112 p. 
Abr?u. Muño/,: Tbeye, 
Química Orgánicá! días 2 y siguientes. 
Martínez, Pérez Rcvcnlús: 
la Pedagogía: día IC. a ttfl 
Mestre. Rodríguez. < asan >\a: Antro-
pología • ¡eneral, día 2 a las 7 1|2 p. ni. 
Mestre. Rodríguez. Casanova: Antro-
, lioloKÍa .lurídira: días 3 y siguientes, 
1 a las 7 1,2 p. ni. 
La torro. Rodríguez. Mencía: Biología, 
día 2 a la I p. in. 
Acnnvr.. Martínez. Pérez Revi ut.'is: 
• letodolojíla Pedagógie!;i, prim.'r or.-so, 
«Ha 10 a las 12 ni. 
A~nay(1, Martínez. Pérez Reventas: 
Jletodolovla Pedai-'ótíica. segundo cur-
m d.a 10. a las 12 ni 
éSMayp, M»-lInez. Pérrz Reventós: 
Latarre. Rodrípuez. Mencía: Zoología 
día 2 si la 1 112 p¡ Sí. 
Zoogra-Lrit rre. Rodrliíiiez. Mencía: 
fía. día 2. a las 2 p. m. 
Lsitorre. RorirlíiueT: M.ncía: Zoogra-
fla (Lnlomologla). día 2 d las 2 1|2 
p. I». 
Miqi dríguez. Late ^ologfa, 
U L T I M ñ S N O V E D A D E S 
R E C I B I I M S E N L A U B R E R I A D E J O ! F A L E E L A 
^adre V á r e l a N c . 3 2 B , ( B ^ a s c o a í i ) ) . A p d o . 5 1 1 . T e l . A - 5 S 9 3 
O B R A S M E D I C I N A 
feS?NP « A L I C I A . — Ma.,na 
rractlco de Exploración y . va 
S í , l e c t o r a , s í . Nos q u e d a n t o d a v í a m u y bon i tos 
V e s t i d o s y l i n d í s i m o s S o m b r e r o s . . . 
S e g u r o s e s tamos de q u e h a n d e s a t i s f a c e r s u d e -
l i c a d o gusto , p o r q u e unos y o tros son v e r d a d e r o s 
m o d e l o s f r a n c e s e s . 
ND h a y q u i e n t enga e n l a H a b a n a t a n e l e g a n -
tes m o d e l o s e s t iva les . ¡ C o n s t i t u y e n l a ú l t i m a m o d a ! 
T e l a s , a d o r n o s , c o l o r e s , h e c h u r a , todo h a c e h o -
n o r - e n nues tros S o m b r e r o s y V e s t i d o s F r a n c e s e s — 
a los f a m o s o s ta l l eres d e P a r í s , d o n d e los s e l e c c i o -
MOVIMIENTO POLITICO 
F I E S T A B B E I i E < ( K ) M S T A 
E l C o m i t é Centra l del "Directorio 
Reeleccionista de la P r e n s a de C u -
ba" nos invi ta para la toma de po-
s e s i ó n clol C o m i t é E j e c u t i v o , acto 
q u j t e n d r á efecto el d í a 2 5 del ac-
tual , a las ocho de l a noche, en el 
C í r c u l o de Zulue ta 28. 
Con tal motivo se c e l e b r a r á una 
fiesta p o l í t i c a en favor de l a reelec-
c i ó n del doctor Alfredo Zayas para 
Pres idente de la P e p ú b l i c a . 
M e r c a d o de C a m b i o s 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 22. 
Las cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Esterl inas 31.45 
Francos 40.50 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
E l dollar se cotizó a 7.23. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 22. 
Los precios estuvieron Irregulares «i 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0]0. 53 fr s . 
Cambios sobre Londres. 77.80 frs . 
Emprést i to 5 0|0, 67 frs . 
E l dollar se cotizó a 17.77 frs. 
O B R A S V A R I A S 
C. Stopes. Traduoción de l a o iHR 
AMOR C O N Y U G A L : por Marie C. Sto-
oes. Traducción de la oncena edición 
inglesa. E s t a obra, de la que se han 
vendido en Inglaterra 400.000 ejempla-
res y ha sido traducida al francés, sue-
co, holandés y alemán, representa ün 
nuevo esfuerzo para resolver el pro-
blema de la educación sexual, especial-
mente con respecto a los recién casa-
dos y a los que están próximos a ca-
sarse, pues trata con insuperable maes-
tría de la correspondencia entre el 
amor conyugal, el uso del matrimonio, 
la paz del hogar y la dicha de la fa-
milia. 
"A los recién casados y a lo» 
que es tán dispuestos a carse. con tal 
de que sean normales de cuerpo y men-
te y no se asusten de los hechos na-
turales, les servirá este libro de efi-
cacís imo auxilio".— Britisli Medical 
Journal. 
"Es un notable libro que proporcio-
na mocha información respecto a la 
f i s io log ía del matrimonio. Todos los 
médicos y también las doctoras en me-
dicina debieran leer y «estudiar este l i -
bro. No podrán menos de obtener en 
sus páginas muy valiosa información". 
—M¿dical Times. 
E s t a obra, ricamente encuader-
nada en 114 tafilete y perfi-
les dorados, su precio es 
solamente de 
L A M I S E R I A D E L A S NA-
C I O N E S , por L . Cabrero. E s -
ta obra Interesantís ima por 
ser netamente de finanza. 
donde nos da a conocer có-
mo el mundo ha entregado 
su oro a cambio de los mar-
cos y la forma de recüp¿-
rarlo. Dice el cómo, el cuán-
do y el dónde. 1 tomo en 4o. 
rúst ica, de 204 p á g i n a s . . 
L A I S L A E N C A D E N A D A , por 
Marcelino Domingo. Esta obra 
está llena de curiosidades de 
Cuba, al mismo tiempo que 
tiene un gran trabajo es tadís -
tico de toda la Isla. 1 tomo 
en 4o. rús t ica de 241 pá-
ginas 
L A T R I P L E R E V O L U C I O N : 
E l nuevo Estado. L a nueva 
Sociedad. (Tres ensayos) por 
Walther Rathenau. E s t a obra 
constituye un estudio psico-




P L A T A 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
E N B A R R A 5 
66 518 
51 118 
SUSCRIBASE A L 
DIARIO DE LA MARINA 
N E W Y O R K , mayo 22. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . 
Esterl inas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista., 
Francos, cable 
Francos suizos 
Francos belgas, cable. . 
Francos belgas, v i s t a . . 
Holanda 
L i r a s , vista 













n a m o s . 
Y los prec io s l i a n do s o r p r e n d e r l a g r a t a m e n t e , 
l e c t o r a , p o r q u e son s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s : d e s d e 
q u i n c e p e s o s . . . 
L a F r a n c i a " S 
Noruega 13.91 
Suecia . 

























A o s t e n t a c i ó n es u ' ia c o s a y el b u e n gusto es o t r a . 
D e a h í q u e n a d i e p u e d a c r i t i c a r l e a us ted p o r q u e 
l u z c a los e s p l e n d o r e s de u n a a r t í s t i c a j o y a c o m p r a -
d a en E L G A L L O , d e H a b a n a y O b r a p í a . 
N u e s t r o sur t ido e n j o y e r í a f ina es s e n c i l l a m e n t e m o n u -
m e n t a l . C o n la p a r t i c u l a r i d a d de q u e nues t ros p r e c i o s h a n 
s i d o , s o n y s e r á n los m á s b a i c s en el g i ro . 
H a y p r e c i o s i d a d e s e n o b j e t o s p a r a rega los , a s í c o m o 
u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n d e c o p a s d e p l a t a y de m e t a l p l a t e a -
d o , p a r a todos los sports . 
¡ 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 S . 
T a l l e r e s " L a E s t r e l l a d e l t a l i a , ^ C o m p o s t e l a 4 6 . T e l f . A - 2 6 6 0 . 
J 
Anuncios T n i j j l l o M a r í n . 
días 4 3 siguicn^s. a la 1 p. m-
IÍIqu«l, Rodrígiuz. Latorrc: Mineralo-
gía: díatí 2 y siguientes, l p. m. 
Miquel. Rodríguez. Latorrc: Crista-
lografía, días 2 y siguientes, a la 1 
]|2 p. ni. 
Cañizares. RodrlBiiez. Menola: Bolú-
oica Geherai: día 10. a las 8 p. ni. 
Cañizares. R.idrígiu/.. M.ncía: l-'ito-
graffa Y H e r b o r í ^ c f í * ; día IQ, • las 
8 l|2 p. m. 
ELcuel i da Ingenieros 
Martin. (Jonzáiez. H'-rnández Ruger. 
¡Dibujo Topográf i 'L . Ksfrurtural y Ar-
Primer Carao, días 16 y 
Ies" de ,as facultades meirta-
"dM V.'1""11- l-'l Problema u-i Cáncer. Un \oIumen tela 
P ^ ^ S K - B E R C H A R D . - T r a t a d o 
g« ' irufjía. Obra ilustrada con 
IA». ^ ' ^ d i ' s alguiios en co-'ort.s. i.asíta fc.s,)aflüla 
H ÍMN^LAVASTINM: . . 
•""'•'•gu- du y.vmpatliique E . 
^ « Anatiime-Ph.vsie-p.ulnil« Sí* •'llnique. «• — . . - — 
Tela . . 
Avec 105 figu-
l « R . U ; O T T | . — L a r^icanalisi . . 
S I L V K . S T R l . — L * .\efropatic se-
% 1.50 conde le moderne vedute . . . . 
M A E S T R I N I . —Cardiografa <d 
b.uO Electrocardiografía Angiogra-
fía i 
BAZELIS. — L»u Traitcinenl des 
Varfces et partu-ulb'-rement 
ÍU.Oi» des ftijeotjoni Phiéboscléro-
¡ sanies 
• I! 1! I ;T<.)N - S<" i í A K F F lOR . — Varia -




V A R I A S 
\H, J'L . M O N T E L L A . - L e g : s -
,asl . ""lt-tviiil Kspaib.l,; a 
2 VMiftel Có<llgb de Comercio, 
^lontenes, tela 
Tr^t'iV' 1:1 Problema del irdbajo. Tela 
n a s ' A K ~ Tradiciones Perua-




ROA S A EZ.—Telegraf ía y JB-
lefofifa sin Hilos, lustrada, 
t'urtoné 4 
MURAN I - BI A N C H I . — Te-
legrafía y Telefonía sin H i -
los Obra ilustrada con nume-
rosos grabados intercalados 
en el texto. Tela 3. íó 
española S.Oú 
S T p P K S . — A m p r 
Holandesa . . . . 
Con-
HarnIces. Un 
JlOSA D E 
S. JO 
L L - X A . _ _ D c l Arbol 
HespC-rldes. Cu .tus 
MARIO 
yugal. 
R I C K E R T . — C i e n c i a Cultural y 
, Ciencia Natural 
1, Et! EN H A R T - R l ' IZ A M A DO. — 
Ló! Cuatro Arcaníis del Mun-
do. Ilustrada con i9 grabados 
intercalados en el texto. Te-
la 
rtultectónlco. 
Kiguieiitos a la 1 p. m. 
Martín. Outizáloz. Hernández Roger: 
Dibujo Topográfico. Estructural y Ar-
ijuitectf'mico: tié(rando cúpto, día 16 y 
siguientes, a 1̂  1 1|2 p. m. 
1-vrnández Castro. Lacotnasino. P ' -
tfM IMaz: Oeodesla. día 16 a las 8 a. m. 
Fernández Castro. LaKomasi no. Pu-
rea Díaz: Topograf ía: día 13. a las 8 
a. Irt. 
MÍQt)eI, Gran, Goicoechca: Enseñan-
za esiMCial de la Electricidad, primer 
curso, día 10 a la 1 l \ i p. m. 
Mifl'ic!. Gran. Goicoechea: Enseñan-
y.u Kspecial, segundo curso, día 12 a 
las 2 p. tn; 
Miquel. Gran, Goicoechea: Enseñanza 
Especial terciar curso día 14 a la 1 p. m. 
.Marftii CnnziWez, Herníindez Roger: 
Estere, t .i. |» (i^mbras, perspectivas, 
corto de pK-ura), día 18 a la 1 1|2 p ni. 
Martín. González, Hernández Roger: 
Dibujo aplicado a la maquinarla, d ías 
19 y siguientes, a las 3 1Í2 p. m. 
Martí-i, González. Hernández Roger: 
Dibujo aplicado, topopráfico estructu-
ral, é t e , días 1 y siguientes, a las 26 
112 p. m. 
Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s y 
Azucareros. Quinta de los Molinos 
Henares, Rueda. Santos: Fabricación 
de Azúcar, primer curso; día 17, a las 
S a. m. 
Fernández Castro. Lapomasino. Pé-
rez Dlai: Agrimensura, día 9 a las S 
a. ii' 
G For.t. Martínez. Hernández Ro-
Materiales (}e ConstruccWn: día 
m. 16 a las 8 
Fernández Castro. Martínez. Memm-
icx: Heslstencia d,- Materiales y I-Pla-
tica Gráfica, día 1S a las 8 a. m. 
Martín Hernández. Roger. Monéndez: 
constrneciones Cívllen: ()ía 19 a las 
8 a. m. 
t!. Font. tloicotchea, Cosculluola: H i -
dromccánlca, día 4 a las 8 a. m. 
C Font Moiiteagmlo. Coscullucla: 
Hidráulica Agrícola: día 4 a la» 8 
a. ni. 
fi Font. Goicoeehea. Cosculluela: Ma-
cjuiñaria. día 5 a las 8 a. m. 
Fernámb'z Castro. Martínez. V i l a : Ca-
lles y Carreterns: día 17 a las S a- m . 
Fernández. Castro Martínez. V i l l a : 
Ferrocarriles: día 18. á las 8 a . m. 
Henares. Rueda. Santos: Fabricación 
ile Azúcar, segundo curso, día 16 a las 
S a. m. 
llenares. Rueda, Santos, Fabricación 
do Azúcar: segundo curso, día 16 a las 
8 a. m. 
Henares. Rueda. Santos: F í s i ca y Quí-
mica Agrícola: día 18 a las 8 a. m. 
Cadenas. Rueda, Monteagudo: 
tecnia, día 12 a las 8 a. m. 
Cadenas. Rueda, Monteagudo: 
logia, día 7 a las 3 a. m. 
Zoo-
Agro-
Cadenas. Rueda, Monteagudo: Fito-
tecnia; día 11 a las 8 a. ni. 
Fernández. Castro. Martínez, 
Puentes, día 1S a las 8 a. m. 
Vi l la-
••k • L a Mar.ñaua . , . . 
^ G U E P E R S - L a Fresneda 
unió v",... T ^ V|<ÍH u- .No%tla de un xnaquini 
N O V E L A S 
ta de 1.00 
0 
1.00 I 
1 DA RON ESA D E t . K r Z V . — C o n -
flictos en el aire ü . 8J tas » 
O Font. Cfi^tell. Hernández. Roger: 
Arquitectura, día 7 a las 8 a. m. 
O Font. C^stell. Hernández Rofer: 
r i ict -Ha de la Arquitectura, día 2 a 
m. 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . — L a 
Legión do Honor 0.! 
lt-23. 
c . Font. ICartfrei Castell: Contratos 
y Presupuestos: día 27 a las 8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo: 
Economía Rural , etc., día 3 a las 9 
a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo: L e -
gislación Rural, etc., día 3. a las 8 
Comallonga. Rueda, Monteagudo: Ad-
ministración Rural y Formación de 
Proyectos: día 28 a las 9 a. m. 
Comallonga, Rueda. Monteagudo: Ma-
quinaria Agrícola, día 10 a las 9 a. m. 
Comallonga. Ruedp* 
Construcciones Rurales; 
8 112 a. m. 
Monteagudo: 
día 3 a las 
Cadenas. Navarro. Santos: Microbio-
logía Agrícola, día 2 a las 9 a. m. 
Cadenas. Navarro. Santos: Patología 
Veuetnl. día 2 a las 9 ll2 a. m. 
G. Font, Monteagudo, Pérez D'itz: 
a p u i c n i u 
e s l a c a s t i d a d d e l c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n . 
E L J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
D e venta en todas partes . - • PERFUMERÍA G A I 
Representante general para C u b a 
A p a r t a d 
A D R I D . 
B e r n a r d o P a r d í a s . 
Ha b a n a . 
P A G I N A S E I S 
L A 
•MARIO D E L A MARIN». M . r 23 de , 9 2 4 AÑO X G I 
V I D A E N L A R E P U B L I C A 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
UNA R E L M O N E l doctor José Valiente, represen-
tando el Ministerio Fiscal, ha for-
mulado conclusiones en la causa se-
Y para el lunes próximo, día vein-
te y seis, en una segunda reunión, 
oue se celebre quedará ultimada to - i£u lda eQ el Juzgado de esta ciudad. , 
do lo relativo a ese programa. con&ú Gonzalo Orozco Abren por le-
Daré los nombres de las Comisio- graves a Enrique González 
Do. nombradas. I Mederos cartero de la Administra-
señoritas Silvia C1"n ^e Correos de esta ciudad 
En casa del Dr. Carnet. 
Se celebró antier convocada por 
la distinguida esposa del culto gale-
no y el Director del Hospital Civil 
Dr. Julio Ortiz Coffigny. 
¿Cual es el objeto de esa junta? 
Tratar del programa del día tres 
Ce Junio. "Día de las Enfermas", 
que ha de celebrarse en toda la Re-
publica con gran entusiasmo y gran 
auge. 
Asistieron a'dicha junta, las seño- 1 Montero, y Juanita Rodríguez 
rr-,«? María Teresa Pérez de Orflz, Playa: Señoritas Mercy Plazaola, 
Mallita Lavastida de Portilla, c ía- Lourdes y Estela Menocal. Rosay 
ra Quesada de Lies. Agapita Iturrai- Solomon. y señora Margot Heydirch. j sa Que en el Juzgado de Santa Cruz 
de de Carballo. El isa de las Heras Versalles: Clara Luisa Meyer Ne-! ^ homicidio de 
de Sarria, Esther Polanco de O t f . f n a W p t e o . J R l i » L o r i o . T W * * S S ^ S T Í E f S V f ^ hom,Cldl0 de 
Para Matanzas: 
Ortiz, Rosita Meonck, Mancha Mo-
ré y María Eulalia Herrera. 
Para Matanzas: Matilde Termo, 
Interesa para el acusado la pe 
na de dos años, once meses y un 
día de prisión correccional y qui-
María de los Angeles Otero, Celaida ¡ cientos pesos de indemnización al 
perjudicado. 
También ha llenado ese trámite 
el propio doctor Valiente, en la cau-
ue en el Juzgado de Santa Cnu 
Sur se le siguió a Ginés Capa 
Puebl0 Nuevo: Alicia Muñoz. Pe-¡ PoJicarpo Valentín 
U o / C l M V * s T l o m ó n 7 ^ Lovio, María PéTez, Linita Fle i -
Mercy Plazaola. Petit Levio. Alicia ta y María Josefa Mauzurrieta 
cía, Esperanza Fernández de P o - L . . - - L a pena que le pide eg de 17 añoS) , 
Margarita Weill. 
Rosa Presidente Menocal: 
Adellta de la Torre. 
Gladiolo: . 
Cuqulta. Biosca. 
Y a se conocen algunos regalos que 
se les harán a la? triunfadoras. 
Hélos aquí: 
"Casa Debs", un joyero y un collar. 
' E l Gallo", un abanico. 
" L a Granada", un corte de ves-
tido voile francés bordado. 
" L a Nueva", un búcaro francés. 
Hermanos Parquet, un pendantift 
de oro y camafeos. 
La Empresa de "Apolo", una me-
dalla de nácar, ónix v brillantes, de-
dicada a la Reina. 
Pata el 24 está señalada la fun-
ción de gala y el 27, será el magno 
baile en el roof garden del Hotel Ca-
TU O oríi mr 
DE GÜANAJAY 
¡ G u a n a b a c o a a l D í a Mayo 21. E L D I A D E L A P A T R I A 
E l 20 de Mayo ha sido conmemora-
do, entre nosotros, dignamente. 1/ 
E l infatigable Pbtro. García del LA COMPAÑL\ D E CARMEN TO- vigilante de Cc.Vmar, para 
Valle, quien n0 descansa y he ahí R R E S 
per qué, aunque no falte alguno que I 
nes crea exagerados en el elogio, I E n verdad que la compañía de | 
es éste, hacía nuestro Párroco, "in-1 zarzuelas españolas de Carmen To 
líitigable" también y merecido; Gar- rres' "viene obteniendo completos He 
cía del Valle, repetimos, ha sabido' todas las noches. E l Teatro 
ahora, como siempre, cooperar a la j "Irausto" se vé muy favorecido por 
brillantéz de tan gloriosa efemérides. 
Para este "Pater" joven y grueso; 
que quiere ser enjunto, no lográndo-
lo, pues más engorda cuanto más 
trabaja (íntisfacción de éxi tos) , no 
hay dificultades. Es de los que va 
el órden, la temporada h*a IrtailteiIeí 
niuv nutrida este año. VeTt» 
B| t ambién se han hecho eran,» 
- formas en la cantina para s r<:-
dad de las familias. ^Oic^ 
BODA DISTINGUIDA 
E n medio de la mayor inti 
g« verificó el pasado día 8 en i ^ 
dencia de nuestro querido anJ resi-
magüey.
E l resultado del último escrutinio y un día de reclusión i 
lo*, Nena Zapico. Clara Luisa i PuebTo"ÑuVvoTEnna R^ 
de Armas, Nena Costales v María r(>s en la cantidad de diez mil pe- i 
Felitas. 
Para la función de Velasco y to-
do lo que se relaciona con su orga-
Meyer, Nina Lovi0 Mancha Moré, 
Rosita Díaz Tellaeche. Silvia Ortiz, 
Rosita Meonck. Juanita Rodríguez, 
Matilde Termo, Celaida Montero, Ma-
ri? de los Angeleg Otero. Guadalupe j nización, ha sido nombrada una Co-
Brito y María Eulalia Herrera. In-inión de señoras, que preside la es-
9e tomó como primer acuerdo el ¡posa de Carno¿,y la de Ortiz Coftig-
rlf, nombrar distintas comisiones que ; ny. 
venderán la flor de la enfermera, el 
Este hecho de sangre ocurrió en 
el central "Macareño" el día 30 de 
Enero del presente año. 
F A L L O S D E L A AUDIENCIA 
día tres de Junio 
Se celebrará también una función 
er el Velasco. 
Volveré a ocuparme de tema inte-
resante como el que inspira estas 
líneas. 
E L SAPADO 
Gran acontecimiento artístico. 
Preséntase en Santo esa Compañía 
prgentina Vittone-Pomar. que des-
de hace dos años viene actu.ando 
con éxito sin precedente en el Tea 
Absolutorios 
A Aurelio Cebrián Rodríguez, 
acusado de un delito grave. 
— A Gabriel Cara Fernández, acu-
sado de un delito de incendio. 
— A Alejo Andrade Poveda, acu-
Lo tiene a su cargo Carlos San-.sado de un delito de estafa. 
jutjo, el conocido Empresario que -A Pedro Masas Sánchez, de im-
tánto bueno ha traído a Matanzas y 1 prudencia simple. , 
tantos éxitos lleva conquistados. — A Emilio García Argüelles o 
Infimo el precio de las localidades. I Emilio Argüelles. por robo. 
Cuesta el palco en abon > para las 1 — A Alfredo Santana, por atenta-
L A COMIDA BAILA13LI. D E L PLAZ 
Definitivamente será la noche del 
Crece por momentos la animación 
entre las familias que tomarán par-
te en fiesta tan alegre y simpática-
Los hermanos Grossmann, acti-
van la decoración de la sala comedor, 
que esa noche lucirá soberbiamente, 
pues, la iluminación eléctrica se or-
ganiza de manera original. 
Constituirá de 150 comensales. 
E N E L SANATORIO DE LA COLO-
NIA 
Se halla recluido, quebrantado en 
su saLud, eL apreciable señor Juan 
Manuel Suárez. 
nuestras principales familias desde 
que actúa la citada cor pañía. 
E l 20 dü Mayo ofreció una fun-
ción extraordinaria poniénklose en 
e?cena la zarzuela "Las Corsarias" J snñor Ju.an López Pallas "san"1^ el 
.en la que obtuvo muchos aplausos, j tián número 119. la boda de * ^ 
a la montaña; y, logra escalarla j PU primer lugar, el joven y notable! cantadora hija Tomasita Lon n* 
y coronarla de triunfos, "de la jor-'actor cómico Alfonso Torree, su sim-irán, con el correcto y coiíocid • ^ 
nada al cabo," como diría un poeta, pática hermana Carmen, el compajie-i Celestino Tomé, perteneciente , , , 
E s ahora: que aprovecho el apla- ro Pepito Sánchez oue hizo un "to-i mercio local. e al co-
zamiento de unas carreras automo- rero"; que fué bástante celebrado; L a ceremonia se celebró PT, , 
vnísticas y nuesi> Santa Iglesia Ca- Alfredo Serrano, en el "Palomino" ; do altar dtl Sagrado Corazón i" 
toiica pudo conmemorar, brillante- y los demás componentes de la com- sus. confeccionando con mnX **• 
mente, el aniversario de la funda-¡ pañía. i to por las señoritas Ramis 
^ ' e o t í l ^ o ^ r í 5 1 1 0 3 ' . . | L a señora de Torres recibió mu- fueron los padrinos de la boda i 
-Salve cantada con acompanamien- chos aplausos en el segundo cuadro.! Padres de Tomasita. los diStiSef1•J0, 
to de armoniun '. la noche del_19; cuand0 enarbolando las banderas i ^Posos, Marina Durán y jv a ^ 
Misa cantada, también, la mañana Clíbana e s p a ñ o l ! apareció en la es- P ^ l á s . Jl'an ^ 
cena cantando lindas canciones. 
tro Principal de la Comedia de la tres funciones, quince pesos. Cinco K do. 
H&bana. ! luneta con entrada y un peso la en-
Conjunto insuperable. i trada general. • 
E n el que al arte y al lujo, se unei E n taquilla costará la luneta dos 
la juventud y la belleza de todas pesos. 
la?, figuras que forman el Cartel j E n un folleto quo tengo a la vis-
Vitlone Pomar. I ta, emiten juicios <<obre esos ar-
Un 
me. 
completa el atractivo de esas hues-¡ do su labor y enalteciendo su ta-[unas circunstancia agravante, a 6 | 
tes que han de de'eitarnos por tres lento. I años y un día de presidio mayor a i 
áip< en nuestro Magno Coliseo. •i- Son dos consagrados- Rivera, y Galdeano y a 6 meses y l 
Hay ab;ert0 un abono para esa' Prenarémnnos para las noches ar- -
temporada. 
Lo sentimos deseamos Que se 
A Adolfo Reyes, por lesiones. 
Condenatorios: » 
— A EdeLmiro Rivera Rodríguez, 
Eulogio Galdeano Rodas y Juan Mo-
reno Rodríguez, por hurto, a los dog 
primeros calificados por el grave 
repertorio extensísimo con laS|tir4as VIttone Pomar, los más gran-j abuso de confianza y el tercero por 
;jore.s obras del teatro argentino ' dos criterios de la Argentina, elogian-. hurto simple, apreciándosele a todos 
E l viernes en la Playa. 
• En aquella Quinta del joven y dis-
tinguido matrimonio Paquita Mora-
les Pasalodos y Ricardo Rodríguez 
Caseros. 
En h'-iior de "Riri". 
gentinas de Santo. 
UNA PIESTA INFANTIL 
Será en la tarde 'a fiesta. 
Con atractivos muchos entre los 
q;ie no faltará la tradicional Piña-
ta y divertidos juegos y pasatiempos. 
Una selecta invitación han hecho 
El lindo chiquillo qu ees encanto; los padres de "Kir i" . entre susl 
df> ese hogar y e-, la idolatría del i amiguitos para esa fiesta del víer-
cVfeante matrimonio. ' nes. / 
SANTA UITA DE CASIA 
Día de felicitaciones. ¡ Una dama ausente. 
t':i¡i damas tan distinguidas que; Rita Mercedes Lavastida Vda de 
tf. n de fiesta -como la señora i Dubols, residente hoy en los Esta-
nri Dr. García Iznaga. Rita Inba-¡ dos Unidos, donde atiende a la edu-
rran. la joven e iuterosante esposa ciclón de sus hijos, 
d̂ -l F: "-ai Pr /z de León. Rita Tre-¡ 
Piedn 
Rita Eulalia Trelles Tosca de Rita .María Oñate de Matnett. 
Tengan todas un feliz día. 
I NA COMIDA 
un día de presidio correccional a 
Moreno, quedando absuelto el otro' 
acusado Alfredo Martínez Bolaños, \ 
del delito de hurto. 
— A Rodctlfo Hernández Ballagas. I 
por lesioneB. graves a un año y un ' 
día de prisión. 
— A Félix Marrero Gaitipol. poi 
robo en casa habitada, a 6 años, fi 
meses y 21 días de presidio correr-
rional. 
— A Francisco Castillo Linares, 
por disparo de arma contra cual 
quier persona, a 6 meses y un día 
de prisión correccional y diez pesos 
de multa por falta de uso de arma 
sin licencia.' 
— A Oliverio Aguilar lyópez, por 
un delito grave, a un año. S meses 
y 21 días de prisión correccional. 
ponga bien de sus males. 
E L DR. A R T A L 
E l lunes regresó de la capital 
habanera el querido amigo Dn Va-
lentín Artal, Abogado Fiscal de es-
ta Audiencia, cuya competencia ,y 
cualidades p e r c ales todos aplau-
dimos y celebramos. 
Tuvimos el gusto de estrechar su 
afectuosa diestra en la Fiscalía y 
departir cpn él algunos momentos. 
Bienvenido sea el excelente fun-
cionario judicial y buen amigo del 
seno de la sociedad camagüellana, 
que tanto lo estima. 
L A U N I O N F E R R O V I A R I A E N 
del domingo y procesión de la imá-
gen de Nuestra Señora 1̂  Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba, acompaña-
da de una orquesta de cuerdas, a las 
ocho de la noche, después de las 
acostumbradas ceremonias de las Flo-
res de Mayo; todo ello, celebróse, 
con exquisita unción y vibrante en-
tusiasmo, con el concurso, como siem 
pre, de nuestros nuTflerosos elemen 
tos católicos de ambos sexos. 
Lucimiento extraordinario de unas H 
fiestas organizadas en menos de d \ e s a obra- 86 P011":, 
ga otra d«> las muchas con que cuen- y 
En la ceremonia actu ) el Rvdo. 
^api. Al final, el conjunto de la compa-1 Pa<«re Antonio Alvarez. de la ñfa cantó canciones cubanas, y Pe-1ta' -v firmaron en calidad do testigo 
pito Sánchez recibió una gran ova-! P^r ella, los señores Jesús Aznif^' 
cjón al recitar el oanto a la bandera y José Ballesteros, y por él Frn 
de Fajardo Ortiz. ! cisco Vila y Miguel Pomar. ' 
Para mañana sábado está anu.n-i Las damitas de Jionor eran h , 
ciada " L a Gatica Blanca", pero quie-¡senor,tas María rtel Carmen Pérez, 
ro con tiempo hacer llegar a la com- :Mí:rina caraud(| López, 
pañía, el ruego que me hacen varias I Muy linda lucía Tomasita con sn 
vnnte y cuatro horas. 
Lauros sobre lauros, para nuestra 
Iglesia. 
U N B A N Q U E T E 
Y verificóse, al final de todos los 
actos descritos, el banquete organi-
zado por el Consejo "San Hilarión" 
número 2449 de la Orden de 1os Ca-
balleros de Colón, en celebración del 
glorioso aniversario patriótico. 
Tn.vo efecto en el Salón de Fiestas 
del Consejo, ante una mesa bella-
familias de esta villa, en el sentido ^e!eírante traJe nupcial y entre 
delicadas manos aprisionaba un pre-
so ramo, confeccionado en el jardín 
i \ el. re l -torio de la conip"añía""deide 108 hermanos Pérez Cofiño. 
Carmen Torres. | Lo8 nuevos esposos se han insta-
E l domingo se pondrá " L a Alegría;lado en 106 alt0s de la casa Maní 
do la Huerta". y Versalles. 
Reciban mi más afectuosa felicita-
L A PROCLAMACION D E L A R E I - r!c n con mis sinceros votos por su 
NA D E L A S F L O R E S 
Me participa el querido compañe-
ro Octavio Alonso, Corresponsal de 
" E l Heraldo", que mañana sábado 
día 24 se celebrará en los salones 
eterna ventura. 
A Y E R S E HIZO L A BANDERA l)R 
NUESTRA SEÑORA 
m.nte adornada y en forma de Cruz, ^ TVCP V ^ T n , i . f ia< 
sobre la que derramaba sus fulgo- S S ^ J * ^ ^ proclamac'ón % 
res la bandera de la Patria, v ver- ^e la Re,na de ^s F ores y sus Da-
PUERTO TARAPA 
EL CONCURSO DE APOLO 
Que ofrece Mr. Hershey. .deferencias tu.vieron para con él, el 
| día veinte de Mayo. 
S^ celebra • en el Gran Hotel | Ep un tren express que pondrán 
Huí Central <i -.-i leva el nombre del' a disposición de sus invitados el se-
mu'tiiuillonario americano i nor Hershey se trasladan estos has-
Dbscquia con e'la el gran filantro-¡ tr H hermoso central, 
po B Iris ai'toridades matanceras y a ; Se les preparan llí grandes agasa-
jos Rotarlos yumurinos que tantas1 jos. 
EN E L C L U B J)K O F I C I A L E S . 
E l penúltimo escrutinio obtuvo el 
siguiente resnltado: 
Rosa Perla de Cuba: 
Señorita Margarita Alvarez. 
Nardo: 
Señorita Blannuita Biosca. 
Rosa Botón de Novia: 
Señorita Mercy Cailaforra. 
Gindiolo: 
Señorita Mañana de Varona, 
j Azucena : / 
I Señorita Berta Víquez. 
i Rosa Presidente Menocal: 
üha bile el domingo. 
Lo ofrece la Directiva de la sim-
pática sociedad versallesca a los ele-
mentos, más, distinguidos de Matan-
za1. 
T1.<i¡ie en las horas la tarde. 
Que amenizará la Jazz Band del 
,r . . . i Señorita Myrta Bretón. Y para él como digo antenormen- No me 9 ^ ^ ^ . 
Señorita Inés Boza. 
Se han suprimido de la lista las 





te se ha hceho una selecta iriVita-, 
ción por el Presidente del Club, el j 
Capitán Díaz Girado. 
Se repetirán dujante el verano es-
tos bailes. 
Todos por la la tarde, en esas ho-
T-••invento Crnmbet. tan ce'ebrada! ras de cuatro a siete que tan coiv 
siempre en toda fiesta de aquella i currido se vé aq"<?l fabourg por tn- Roí;a RCt6n de Novia-
• |dos los que son asiduos al Paseo de; Nenita Blanco. 
Comenzara el bailo a las cuatro. • Martí. I Ra5(a perla ^ Cuba. 
ON DI f Faustina Cabana. 
: Clavpl Rojo: 
S empre- grata'la nueva de amor- der, cuyo recuerdo se venera en el! Hílda Martínez.Sariol 
Y más, mucho más, cu.indo como 1 Magisterio yumurino con verdadero' Crisanthemnn: 
hov son los protagonistas de esta i fervor. Alicin González, 
incógnita jóvenes conocidísimos en i Por su parte el galán, abogado | Rosa Francia: 
esta sociedad. I joven mr,v inteligente, figura entre • 
Ha correspondido ya a las peticio-i los oradores más sobresalientes del " 
nes amorosas de un joven profesio- Matanzas 
na ¡ de esta ciudad, una encantadora 
señorita, que frecuenta los salones 
rio] Liceo y tiene nor nombre el de 
una vieja ópera, siempre gustada. 
Hija la flanee de un ilustre educa-
Ha sido constituid^ u.na sucursal 
de la sociedad " L a Unión" de Em-
pleados del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, en Puerto Tarafa. 
L a Directiva elegida es la que si 
gue: y 
Presidente: Eligi0 Soler. 
Vice: José Amez^uita-
Secretario: J . V. Moreno. 
Vice: Guillermo González. 
Tesorero: Alfredo Pubillones. 
Vice: José R. Rodríguez. 
Vocales^ Toto Sarria, Eugenio i 
Alonso. Alfonso Cabrera, Daniel Sa-
mas. Francisco Vargas, Apolinario 
Peguero. Enri-que Santos, Juan Mil-
kar, Lucas Mata, Antonio Martí-
nez. 
Suplentes: Francisco Saptel. Vi -
cente Coyar, José Colt, Santiago WI-
Uliams, Juan Menéndez, Satuxninio 
Bryon. 
ENVENENADA EN NUEVITAS 
L a señorita Trufipa Seoane Zl-
nierma, natural de Saint Tomás, de 
1S años de eda'd * vecina del repar-
to Primelles en Ñuevitas. quiso sui-
cidarse ingiriendp agua fenicada. 
Trufína declaró que se hallaba 
aburrida de la vida, y por eso tomó 
trl determinación. 
CAMBIO D E F I R M A r O M E R C I A L 
Los señores. Sopeña y Perlse, co-
merciantes de la plaza de Ñuevitas, 
nos dan a conocer que han consti-
tuido una nueva sociedad mercantil, 
oue viene a suceder a los señores 
Ji'an Sopeña y fomnañía . 
Muchas prosn j'riades ies deseamos 
a la nu,eva sociedad. 
Rafael P E R O N 
ra  l  t ia y  
tía. los suyos protectores, el hermo-
so estandarte de la Onden. 
"Una orquesta de cuerdas, expresa-
monte contratada para amenizar el 
acto, dirigida por el Maestro señor 
Tomás Jofre, rasgaba el aire con sus 
armoniosas notas, situada en uno de 
los_ ángulos del Salón. 
f i cerca de las nueve, tomaron 
asiento en sus respectivos puestos, 
todos los comensales; presididos por 
el R G. C del Consejo "San Hila-
rión Dr. Patricio Sánchez López; 
el R. D. de Estado señor Juan J . de 
Mutiozabal; el R. G. G. del Conse-
jo 'San Agustín" 1390 de la Haba-
na, Dr. Jorge Le Roy; el G. G D 
Dr. Francisco J . Vólez; el R. C* 
Dr. Antonio Gavaldá; el, Pbrto y 
Capellán del Consejo señor José M 1 
García del Valle y el Dr. Alvaradi" i 
Entre repiques de campanas y ro 
¡adores fué izada ayer tarde la ban-
ra de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús. Un numeroso pú-
blico presenció el acto desde el atrio 
de los Escolapios. Esta mañana co-
menzó el novenario que terminará 
el 31 de Mayo. Todos los días a las 
ocho y media de la mañana, habrá 
misa cantada con plática en el altar 
de Nuestra Señora, con los ejerri-
Todo hace presumir que se veránci0f! Piados06 P^Pios del día. La p'á-
muy animados mañana por la noche'1ica. á* és!a mañana, que estuvo 
los salones del Liceo. ¡admirable, le tocó al Padre Rector 
¡Rvdo. Prudencio Soler, Director de 
la Archicofradía. 
ma?, que salieron triunfantes en el 
certamen organizado por el compañe-
ro 
L a Reina, es la graciosa señorita 
María Teresa Lavalette, y sus Damas, 
Ddilla Caglgas, Margot Carranza, 
Altagracia Casanova y María Anto-
nia Velarde. 
R E G A L O S PARA LA REINA No se cabía en el templo v fué mu» 
celebrado el Himno "Viva Siempre 
Nuestra Señora". 
Estará íír plática mañana a car̂ o 
Médico de la Quinta " L a Covadoñ-
í?a y miembro del Consejo "San 
de referencia Agustín' 
Varios hay recibidos a estas horas. 
" L a Central", de Rogelio Hevia. 
una figura de adorno; " L a Bovla",, , 
una fina caja de pañuelos;; V i l l a r l ^ 1 muy (i"erido Padre Juan Sella-
v Maya, una lámpara de mesa; " L a 
Parata", de Luis Palmeiro, una mo-
era; " L a Iberia", de Manuel Fer 
ré-j. 
EN E L CENTRO ESPAÑOI, DK, HK» 
G L A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
invitación para el baile de las F'o-
nández. un estuche de jabones; " L a 
Casa Grande" de Alfonso Vila, u,na 
estatua; " E l Progreso', de Horacio 
esos comensales: Dr. Andrónico Moran, un frasco del 
Miguel Angel Fernández. Antonio' L^fUmeS:„José M- LÓpeZ' "E1 Ru- " 
Fernández. Manuel Rodríguez . Lo-
renzo. Ga-tavo Inda, Pedro Freix-s 
Eurique Carcia, Salomón Rafael] 
José A. Vera y Francisco Menéndez 
miembros de "la Directiva; y Ies 
hermanos José Luis García, Anpel 
González, Leandro González Cuéta-
ra, Angel Astiazarain, Julián Curi, 
Apolinar Martínez, Domingo Nava-
rro, Armando Pérez, José R. R r \ -
dón, Antcj ío Picallo, Ramón A h a -
rez, Serafín Andrés, Manuel*Aria*, 
Baldomero Collazo, Nemesio Es.o-
banez, José Vargas, Enrique Fer-
nández, Gonzalo Fernández, José del 
Valle, Cándido del Valle, José In-
da, Gabriel Blanco, redactor de 
DIARIO, v el que estas líneas escri-
be. 
bí". un collar, y José Suái-sz. de " L a 
Amér-'V". tíñ estuche de manlcure. 
Otros establecimientos han queda-
do en hacer regalos también. 
Celebrándose mañana sábado el 
baile de las Flores del Casino Espa-
ñol, me dicen varias muchachas que 
seria un gran acierto dejar para el 
O,TPSM ' L l Z f T ^ 6 * de Re ,na!üaHa Lambías,,ha sido pedida en ma. 
ni rfcln nhfo ¿ r pa"1manalna en trimonio, por'el correcto joven se-
ol Liceo. Obtendría doble lucimlen- ñcr Alberto ganta María y Slcre> 
Reciban mi más expresiva feUcl* 
tnción. 
to. 
Nadp. más diré por hoy, en espera 
de la forma'ización del, engagement 
que según mis noticias, ha de s^r 
bien pronto. 
DE CIENFUEGOS 
Temporadlstas. 1 Carácter escepcional abierto siem-
Para el día primero de Junio, que-1 pre a los efectos v al buen humor 
dará instalado en la casa General Be- y Su entierro verificado el miérco-
ESPERANZA IRIS. PROXIMA CON. 
FERENCIA DEL SEÑOR AANAR.— 
IMPORTANTE ROBO 
del total agrado de las damas concu-
rrentes. 
Después de la tanda femenista se 
puso en escena la zarzuela en tres 
•actos, titulada " L a Moza de Campa-
nillas, que obtuvo un éxito comple-
to. 
E l debut de la gentil reina de la 
escena, Espernza Iris, efectuado el 
tancourt número 129, el Represen- les, fu.é una sentida demostración i sábado pasado, en el acreditado tea-
te a la Cámara por esta Provincia,! de duelo. 
Félix Martínez Goberna. | Lleven estas líneas, aunque tardías 
Con sus hijos pasará el Verano en j a sus familiares, todos y muy partícu-
la Playa el joven legislador. 1 larmente a su hijo jCamllo, mi pésa-
; me más sentido. 
Enferma. • ^ 
Y de algún cuidado encuéntrase! Para la Habana, 
desde hace días, una de las hijas | Embarcó antier la joven señora 
de mi estimado amigo el Dr. Enrique : Amparo de Botet, que pasará una 
de Vera 
L a asiste el doctor Ortiz Coffigny. 
Que cuanto antes pueda dar la nue 
va del restablecimiento, de la linda 
muñeca, son mis deseos más fervien-
tes. 
temporada en casa de la siempre jo-
ven y siempre interesante Julita Si-
meón Vda. de Botet. 
Séale gratísima la estancia en la 
Habana a la distinguida dama. 
A Varadero 
Al terminar. 
Escritas ya las "Matanceras" Hé-
Se dirigen a fines de Mayo, mis | game la nueva, que se adelanta el 
amigos muy estimados el Superi- 1 debut de la gran Compañía Argen-
tendente del Ferrocarril de Hershey, j tina VIttone Pomar. 
Jacinto González Sigarroa, y su be- ¡ Será el viernes en vez del sábado. 
Ha esposa, la señora Nena Horta. | la presentación en Santo, de esas 
Pasarán dos meses en la Playa l huestes que tan brillante jornada, 
Wtutl. I acaban de rendir en la Habana. 
E n el Chalet propiedad del Dr. i E n la función de honor ofrecida 
Ramón Pagés. Presidente de esta en el Teatro de la Comedía por la 
Audiencia, que han arrendado para j Compañía Vittone-Pomar, y a la que 
la season. , asistió el señor Presidente de la Re-
I pública, conquistaron un éxito que 
Camilo Acosta. pocas veces ha podido anotarse ' ar-
Tarde llegó a mi la nueva el mar- tista alguno, 
tea. del fallecimiento del excelente Véanse programas de la función de 
ciudadano, a quien llora hoy con so hoy. 
familia, la sociedad matancera. 
Hombre íntegro Camilo Acosta. Manolo J A R Q F I N 
flnúnclese en 61 DIARIO DE Lft MftRlNfl El PeríodlGo de Mayor GlrcuiaGlún. 
tro "Luisa", resultó un éxito coló 
sal. 
Fué puesta en escena la bella ope-
reta "Benamor" cuyo desempeño es-
tuvo a la altura de la fama de que 
goza la compañía que dirige la be-
lla Esperanza, que fué constante-
mente aplaudida por el numeroso 
público que llenaba totalmente el 
hermoso coliseo. 
Esperanza Iris se ha captado las 
simpatías del( distinguido público 
cienfueguero y cada vez que se anun-
cia la llegada de su acreditada Com-
nañ.'a se preparan sus numerosos 
admiradores para aplaudirla y esta 
vez está compuesta, de artistas de 
tanto mérito que probablemente se 
verá precisada a dar mayor número 
de funciones de las anunciadas en 
un principio. E l público ha salido 
muy bien impresionado de la pri-
mera función. 
E l sábado se llevó a efecto una 
tanda especial, feminista, haciendo 
constar que no se permitiría la en-
trada a ningún hombre, en absoluto; 
y así resultó. L a gentil Esperanza 
quería conferenciar desde el escena-
rio con las damas clenfuegueras pa-
ra darles importantes consejos so-
bre el derecho que tienen a cortarse 
la melena y supongo que sobre otros 
derechos, y así pudo libremente efec-
tuarlo. 
E n dicha tanda fueron retirados 
acomodadores, que son del sexo mas-
culino. y si desgraciadamente se hu-
biese declarado fuego en el Teatro, 
los bomberos hubieran tenido que 
entrar con enaguas, a prestar sus 
Imprescindibles servicios. Afortuna-
damente no hubo que lamentar nin-
gún incidente y fué representada 
"La Gatita Blanca", después de ter-
minada la confereflclc "femenista" 
que, según pudimos saber, resultó 
Ha sido anunciada una conferen-
cia que durante la noche del 27 del 
actual, el Ilustre periodista y elo-
cuente orador don Manuel Aznar, 
dará en el teatrov "Luisa Martínez 
Casado". 
También se considera asegurado 
su buen éxito, por ser de todos co-
nocidos los grandes méritos del se-
ñor Aznar, recordándose agrada-
blemente la conferencia pronuncia-
da por el mismo no hace mucho tiem-
po en el Teatro "Terry", doade fué 
escuchado con la mayor atención y 
repetidamente ovacionado. 
L a próxima conferencia ha des-
pertado aún mayor interés que la 
primera y muchas personas que no 
pudieron oírle desean ahora poder 
aplaudirle. 
Se nos asegura que gran número 
de localidades han sido tomadas por 
las Sociedades Colonia Española, 
Liceo, Yacht Club, Club Náutico, etc. 
A no ser que el acto de la procla-
mación no demore, y que del Liceo 
salgan la Reina y sus Damas para 
el baile del Casino. 
Los salones del Casino han de ver-
se muy lindos mañana con los ador 
nos que han de hacerle los Hermanos 
Adolfina r-arnot de Sánchez, Isabel | pérez Cofifio 
Menéndez de Inda, Amalia Joffre de i 
Fernández, Caridad Bermudelz de i L Q S BA^OS DE COTÍVÍAT? 
Peón, Carmen Rodríguez de Alva «ANOÜ» DE CO.JIMAR 
rez. ^Cristina Alfonso de Fernández,! E l Incansable amigo Manuel Gar-
Distinguidas damas y damitaj 
prestaron galanura al acto con su 
preséncia. Fueron ellas: las s e ñ e a s 
M - E V O D I R E C T O R D E 
R A L D O " 
EL HE-
en sus salones el Centro Español rte 
Regla, de cuya prestigicsa iná'ifu-
ción es Presidente Don Fermfai Mén-
dez Neira. 
E l Director de testas, señor Da-
niel Tabeada, nos informa que sa 
sortearán dos hermoso abanicos en-
también se les obsequiará con lindo3 
i bouquets de flores. 
NOTA D E AMOR 
L a delicada y distinguida señorita 
cepción Inda, Prudencia, Piedad y 
Otilia Díaz, Enriqueta Menéndtz, 
María Em^lina Pérez, Luz Marina 
Moreno, Teresa Aratnburu, Rosa y 
-Emilia Pe5n, Consuelo Cuervo, He/ 
minia V.??o, Carmen y Esperanza 
Suárez, María Juana, Guillermina y 
Esther Navarro, Elena María Lo¿a, 
Aurora del Berrlo, María Cristina y 
Dolores Aguilar, Edelmira Quiño-
nes. 
E l menú exquisitamente confec-
cionado por el restaurant " L a ' Co* 
vadonga", contiguo al local del Con-
sejo, consistió en Entremés a lo 
Quiebra Hacha, Revoltillo de hue-
ayor anima 
ción a la temporada, teniedo en cuen-
ta el auge que Cojlmar ha tomado en , 
menos^de un año Tanto el salón de adoivrldo por el estimado compañe-
los baños, como los reservados y los 
baños públicos, han recibido una bue 
na transformación. 
Mi querido amigo y compañero 
Octivio Alonso. Corresnonsal en es-
ta Villa de " E l Heraldo", ha sido 
nombrado Director de " E l Heraldo 
de Guanabacoa. 
Muchos éxitos le deseo. 
L A COMPRA D E L "TMPARCIAL' 
E l periódico local " E l Imparcial". 
oue venía dirigiendo nuestro compa-
ñero Ricardo Checa, acftba de 
ro Salvador Sánchez. 
L a nueva Redacción, se ha insta-
Jado en la calle de M. Gómez esquí-
Tenga la seguridad Manuel Gar- L o a Jesús Nazareno, 
cía, que encontrándose en buenas Toda clase de prosnerídades le de-
condicíones los baños y procurando 1 seo al compañero Sánoher . 
que permanezca en aquel lugar el j e sús CALZADILLA 
muestr£ emocionante sorpresa tal 
de exquisita galantería. 
Rompió la orquesta con las bé'i-
vos a lo Guanajay, Pargo asado a l í Ü ^ H<imn0 de la Patria ' k J A ™ 
in A r t ^ i c . VrfcHM* nniio a i J » 0 8 aplausos se trocaron entonces en I MAYO, 19. 
DE LIMONAR 
ovaciones estruendas. 
En la madrugada de ayer se efec-
tuó, en una de las casas más céntri-
cas de la ciudad un misterioso a la 
vez que importante robo de prendas 
y dinero sin que hasta ahora haya 
indicios de quienes pueden haber si-
do los autores.' 4 ' l 
Según opina la dueña de la casa, 
señora Aurora Óutiérrez de Torral-
ba, uno de los ladrones (dice que 
fueron dos) pudo introducirse—sin 
I saber como— cu la casa contigua 
I que actualmente está ocupada por 
¡ el cuartal de bomberos, escailian.lo al-
, gunas carcas y df-sde allí pudo cn-
1 trar en la casa, sin que se KinUíse 
I el m<-i or ruido pues ni ella ai los 
criados que tiene, de toda con-
fianza, oyeron nada que pudiera Ha-
j martes la atención. 
Uno de los asaltantes hubo de dl-
i rlglrse a la puerta de la calle, que 
abrió corriendo un pasador o cerro-
! Jo para dar entrada a su compa-
1 ñero, qaxe seguramente esperaba en 
lo Artemisa, Fricasé de pollo a lo 
Bahía Honda, Ensalada a lo Pijir 
gua. Flan a lo Maríel, Café a lo ¡ Más tarde, al final del acto, co-
Guajaibón, Vino de la Viña de Mar | rrió una bandeja cubierta con la en-
tin Mesa, Tabacos a lo Chaveta. | seña de la Patria la Srta. María 
Al servirse el entremés, pusié-1 Juana Navarro, demandando una ii 
ronse en oie la Sra. Carmen Rodrl-1 mosna para los presos de la cárce1 
guez de Alvarez y las señoritas Ma- j de la villa, y tan hermoso rasgo ca-
ria Juana Navarro, Carmen y Espo- I rítatívo se vió premiado con 
ranza Suárez y Alicia Erques, y qui-
tando las tiandejaá de manos de los 
sirvientes, comenzaron a servir, en-
tre los calurosos aplausos de todos 
los comensales, para quienes fué una 
colecta de diez y ocho pesos que 
serán destinados a tan piadosa fi 
nalidad. 
Sfllguídamente el R. G. C. del Con-
sejo "San Hilarión" Dr. Patricios S. 
Sánchez, alzóse de su asiento y Ib-
yantando su copa, brindó por la pros-
peridad de la Patria y el auge y ou-
NOTAS D E D U E L O 
En la noche del 18 entregó su ^ 
ma al Creador después de larga * 
fermedad, la bondadosa señora 
eema García, viuda de Nieto, a 
avanzada edad de 71 años. . 
E l sepelio efectuado en la tarde a_ 
, ayer, constituyó una sentida man 
„ .a I f i j a c i ó n de duelo, figurando en ' 
misma nutrida representación a® 
das ?a6 clases sociales de esta 
lidod. ^ 
Det canse en'paz la caritativa ̂  . ^ 
tuosa dama desaparecida, y .̂̂ AC 
la calle. 
Manifiesta dicha señora que uno . 
de los malhechores le puso un pía- (grandecimiolito de la Orden, con br 
fluelo en la cara, en forma de mor-, v*8 ? elocuentes palabras; sucedió.e 
su h.:au hijo político, nietos y *r d9 
familiares la sincera expreslo 
r.ucstra condolencia. 
daza,, amenazándola con un cuchi-
llo para que no gritase, mientras 
el otro practicaba un registro en los 
muebles habiéndose apropiado de 
gran cantidad de prendas de ella y 
de su esposo, que estaba ausente, cienzuda. v hermosa oración, ren.o-
cuyo valor estima en siete mil pesos giendo y ampliando la brillante SF 
y setecientos pesos en efectivo. De rie de argumentos patrióticos de sus 
las prendas hizo un minucioso deta-
lle a la Policía. 
I ueron in útiles cuantos «siue 
L a propia señora dice que cuando 
le quitaron el pañuelo c/>n que la 
habían amordazado y a la vez que 




d o s ladrones emprendieron la huida!que ,tan "ato e1 i ^ e c e d e r o r* . En la tarde de ayer se 
, empezó a pedir auxilio, pudiendo ase- graba en los brillantes y jó- [ el entierro constituyet-do una' • 
.fectu 
ni fflí 
gurar eran dos individuos muy for-
nidos, pertenecientes a la raza de 
color. 
E l hecho ha quedado envuelto en 
el misterio. 
Luis srvrox 
venes anal ís del Consejo "San Hila- : expresión de hondo pefear. Ia Pe 
rión" de Guanajay. de tan angelical niño. Reiter°ido a"l 
Reiteramos a sus organizadores padres mi profunda pe"a. y p ¿rdl-
nuestros más cumplidos plácem3?. ' cielo les de resignación', ante P 
! da tan irreparable. _ M L 
NOEP ' E l Corrcspon*4» 
I 
VOLO A L C I E L O ^ 
el Dr. Antonio Galvadá. pronuncian- ¡ F n Matanzas, adonde había ^ , 
do análogo brindis y dando las gr-e- ' llevado para practicarle arr ppreu 
oias al bello sexo por su prensencij ! sima operación en la clínica tjC¿. 
y resumió el Dr. Le Roy. R. G. C. | falleció 24 horas después de pra ^ 
del Consejo "San Agustín", en con- i ésta el gracioso niño de 4 an 
sé Miguel Solar. 
predecesores y obteniendo atronado- ¡ duoa cuidados de loe a"13"^'^ aque-
ra salva de aplausos. I dres para arrebatar a •a \ ar ^ 
. Y a pasadas las diez, se inició el I 




3ro a sos 
y pid0 ? 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 3 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
S I C E S O E S P E L I ZN A N T K 
D E E S P A Ñ A V E L C O L E d l O M A Y O R 
E N V I S P E R A S D E F I E S T A S 
A . M K R I C \ M S T A , 
« n la s e s i ó n del pleno Municipal 
arer. s e g ú n el nuevo Estatuto , 
L d 6 aprobada una m o c i ó n del a!-
j á e - m ^ y importante: la de apl i -
r los edificios de la P laza de E s -
que se construyen para M E x -
Sción Ibero-Americana. a local 
Sanado al Colegio Mayor de A m é -
S í a c i a falta este requisito. Sin é l , 
i Estado no habrf'i concedido a 
.»iila el asiento de la futura ins-
porque no h a b í a que pen 
ma. unos de los detalles mas salien-
tes y a r t í s t i c o s del vasto panorama 
del campo de la E x p o s i c i ó n . 
E n los espacios entre palacio y 
palacio, hallase construida una ga-
l e r ' i cuya techumbre soportan no-
venta y ocho columnas de marmol , 
e x t e n d i é n d o s e por arr iba una am-
Mueren a tiros un niño, 
un guardia civil y una 
gitana 
T E 1 A S D E E S P A N A I , , i a i | s u r 2 C Í 6 n ^ ^ m 
de Educación Católica A N E C D O T I C O S 
EG-OxSMO. vaban, los "neños" que corrían con pa. 
I Terminó Con y Tres su conferencia: ! v o r . . . : Y luego, aquella miseria. a q u e - I j , -
|e l alcoholismo esto, el alcoholismo lo lias horrendas miserias en que hablan I , , S ! ! l l f S 0 . e l ^l1^^11*1 P r i m a d o . — E n 
otro, el alcoholismo lo d i más a l l á . . . quedado todos. . . ! All í , ni techo, ni 
E n el pueblo <}e M o u r i ó n . Huesca , ^ t Tres es elocuente, y pintando pan. ni agua, ni r o p a . . . ! 
ê ha desarrollado un suceso espc- j0s males de e*td P L A ^ PUSO los pelos; - ¡ Q u é - "catrástofe". Dios mío. qué 
, T- . J de nunta al auditorio. Lmcamente don ; catrástofe . . . ! 
nl oí palacio d<- Bibl iotecas y Museos. 
IJ» E x p o s i c i ó n P e d a g ó g i c a . 
20, 
E u e l Teatro R e a l . 
Madrid . Abr i l 22. 
Con gran bri l lantez se c e l e b r ó en 
a tarde de ayer, en e l teatro R e a l 
cuando terminó su conferencia, mujeres a ríos. Y cuando Eustaauio 
p i í s i m a terrazo. L o s vanos de las col ^Sracv^s . que ü a n tenido por cau- a dar]e un abrazo y a decirle: |terminaba asi: 
lumnas corresponden a las cuarenta i sa. un i ° l e n t 0 de robo en una casa _ M e ha convencido usted, pero a —Una irrr.#^na pa les cases que se 
y nueve provincias de E s p a ñ a empe-^ miserable H a n muerto un guardia nií plin , quemaron en el Puerto.. .!—todas riva- la solemne a p e r t u r k ~ d ¿ i ¿ r í m e r Pon" 
zando por orden a l f a b é t i c o . Al pie! f/J11:^11^ J 6 l t a ° ^ ^ ,un mucbf!c^0' y : Don Péljx era un tonel; don Fé l ix • lizaban en cargarle, las unas de pe-' &reso Xac iona l de E d u c a c i ó n c a t ó l i -
J c a . E n la presidencia f iguraban los 
generales del Directorio Magaz v 
J o r d a u a . subsecretario de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Garc ía de L e á -
mz; obispo de M a d r i d - A l c a l á , carde-
nal primado, doctor R e y , y el secre-
«• — " — o c.K erraba en una t:isca y salla a ¡ dazos de tocino, las otras de panojas. 
E l conocimiento del hecho que cuatro patas a la noche. Don F é l i x ' l a s otras de monedas. . . i que sobre las subvenciones: espacios entre columnas, existe un 
el Certamen, otorgase otras | banco admirablemente decorado, re - ' v?mos ^ refer ir ha producido entre era un hambre de talento, que si no | Hasta que una, una vez, dljole a E u s 
;.. que no s e r í a n de escasa i presentando a la respectiva p r o v i n - ! e l vecindario del citado pueblo viva hubiera vides en el mundo hubiera lle-|taquio: 
a, para los palacios y depen- c ía , uno de cuyos motivos principo-1 i n d i g n a c i ó n , y var os mozos han per- gado a sabio. Y ya con unas copas en i —Pero oyes, hom, tú tenles en e 
s 'en donde h a b r í a de instalar , les de su his tor ia aparece en azule- i seguido, garrote en mano, a un gru- la tripa, le asegura a Con y Tres: Puerto alguna cusa? 
nuevo Centro docente. 1 j e r i a de c e r á m i c a a r t í s t i c a , forman-1 P0 de gitanos que cruzaba por la s , —P e r o a mi, pünl 
verdad, la plaza de E s p i ñ a , i do el entablamiento del respaldo.! cercan'as del lugar, 
dría tener mejor a p l i c a c i ó n . ' E n p e q u e ñ o s nichos t a m b i é n de azu-1 E l suceso es el siguiente: 
ÍSÓ en un principio, aunque de lejos, e n c o n t r a r á n les comprovincia-j 
vago e inconcreto, que en los , nos durante el p e r í o d o de Exposi-1 U n a gitana e n t r ó sigilosamente en 
>s y pabellones que le c i r c u n - : c i ó n libros y p e r i ó d i c o s del día de i una casi l la del ferrocarr i l cuando ae 
e c r e á r a una Univers idad obre j la respectiva capital de provincia, i hal laba dentro la mujer del d u e ñ o que mi salud! 
^o el C o m i t é Ejecut ivo de la ¡ L a balaustrada del estanque, los • en c o m p a ñ í a de uno de los hijos. 
—Continuará usted bebiendo? 
—Sf, s e ñ o r . . . 
—Bueno. ¡Con su salud lo pagará ' . . . . 
Y don Félix, con grandeza f i losóf ica: 
—Señor Con y Tres, primero soy yo 
Y Eustaquio respondió sinceramente; 
—N'home, non, qué iba a tener!. . 
Non la t e n i a . . . pero voly cómprala 
agora ! . . . 
L A S S A B D I K A S . 
Don Carlos, emperador, el primero 
de los Carlos entre los Reyes de E s -
t iana. y principalmente e u c a r í s t i c a , 
como principal inspiradora de mo-
r a l en el n i ñ o " . 
C o m b a t i ó el exagerado feminismo 
que viene o b s e r v á n d o s e en algunos 
p a í s e s , diciendo que m á s beneficio-
sa es para la P a t r i a y para la edu-
c a c i ó n de l a raza la mujer en sus 
aspectos de madre cr i s t iana y euca-
r í s t i c a . T e r m i n ó vitoreando a E s p a -
ña y a l R e y , cuyos v ivas fueron 
contestados con gran entusiasmo. 
E l general Magaz, en nombre del 
Rey , d e c l a r ó inaugurado el Congre-
so. 
A I ret irarse los Reyes , fueron des-
pedidos por el p ú b l i c o con las mis-
tarlo del Congreso, s e ñ o r G i l A l b a - ! m a s demostraciones de entusiasmo 
cet®- ¡ q u e a su l legada a l teatro. 
v ^oP^-e*0er . lo5 Reye6 D- AlfonsoI ^ Ban(1a Munic ipal i n t e r p r e t ó 
y nona V i c t o r i a en su palco, l a B a n - I durante el acto la obertura de E g -
da Munic ipal i n t e r p r e t ó l a Marcha 
R e a l , y el p ú b l i c o v i t o r e ó a los So-
beranos. E n otro pa lca inmediato 
al de loa Reyes se hal laban l a R e i -
na m a d r e , ' d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , y 
L A C A T A s T B O P E , paña, desembarcó en el pueblo de Ca^ 
c ión , con muy buen acuerdo, j embarcaderos y el m á s t i l de las fa-1 mucha"íu i de c o r í a edad. L a mujer E n el puerto d* Somiedo se quema-!zone8. Pos6 en Villaviciosa, pasó a L i a 
ado su pensamiento sobre e l r r o l p s del a lumbrado de M olaza, son fué advertida por el ch'co de la pre- ron treinta casas. Una chispa, un p o - j n e s . . . Y le sucedió en Cazones que l e i l o s infantes d o ñ a Isabel y D . F e r -
tíar, de una manera defiui- todas da fina c e r á m i c a blanca y sencia de la ladrona, y entonces sa- co de aire, una corta previsión, y to-j entró un apetito colosal, y se met ió en nando de Bav iera . E l s é q u i t o palat i -
a,lvando a l Colegio Mayor que! azul , asi como algunos remates y l ió de la casa y c j r r ó la puerta cou <ias se volvieron una hoguera. Los ve - |un casucho y pidió alguna cosa que no o c u p ó sitios en el palco re^io 
t í a peligro de que Sevi l la lo! '•"««terias da las fachadas de los edi- llave. ~ ' - ~ 
5e. f icios. 
iilaa de estos estudios mayo- , L-is obras van muy adelantadas, 
lericanbs, centralizados en la ¡'Hasta ahora falta por construir las 
a m e t r ó p o l i de Indias , entra-
importancia y transcen 
pa lo porvenir, por su c a r á c - j po del palacio central con sus dos 
rmanante, que ya el gran C e r - j castilletes, 
es algo secundario, en cuan- E l conjunto es ya de una belle-
e p a s a r á con menor o mayor i ra insuperable. L a plaza de A m é -
mientras l a Univers idad in - j r i ca , enteramente terminada donde 
cinos. espantados, sfn_ saber a qué acu- comer . . . L a pobre mujerina del c a - ¡ E n varios palcos se hal laban tam-
Cuando, seguida del n i ñ o , marcha- ^r «»« a qui*" salvar, las dejaron ex-1 sucho ,e ofreció una docena de s a r d l - j h i é n las representaciones del C u e r -
tingulrse. deshacerse, derrumbarse, y nas. que eran toda su riqueza. I p0 d i p l o m á t i c o con el pr imer intro-
envolver sus modest í s imos recursos en 
ha en busca de! marido para comu-
nicarle lo ocurrido, un gitano, que 
. . r a - ucs o n e s j i e las cuales solo hay he- se hallaba aquellos lugares en las! IIamas. el Po1™. los escombros.. . 
^ : I ™ 0 H ! , C ! S ^ acecho, y que habfa observado la ma- ****** Eustaquio se enteró. Se le 
niobra, !a c o r t ó si paso. L a mujor 
se d e f e n d i ó con piedras, y el gita 
saltaron las l á g r i m a s . . . 
—Dios mío, qué catástrofe tan 
Pues, que comió don Carlos las sar- i ductor de E m b a j a d o r e s , conde de 
dinas, y no se chupó los dedos porque V e l l e ; del Ayuntamiento, D i p u t a c i ó n 
inont, de Beethoven. y E l Cr i s to de 
la Vega , del maestro V i l l a . 
E l Congreso, en el que se han re -
cibido numerosas adhesiones, conti-
n u a r á sus trabajos , distribuido en 
secciones, has ta el 26 del corriente , 
que se c e l e b r a r á l a s e s i ó n de c l a u -
sura en el teatro Real.% 
L a e x p o s i c i ó n P e d a g ó g i c a . 
A y e r se a b r i ó a l p ú b l i c o l a E x -
p o s i c i ó n de P e d a g o g í a c a t ó l i c a , que 
no s a c ó entonces una pistpla e h'zo írran(1e. 
ontra ella un disparo, pero la bala 
na! p r e v a l e c e r á en lo ven i - : se levantan el P a b e l l ó n R e a l , el pa- f u é a. a lojarse en el pecho del chico 
mito, defarrollando el inmenso con 
tenido de su f inalidad. 
I Todas las Exposiciones, en su as-
,pecto e c o n ó m i c o , son ruinosas. L a 
'juestra que por su objeto, orienta-
U¿B y forma en que se hace, apar-
jase del tipo de las conocidas, ha 
Be dejar una herencia opulenta. Por 
5n lado, la i m p l a n t a c i ó n de una 
Egera pol í t ica con los Es tados del 
lacio de Artes e Industr ias y el pa-
lacio de Bel las Artes, es mas su-
gestiva, mas l inda por los perfi-
les decorativos que el arquitecto 
don A n í b a l G o n z á l e z ha sabido reu - ¡ 
nir ; pero la de E s p a ñ a es mas am-
plia, mas saturada de exquisito ar-
te, mas s e ñ o r i a l . 
Cuantos e s p e c t á c u l o s se celebren 
Tcnlu un corazón enorme el pobreci-
11o...! Y precisamente se acordaba mu-
quien h ir ió g r a v í s l m a m e n t e . L a cho de los vecinos del Puerto, tan bue-
nos, tan cariñosos, tan generosos con 
é l ! . . . Porque Eustaquio, el pobrecillo, 
se ganaba la vida mendigando por los 
caminos de Dios, y en- su corazón 
enorme rebosaba la ternura, amasada 
de amor y grat i tud. . . 
madre, •nloquecida. dando gritos 
Jesespe'-i dos. se abr . izó al hijo, ci 
cual i i iurió a los po.;~ -.nstantes. 
E l fulano, m í a n . 'a' , hah'a cornil ' ; 
hacia la cas i l la "ÚU ol (to de po^';r 
a s i ! » - a su c o m p a ñ e r a . A p o r r e é 
In rn-'Tta con una l i e ' r a de gr-u-
des dimens'ones. L a mujer se dio 
Discurso del c a v l e n a l P r i m a d o . 
E l general Magaz d e c l a r ó abierto 
oficialmente el Congreso, y a conti-
Somledo dond:- no contara Eustaquio 
la "catástrofe" con los colores más vi-
vos y como si la hubiera presenciado. 
comente^ de aproximación ¡ to presidido por el rey d e j a entre- ¿fíanT, h^bTa" coLe^uido hac ¡rsa i tar ^ eritOS ,OS qUe daban las muje 
en ella t e n d r á n un realce extraor- i cuenta do ello y fué hacia él . Cuan-
Mundo. estableciendo fe -rd inar io . como cuando el c é l e b r e ac- do Se hal laba a corta distancia, el 
Y respondió el mayordomo: 
— A mí t a m b i é n ! . . . 
—Pues no se olvide usted en ade 
lante de servirme sardinas con fre-
cuenc ia . . . ! ¡ u u a c i ó n el cardenal R e i g c o m e n z ó 
l f Ue*Rr l ^ T T " * C0" d r T ' s u discurso, agradeciendo a l R e y v 
preguntó ' S ía Ias d e m á s R « a l e 3 P e o n a s su ¿ r e -
Desde entonces, no habla pueblo del - D i g a ' u.ted, cuestan muy caras? ÍS-enCÍa a l aCt°' T « ?Uex no le 
;na , conociendo el i n t e r é s que al So-
¡ b e r a n o insp ira cuanto se relaciona 
con la c u l t u r a y engrandecimiento 
de la P a t r i a . 
A madre patr ia; por -el otro, 
(Jo a Sevi l la una soberbia se-
B edificios y jard ines p ú b l i c o s , 
jre todo, ese Colegio Mayor, 
cío abolengo cu l tura l en su de-
lac ión , que no s e r á otra cosa 
la mayor Univers idad Interna-
1 del habla castel lana. 
ga de la bandera p. los Regulares i,a cerradura y penetraba en la casa, al mendigo disertar sobre 
I n d í g e n a s de Afr ica . 
Y luego, llegado el momento de 
funcionar el Colegio Mayor, cuan-
do aulas, bibliotecas y laboratorios, 
rebosen de escolares procedentes de 
todos los puntos de A m é r i c a , é s t a 
magnifica plaza de E s p a ñ a , repre-
s e n t a r á el foco de la cu l tura caste-
l lana, la universal idad de su e sp í r i -
Y cómo se conmovían, al oir 
el pueblo 
qua lloraba, las llamas que fie ele-
de rigor dar a los lectores una 
i idea de lo que es y s e r á , pues . tu, la gran casa solariega donde es 
no e3tá concluida, la plaza de p a ñ o l e s , cubanos, mexicanos, vene-
zolanos, argentinos, chilenos, perua-
nos etc., p o d r á n hal lar la cIenM;i. 
las disciplinas de conjunto que aho-
L l e g ó la mujer y cerró nuevameu 
te la prterta, s u j e t á n d o l a con uo 
fuerte cerrojo. Inmediatamente reco-
g i ó un m o n t ó n de l e ñ a que se halla-
ba p r ó x i m o e hizo una hoguera for-
midable alrededor de la cas i l la . 
U n a pareja de la G u a r d i a civ:l 
v i ó a distancia las l lamas y a c u d i ó 
presurosa, creyendo que se trataba R E C U E R D O S D E MI VIDA, 
—¿El qué? ¿Les sardines? Ca. non.' 
s e ñ o r ! . . . A cuartu la docena!. . . 
Y don Carlos le dijo al mayordomo: 
— Yo lo oye usted! . . . A cuarto la 
docenal . . . Que no se le ocurra a us-
ted ponérmelas j a m á s . . . ! 
C. CABAJO. 
U L T I M A S O B R A S C I E N T I F I -
C A S Y L I T E R A R I A S 
spaña, marco maravil loso en el que 
i.de encajar el Colegio Mayor 
mericanista con todos sus acceso-
de Museos, Bibliotecas, L a b o r a - ! ,.a esteril iza un americanismo dis 
talleres obreros y t é c n i c o s , 
tulas y escuelr.s de espe-
i, al margen del Parque 
misa y entre las encanta-
I de un incendio casual , 
i Cuando la mujer v ió a |p nidlNl-
i d ú o s de la b e n e m é r i t a . les re f i r ió 
acongojada lo sucedido. I 
! Entonces uno de ellos a b r i ó l a ' 
! puerta a culatazos con objeto de de-
| tener a los gitanos, y apenas fran-
E- tamos cu el umbral de las fies- q u e ó líi entrada se a b a l a n z ó contra 
tas primaverales . E l tiempo ha me- él la gitana, y a quemarropa le hizo 
i jorado aunque sin la é s p l é n d i d e z , un disparo de r e v ó l v e r que 1c pro-
dujo la muerte i n s t a n t á n e a . E ! c/íío 
perso e incoherente. 
ÍS frondas de este y el Prado de c i á s i c a ¿ e nuestro cielo. 
Sebast ián donde se celebra la Rebosan Ios hoteles y fondas. E n - ' guardia d i s p a r ó vannx ^ eces sobre 'a 
losa r e r . a ae ADIII , arectd u n a . c o n t r i i r h W i t ó d á j e . ' e ^ u i v á l e a poner agresora y la d e j ó tendida sin vida, 
na semicircular JMI ei centro . , una-pte.¿-.en_ P i a i í d e s : 1*5• a h í los pre- ' Inmeditamente d e s p u é s p e n e t r ó 
' ^ n ^ r f L i r a / a "hTHP cics e s can da 1 osos. S in embargo, en., en la en i l la y v i ó rae el gitano Habla 
, separado de la fachada de 4esJ ¿ d e T m W l a r ' a I o j a m Í « { i - : muerto carbonizado. 
1C?por e í n a a n a d'rtre^e m e í o s - tos- ** TODOS- I — 
i n c h u r a ^ t b í e N a q u e s^ tienden | Pana dar una idea de la « f ! " ^ - | S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
tro puentes de bello estilo ve-1 cia de personas significadas que se m » « w « u 
tener Los m á s t i l e s de hierro for- encuentran en Sevi l la para presen-1 
c iar el desfile de las c o f r a d í a s ci- F E R N A N D E Z U N O S . s. E N ('. 
• taré algunos nombres. E l c é l e b r e | 
que se yerguen en los aceros 
tos puentes, son t a m b i é n del 
IWumo estilo v del mejor gusto se-1 novelista i n g l é s Ruyaj-d K i p l m g , el | Por e scr i tura otorgada ante el 
Paño que tan alto ha puesto la pr ínc ipe de Murat , pf&Slíéntfe de la Xotario de la Ciudad de Cienfuegos 
Wustria de nuestra forja . ¡ A v i a c i ó n francesa de C a s a b l a n - a . D O C T O R RAMOJO C A S T I L L O Y P E -
K i r e s e frente de 400 metros de j lady Muspratt . la infanta dofa E u - R E Z . por cffmún adu.erdo, ha di-
Ittarrollo que constituye la facha- , la l ia de B o r b ó p . hermana de Don suelto la Sociedad Mercantil que gi-
I» elíptica principal de la plaza, se - Alfonso X I I , la duquesa de D u r c a l . raba, con domicilio en Rodas, ba-
fTantan cinco edificios-palacios: los los. duques de Alba , los principes de jo la razón social de ' R A M O N F E R -
M . de la entrada, otros dos en el Noheuhole. los principes do Lique . N A N i ^ E Z V H E R M A N O " , asimismo 
fonto medio de la ' elipse, cuyas la princesa de Metternl-'h. los du- se ha constituido una nueva So-
ques de Medinace l i . . i Iciedad antt el propio Notario, gl-
¿Y a que seguir enumerando raudo con domicil io en la V i l l a de 
nombres consagrados en las c r ó n i c a s Rodas y bajo la r a z ó n social de F E R -
mundanas? N A N D E Z H E R M A N O S , S. E N C la 
Sevi l la es hoy el punto de ci ta , el cual se ha hecho cargo de los esta-
lugar de encuentro de todas las opu- biecimientos " E L V I V A R I E N S E " v 
lencias que poco antes hicieron es- - E L R E A J U S T E " v d e m á s negocios 
t a c i ó n en Londres , Roma, Niza. f.ue fueron de aqu.ella d i suena co-
Alejandr>i y el Cairo . | mo continuadora v l iquidadora de 
Desde m a ñ a n a domingo de Ra-1 ;a cual ,deja a y,, favop y ca. .gü jos 
P ochenta metros de alt ura cuya I mos, ya no hay mas que solemnida- c r é d i t o s activos y pasivos de la mis-
mudejar , e s t a r á ¡ d e s religiosas, c o f r a d í a s recorrien- nia v todo con e{ecto retroactivo a l 
^rtes bajas s erv i rán de paso has-
m*\ Prado de San S e b a s t i á n y que 
se l laman puentes de A r a g ó n y 
« v a n a , > el palacio central , nu-
P*o el mas importante de las edifi-
^ B m e s destinadas a la Ins t i tu -
• Además, en los dos extremos, y 
BJ la linea do los palacios de entra-
iW.Be l e v a n t a r á n otras tantas torres 
día 23 de A b r i l p r ó x i m o paludo. 
Integran esta Nueva Sociedad, co-
IP.O Socios Gerentes .los s e ñ o r e s A r -
t e r i a , de estilo 
gfctlda de azulejos cíe reflejos ¡ do las calles, ambiente a la vez 
• ¿ l i e o s . Ambas torres, especie d^; m í s t i c o y pagano, con esto pagama 
p p a h i l e s , pero de forma algo pi-1 c á l i d a y seductora de la Sevi l la me- ^ 
[Nidal para esquivar la serv idum-i dio adormida aun en el e n s u e ñ o del ; Riaildo Manue] Camilo y Franc i e -o 
P d e la Gira lda que preside y mo i I s lam, aunque al mismo tiempo v i - ' 
""Póliza el risueño ambiente sevi-1 bra intensamente con la p a l p i t a c i ó n 
gao, ha brán de construirse de la-1 de la vida moderna. • 
Jnuo tm limpio,, siendo por su a r - j . losó Eugmllo 
Jíitectura y o r n a m e n t a c i ó n pollero-' Sevi l la 12 Abr i l 9?4 . 
., por 
Ramón y Ca Jal. Primera par-
te: Mi infanoia y juventud. 
Secunda parte: Mi labor cien-
t í f i ca . Edición ilustrada •en 
130 láminas conteniendo infi-
nidad de fotograbados. 1 tomo 
en 4v pasta española . . . . . S 
T K R A P K U T I C A A P L I C A D A \ 
L A KSTOMATOLOÜIA CON 
S U CLí>'I<'A lü H I G I E N E 
O R A L , por el doctor Ismael 
I lark. Catedrático de la escue-
la dental de la Habana. 1 lo-
mo en 4? encuadernado 
T R A T A I n ) DÉ O I N E C O L O G I A . 
por los doctores R . T h . von 
Jaschke : von Paukow. T r a -
• ducclón de la sexta edición 
alemana por el doctor Mateo 
Bonafonte. Edición ilustrada 
con 317 figuras, muchas de 
ellas en color. 1 tomo en 4» 
encuadernado 
X A N P A L D E P A D O O R A F I A F I -
S I O L O G I C A Y < 'LTNICA. por 
el doctor Miguf-l CJil Casares. 
JMicfón ' ilustrada con 146 fi-
guras en el texto. 1 tomo en 
4» mayor, pasta española . . . 
A P E R C u D E LA PHYSIOLO» ; 11; 
K T D E L A PATHOLO<;iK G E 
N E R A L B S P U S Y S T E M K L A -
' í I ' X A l R E . par Ch . Achard. 
1 tomo Wi 4*? rústica 
A F I X T I O N S D E L O E I L E N 
•Mi:r)í:<-LNK ( Í E X E R A L E . — 
Diagnostic et Traitement par 
P . Terrlen et G . Cousin. Avec-
e s figures. 1 tomo en 4' rús-
tica 
F U N D A M E N T O S D E L A A H I -
T O C R A C I A . — T r a t a d o isagógi-
co de política general: Auterl-
tologla. Estadologia y Aris-
tocratologia, por J . H . At l -
^vell. 1 lomo en 4? rústica . . 
S I N O U S I S D E D E R E C H O RO-
MANO Obligaciones contra-
tos derecho hereditario coh-
forme al programa vigente cu 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, 
por SHUI Arteaga. 1 tomo en 
4» rúst ica 
L E ' i l S L A C I O N ( O M E R C I A I . KS-
B A f O L A A B A S E D E L COl'f 
CP D E C O M E R C I O . — Legisla-
ción y jurisprudencia mer-
cantil y fiscal can extensas 
notas aclaratorias v formula-
rios, por R . Gay de Moatella. 
Tomos I y I I . 2 tomos encua-
LAS DEUDAS DE LA 
MANCOMUNIDAD 
CATALANA 
" E s t e a c t o — a g r e g ó — e g como si se 
t ra tara de levantar el monumento a 
l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , y a s í e ra ne-
cesar ia la presencia del sacerdote 
I para bendecir la c o l o c a c i ó n de la 
' p r i m e r a piedra de dicho edificio" 
! E n p á r r a f o s elocuentes h i s t o r i ó 
los trabajos efectuados has ta l legar I t ituciones dedicadas a 
a la c e l e b r a c i ó n de este Congreso. | za. 
Pasan do TOO las Memorias sobre 
.50 
4.00 
PAGO D E ATRASOS.—TVIAMF1 .STAGIO 
N E S DKI» S K S O B SAXA.—¿SE O T O B 
O ARAN L A S D E L E G A C I O M S ? 
Nac ional : el patio y otros salones 
del Museo de Arto Moderno, y par-
te de loa que para la f o r m a c i ó n del 
Diccionario t é c n i c o ocupa la comi-
s i ó n que preside don Leonardo T o -
rres Quevedo. 
L a o r g a n i z a c i ó n ílel i n t e r e s a n t í s i -
mo certamen ha sido dir igida por D . 
Pedro Miguel de A r t i m a ñ o , el padre 
J u l i á n Massana y otros. 
De toda E s p a ñ a han respondido 
el C lero , las Asociaciones religiosas, 
las entidades c a t ó l i c a s en forma ta l , 
que entre todas han logrado el con-
junto v a r i a d í s i m o que ofrece esta 
E x p o s i c i ó n . 
L a s inscripciones de congresistas 
l legan a :?,327, l i s adhesiones indi-
viduales son incontables y en las 
colectivas e s t á n todas las de las ins-






que no p e d í a celebrarse sino en lo 
actuales momentos, en que existe un 
Gobierno impuesto por l a necesidad, 
er el que culminan los problemas 
de l a e n s e ñ a n z a , pidiendo solucio-
nes urgentes y en el que todas las 
• naciones, d e s p u é s de la c o n m o c i ó n 
¡ d e l a guerra , han puesto sus m i r a -
¡ das en la Igles ia . 
B A R C E L O N A , mayo lo .—En posesión i Se f e l i c i t ó de que concurran a es-
va el Consejo de la Mancomunidad del; te acto todas las representaciones 
emprést i to otorgado por el Banco de'de las clacos sociales de E s p a ñ a , lo 
España, .-..n ci aval del Estado, conti-1 Que faculta para l lamar nacional a 
mía pagando algunas de sus deudas. i este Congreso, 
Se ha comenzado por las atenciones j Hablando acerca de la e d u c a c i ó n , 
de Beneflceniíia. Ha satisfecho 300.000 dijo que é s t a tiene que ir acompa-
pesetas a la Casa de Maternidad y ñ a d a de la disc ipl ina, de l a volun-
102.000 más entre la Casa de Caridad tad, y estar b i s a d a en l a R e l i g i ó n , 
y el Manicomio de San Baudilio. ! como fuente d i m a r a d o r a de moral . 
Igualmente han sido satisfechas C i t ó t a m b i é n palabras de L e ó n X I I I , 
49.070 pesetas de cuentas menores de proucihoni V í c t o r Hugo, para de-
1.00.0 pesetas, procedentes, en su ma-í mostrar que todos los pueblpa han 
yor parte, del ejercicio 1922-23. Se irán : ^^(JQ s l , f andainent0 mora l en la 
pagando en la misma forma las ouen-; j -e j ig iój^ (1UG giempre debe ir unida 
tas menores de 2.000 pesetas, y as í su- a ]a e d u c a c i ó n . 
cesivamente. ¡ Con en-ondidc verbo h a b l ó el 
E l presidente de Ip. Mancomunidad, • t,ardenal RoAg del concepto de la l i -
al hablar con los periodistas, v refe-i bertad eXpreSando que l a Ig les ia no 
rirles estos detalles, hizo curiosas ma-1 combate a la l ibertad sino a l a ido-
nifestaciones, detallando la conducta' . a tr ía Terrnjní . entonando un v i -
que en materia económica llevaban sus | brante hhlifi0 ^ E s p a ñ a , grande por 
antecesores. ^ , i su historia y sns sentimientos rel i -
—Ustedes recordarán—dijo—que en «Jogoa 
1914, se' acordó erigir un monumento,' A l t erminar el cardenal R e i g su 
bri l lantlbim.i o r a c i ó n , el 
a p l a u d i ó con entusiasmo. 
p ú b l i c o 
d á n d o s e 
I E l inspirado poeta don Manuel de 
iSandoval , de la Academia E s p a ñ o l a , 
l e y ó una c o m p o s i c i ó n p o é t i c a que 
f u é acogida con muchos aplausos. 
E l i lustre director de las E s c u e -
las del Sagrado C o r a z ó n , de Hue lva 
F e r n á n d e z y L e i r a , y_ Comanditar io T H A T A D O S ^ D E ^ Q U i y 
.ce-
R a m ó n F e r n á n d e z y L e i r a . 
T O R R E S H E R M A N O 
E L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A P J 0 S C O M E R C I A L E S 
!>£ LA H A B A N A 
C o t Í £ a d c n de C a m b i o s 
M E R C A D O L I B R E 
Bonos Azucareros 
Cotización 
E n esta capital y con efectos re-
troactivos al 31 de Marzo ú l t i m o , ha 
qudado disuelta la sociedad mer-
cantil T O R R E S H E R M A N O S , que ve- T A Q U I G R A F I A f i R E G G . —Mé 
I N -
O R G A N I C A para las Universi-
I dades y escuelas técnicas supo-
1 rlores, por el doctor A. P . 
1 Holleman. Traoucida de la 
17» edición alemana especial-
mente corregida y ampliada 
por su autor para la edición es-
pañola . 1 voluminoso tomo en 
4' encuadernado. 
al poeta, gloria de Cataluña y de E s -
paña, mosén Jacinto Verdaguer. Pues 
bien; todavía no se ha podido inaugu-, , ,, 
, . , . . vivas a l Roy c a t ó l i c o 
rar y. además, a los escultores y con- • 
tratistas que han intervenido en 
construcción, se les debían 8.500 pese-
tas, que ya se han pagado. 
Nosotros nos proponemos inaugurar 
e! monumento a Verdaguer, muy en 
breve, y a la inauguración as i s t i rá el , 
don Manuel Siurot , h a b l ó d e s p u é s . 
empezando por expresar que lod 
aplausos con 
„ senc ia los transporta 
les proporciono quedan contestados l0B :te jos 
que nos combatían. Ratifico el conten1' L^+j-Qn^' 
do de la Memoria, que leí en la Asam- j ? I r e e i 0 i 
blea de la Mancomunidad y no ! - o ^ ,, , , , , v 
tendo con esto entablar polémicas . Con- ( P a l o m a 
testo con los hechos a las negativas : Sen. a f _ la ^_alf ™ ^ 
temas del Congreso que hasta ahora 
se han recibido. 
L a s instalaciones e s t á n organiza-
das en l a forma siguiente: 
E n l a planta baja , mano derecha, 
puerta central . Instalaciones: S indi -
cato femenino de Valenc ia , H i j a s de 
la Car idad de San Vicente de P a ú l , 
E s c u e l a s municipales de Mpdrid, C o -
legios de Murcia v Ciudad R e a l , H e r -
manas de la I n m a c u l a d a , que edu-
can sordomudos. Inst i tuto teresiano, 
instalaciones en que f iguran obje-
tos de 245 colegios. 
E n el patio, las escuelas funda-
das por la s e ñ o r i t a L u z Casanova , 
las del Ave M a r í a , las instalaciones 
a g r í c o l a s , l a de los padres misione-
ros del C o r a z ó n de M a r í a ( E s c u e l a 
de F e r n a n d o P é " » , l a obra Afr i ca 
social , i n s t a l a c i ó n de la escuela ofi-
cial de sordomudos, la del V i c a r i a t o 
castrense y otras escuelas de pr ime-
r a e n s e ñ a n z a . 
L a i n s t a l a c i ó n do las E s c u e l a s del 
Ave Mar ía e s t á presidida por un 
m a g n í f i c o retrato del padre M a n j ó n . 
obra del genial pintor granadino 
Morcil lo. 
E n el centro se levanta un tem-
plete para los conciertos que d a r á n 
las bandas de las Escue las sales ia-
nas los domingos y jueves, a las c in -
co de l a tarde, y la de las E s c u e l a s 
del Ave M a r í a , oí martes, por l a 
m a ñ a n a , l o t a l , 9S colegios. E n é l se 
h a l l a una notable s e c c i ó n de publ i -
caciones. 
Se entra luego en l a s a l a dedi-
cada a e n s e ñ a j i z ^ obrera. 
E n e l la f iguran las escuelas pro-
Ios M-aristas, J e s u í t a s , 
Rey. 
Estamos en plena normalización eco-
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Cuba Cañe, 7 oio. . . 
Cuba Can* S o|o. . . . 
Cuban American 8 o¡o. 
Manatí, 7'- o|o. . . . 
Punta Alegre. . . • . 
Este de Cuba. . . . 
Baragua. TVfc ojo. • • . 
Francisco, 7 Vi 
Fidencia 
Acciones Azucaioras 
níí. girando en el ramo de Panade-
1 r ía y V í v e r e s en los establecimien-
Comp. Vend. tof, denominados " L a Ant igua C h i -
quita" y "Santa C l a r a " , situados en 
M ^ j l a s calles de Dragones n ú m e r o 56 
99̂ 4 i v gol n ú m e r o 39, respectivamente; 
1C7V4 "habiéndose adjudicado como conse-
. Nominal ' rnecc ia . el s e ñ o r Gui l l ermo Gonzalo 
109'4 Torres , l a casa de Dragones n ú m e r o 
104-".i 5y con todas sus pertenencias, ha-
Nominal ;ciéndosc cargo de todos los créd i -
. Nominal j tos Activo? y Pasivo correspondien-
ites a esta casa. 
todo sencillo y práctico para 
el estudi- de la taquigrafía , 
por J . Robert Gregg. 1 tomo 
encuadernado.. 
L A P E D A G O G I A D E L O S C I E -
G O S . — Estudios pedagógico, 
por P . Vil ley. Traducción del 
francés, por J . Orellana. 1 
tomo encuadernado en t e l a . . . 
M O T O C U L T I V O . — Estudio y 
descripción de todos los apa-
ratos que se emplean para el 
cultivo «"5 las tierras y sus 
ventajas e Inconvenientes, por 











e s D E "rimiro 
José Mar t i y A r i z a . 
BC la cot izac ión o f i -
d-- ir> ih.'.jaiui: R a ú l B . 
^aél Gómez Uomagosa, 
l:''ré> l í . Campiña , Sin-
l-c^enio E . Carasol 
i':;r.c. preferidas. . 
Culi,- Cañe, tom. 
C . A m . , pref. . . 
C . Am. com. . . 
.M¡,!.;ai. pref. . . 
Maiiiiti, cora. . . 
Azuc Nkjiwro <om. . . . 
AZUC. Santa Cecilia pref. 
Ceclüa. com. . . 
Cmuitannmo, pref. 
(;u;.rituimmo. coir.. 
Am- S. co"i. . • 
Caracas 
C . A v i l a . - . . . • 
Cacopum. 
Punía Alegre. . . 
nta 
I N H T R U C C I O N KS G F ' N E R A L E S 
, P A R A E L M A N E J O T C U I -
Comp. Vend DXOO D E L O S F R E N O S D E 
I I X O V E H A V C A . I A I R E CONOCIDOS E N L O S 
r - ^ . i F F . C C . de Cuba, por A. Or-
„ f | 1. - J „ teca. Obra indispensable a to-
. i i 12% Por c o m ú n acuerdo y med'.ante; ^ l i o s ferrocarrileros que ne-
98 escritura otorgada ante ,el Notario i ceslten presentar examen. 1 
c o - i ' d e esta C i u d a d . Dr. E d m u n d o G i o n - : t0^1.1^ ^ ^ ^ J ^ - A T - ¿ W 
83 fífer y G o n z á l e z , se ha convenido pro-1 ^QC'QIÍRO D E M Ó N T E - A P n r i 
00 ' rrogar l a Sociedad que ha venido A L A L U Z D E LÁ C R I T I C A . 
Nominal ' c irando en esta plaza bajo la ra'.ún in pardal y documentado aná-
. > un « -. T . n v . p r > . v P O M P A S T E S e n ' lisis de laB causas del desas-
. Nominal de L L O V E - . A ^ CU.M r AJs i A , a. e n , tre j tonio tn 4, rstjca 
l % C , que en ta' v ir tud continuara b a j o i j ^ ^ Q v P K R K Z D E A V A L A — 
9jM" el mismo esti'o pero con las siguic-n-. E l ombligo del mundo. Nove-





E . dt 
y sin operai •nes rigieron nes ue 
N u ' I A . — E n la cotización del mercado. 
• bre los precios son aproximados y ' 
Extraoficiales, sujetos a las fluctu icio-, 
n.vicudo y fuera de la Bolsa. I 
teresante. 1 tom  . . . . 
, M A R I A N O DK CAVIA.—N/Otas 
te s e ñ o r J o s é Rosel:o L l o b e r a pa^a: de Sobaquillo. Obras comple-
2 comanditario v el jocio industr ia l tas. 1 tomo 
s e ñ o r Fp.eundo L l o b e i a R r s e l l ó a, L U I S P I R A N D E L L O — S e i s per-
. " io^ , lo n-a ' sonajes en busca de autor. Co-
Gcrente. quedando v inculada la ge-, a escenificar, l tomo, 
rencia a los s e ñ o r e s Josc. J u a n v F a - ] L U I S G . U R B I N A . — Luces de 
cur.do L l o b e r a R o s e l - ó . quieras h a - , España . Crí t icas . 1 tomo. . 
uso de la f i rma social; y cu ^ n ^ K ^ ^ ^ - L a 





¡ d e l Directorio, que s a b r á n l levar a 
dose el señor Sala a ia futura obra Con felices frases s e ñ a l ó 9*6 éD 
da l a Mancomunidad que preside, dijo1 oste Congreso, voces mas autonza-
que en el últ imo viaje del presidente das que 1.-. suya h a b r á n de s e ñ a l a r 
Sel Gobierno, había rogado a és te se eficaces orientac,ones p a r a el esta-
concediera a la misma la delegación de blecimiento de l a moderna Pedago-
servlcios que no menoscabaran la so- g í a cr i s t iana , que venga a desarra i -
beranía del Estado y no atentaran a gar falsos m é t o d o ? p e d a g ó g i c o s , 
la unidad de la Patria. E l marqués de! Con b e l l í s i m o s conceptos h a b l ó de 
Estella contestó que se concederían di- l a mujer , como maestra , como ma-
chas delegaciones, empezando por las dre y como s í m b o l o de l a P a t r i a , 
de obras públicas . i " E d u c a r ez formar hombres buenos. 
E n vista de esto, el Consejo p e r i n a - > la e d u c a c i ó n nace en el hogar, y 
nente acordó dirigir un telegrama al l a luz del hogar es la m u j e r • 
Directorio solicitando que nombre una; S e ñ a l ó luego l a inf luencia de la 
Comisión mixta de funcionarlos de la m u j e r en l a e d u c a c i ó n y la inf luen-
Comunldad y del Estado, para estudiar c ia que ejerce en el n i ñ o . Por eso 
y proponer la solución que se ha de hay que confiar en la 
dar a esas delegaciones, teniendo en 
cuenta el número extenso y naturaleza 
de esos servicios, compensaciones eco-
nómicas que se les dará, y todo lo re-
lativo a personal. 
E n la misma ses ión se acordó con-
testar negativamente a la invitación 
que se habfa hecho para que la Man-
comunidad estuviese representada en 
los Juegos Florales que han de cele-
brarse este año en Toulouse, por con-
siderar una desafinación para Cataluña, 
su celebración en el extranjero. 
Tampoco se concederá la subvención 
que a los mismos se otorgaba. 
fesionales de . 
E s c u e l a s Cr i s t i anas , Salesianos, Cen 
tro t é c n i c o internacional . Centro de 
que era acogida su pre- artesanos de San Ildefonso H i j a s do 
. . ansportaba mentalmen-1 l a C a r i d a d . Patronato de c i e n c i a , 
los pies de la V i r g e n do C i n t a , ; Centro Mer-anMl de la misma po-
n i de su pueblo, para ofren- b l a c i ó n . el Instituto C a t ó l i c o de A r -
c á r s e l o s ; en cambio, é l o f r e c í a su tes e Indus tr ia s d^rMadr/ad' 
legio m á x i m o do S a r n a , la c a r t u j a 
de G r a n a d a , l a F a c u l t a d T e o l ó g i c a 
de O ñ a E n conjunto, trabajos de 
160 i n s t i t ; ; c i ó n o s . 
E n el vestlb.ilo de la planta pr in-
cipal exponen: la Acc ión C a t ó l i c a de 
la M u i e r . veli^iosas del Buen Con-
cejo. T e r c i n - i a s franciscanas . A d o r a -
trices . Colegio de doncellas nobler. 
de Toledo; San Jo^é de C l u n y y n l -
gunos colegios de C ó r d o b a y B a r -
celona. 
S e c c i ó n d*» pr imera e n s e ñ a n z a , ins -
talaciones: Escueln-s de s e ñ o r a s c a -
t ó l i c a s de Madrid . D e l e g a c i ó n dioce-
sana , escuela -lo la Orden T e r c e r a , 
escuelas ca! -Vicas-de Sevi l la , escuo-
LTS parroq-.'lalei de los dantos E s -
cuelas s a l e s i a m s de lo-» H e r m a r c s 
Marista.- , escuelas nactona'iefl d ni -
ños y de los hermanos de las E s -
madre cris-1 cuelas Cr i s t i anas . 
¡ H a y un? s a l a destinada a varias MATRIMONIO M ^ ^ ^ r ^ n T ^ 
f*** . r e p r e s e n t a c i ó n de 308 colegios. 
I A C M I T I T A D E Q ^ ú l t i m a s e c - i ó n es la de segun-
ÍAJU l í l i L l 1 r i R E r J da e n s e ñ a n z a . E'n el la e s t á n las ins-
i tal.iciones de los Esco lapios , M a r i a -
. ^ ,_. inistas, Agust ines , de la Sagrada F a -
" L a Gaceta" de Madrid, ha P " b ^ a - ! mi l ia Salesianos. Dominicos, J e s u í -
tas. C o i o g n de San B a r t o l o m é , de 
do un Real decreto dictando las regl s 






W E J O Í ^ P A R A S U S C A N A S E 5 U 
n i R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A »I£.3 S S I Í C I U i A D3 A P I i I C A S 
n r a Y srcmis S I E N D O XA K H J O S D E T O D A * 
v s « i A EÜ D a p o u a a x A g . r x a a i A C i A * T aMjy*wt¿0 
Alberto L l o b e r a Roscll ' ) , J o s é Rose- ! 
116 L lobera y J u a n L looera T a r r a g ó . 
^ELÁRDOlOUS-
t e l l ó n v una s e c c i ó n destinada a v a -
Se dispone que los oficiales o asim - Semlnarios. E n conjunto, inst i -
lados no podrán obtener la Real tucioneS do H 4 colegios, 
cencía antes de haber cumplido los ; «-"^'""^ 
ve int i trés años , y en ningún caso los j 
I A C R/ITT TCDITC! C C D A í r A f A C alumnos ^e las Academias militares ni i 
L A O l l f l U J t l V Í l j L U I A N U L A ü los aspirantes con derecho a ingreso 
¡con categor ía de oficial en los cuer-, , , J i 
NO PIÍFHFN SFR RFfJ^TRA- Pos auxiliares del Ejérc i to: que para • •Eminer . t f smo cardenal Gasparr i , 
i l U I V L U L r l J l L l \ I \ C U í L » i a i i - l0S matrimonios "in articulo mortis" se secretario Es tado V a t i c a n o . — R o m a 
T E L E G R A M A D I R I G I D O A S U 
S A N T I D A D 
L I B R E R I A C E R V A N T E S DK R I C A R -
DO V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Galla-
no). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind 21 t 
D O R A S N I N O T A R I A S 
¡considerará concedida la Real licencia 
T i ; L i : i ONO M - : m V ) . — C I RA No 80 
v á q u i n a s de Sumar, C a l c u l a r y 
E - : . ' i b i r . Alqui leres , Ventas a pla-
zc 3. 
Todos los trabajos son prarantl-
zad- s L e presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
" A l celeorar s e s i ó n inaugura l pr i -
¡sl se demuestra que uno de los contra- nter Congreso Nacional E d u c a c i ó n 
iventes se hallaba en inminente pell-! C a t ó l i c a , c n í i l t e c i e n d c s o l e m n í s i m o 
;gro de muerte, al contraerlo y que en ' acto con su augus ta presencia nues-
E n la "Gaceta de Madrid" ha a p a - ¡ e l matrimonio no concurra circunstan-i 1ro R e y c a t ó l i c o don Alfonso X I I I 
recido una Real Orden de Gracia y J u s - ' c i a alguna que menoscabe el prestigio i 7 s u Gobierno, f i l ialmente postrados 
jtlcia desestimando una instancia de do-jdel contrayente. ¡ t o d o s ante vuestra Sant idad, protes-
¡fia Carmen López Bonilla, solicitando ; ge señalan las penalidades por ln - j tamos nuestro m á s rendido acata-
j se dicte una disposicifm por la que s= fracci-'m de lo dispuesto en dicho Real 1 miento al supremo maestro, V i c a -
I autorice a las mujeres para pdder con- decreto, y dispone que los suboficiales, ' rio de Cristo en la t ierra, e implo-
currir a Registros de la Propiedad. No- sargentos y asimilados no necesitan ramos para todos, especialmente pa-
tarías, etc., cuando se hallen en pose-' Real licencia para contraer matrinvr-j ra maestros y ú i s c í p u i o s toda E s p a -
i sirtn del t í tulo de licenciadas en De-'nio. bas tándoles para ello autorlzacifin i ña , la paternal b e n d i c i ó n a p o s t ó l i -
recho, expedido por Universidades del i de los capitanes o comandantes ge- c a . — L r o p o l d o , obispo de Madrid-
reino. Incrales. 1 A l c a l á " . 
MAYO 23 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
l O S A R G O N A U T A S 
ANTOLOGIA DE POETAS ESPAÑOLES EN CUBA 
L o s argonautas , a n t o l o g í a de poe-
tas e s p a ñ o l e e , de don J o s é M a r í a l i n -
eal , f u é puesta en mis manos ea, i a 
r e d a c c i ó n del D I A R I O ayer. 
L a obl igada dedicator ia , qna me 
obsequia con el l ibro a lg i in d i t i ram-
go, t e n í a , fresca l a t in ta cuando co-
m e n c é a hojear l a o b r a de l j oveq y 
cuito autor . 
Como yo soy capaz de leer, hasta 
lo que no « e h a escrito, tengo dere-
cho A garaait izar a l s e ñ o r U n c a l que 
he l e í d o s u l ibro: B o s horas de r i -
mas, a lgunos ripios s inalefas , quo 
me a l i v i a r o n el a l m » . pues como lo 
bueno que l a obra contiene es m a 
cho, m u c h í s i m o m á s que lo maui , 
•.creo u n deber de j u s t i c i a dec ir CJU 
i e t ras gruesas que: los argonautas 
de U n c a l deben a d q u i r i r s e en las l i -
brerfes p a r a darse gusto e n e l es-
p í r i t u y obl igar a l h é r o e , a c a p a r a -
dor de m u s a s propias y ajienas a 
que t i re Ja segunda e d i c i ó n de s u 
l ibro. 
E l s e ñ o r l i n e a l pone e l grito en 
el cielo contra el olvido de dos poe-
tas y escritores hispanos de a l lende 
el o c é a n o , porque dejan en l a o^s 
cur idad a sus hermanos <de A m é r i -
ca y en esto no estoy conforme con 
el joven poeta. 
¿ Q u é les importa a los poetas de 
a q u í (de toda la A m é r i c a ) que se 
acuerden y sean justos o no los de 
a l l á , con su obra e s p a ñ o l í s i r o a ? 
L o s poetas de uno y otro mundo 
viven independienfes, lo c u a l es u n a 
gran fortuna. -paTa l o d o s . . . H a y 
que saber lo que son los poetas pa-
r a poder traduc ir bien mi a f i r m a 
c i ó n . 
E l a l m a infant i l y celosi l la , el pen-
samiento, c a í d o s iempre en las s i -
mas de l e a l e s Incomprensibles , el 
yo p s i c o l ó g i c o y l a abul ia , unidos ?.l 
desprecio de la rea l idad, son las c a u -
sas principales que sostienen estas 
distancias de que se que ja U n c a l 
No e s t á el mal en el si lencio, prí1-
meflitado o no, de los m é r i t o s a l 
canzados por los poetas e s p a ñ o l e s 
de A m é r i c a . — t a n h e r m é t i c a m e n t e 
conservada por los poetas de E s p a -
ña . L c ^ editores de A m é r i c a — s a l -
vando q u i z á s a lguna e x c e p c i ó n . — 
son los que t ienen puestos en las 
sombras ios é x i t o s y afanes de lo» 
enamorados de las musas que i m p r i -
men sus l ibros en las t i erras de C.»-
l ó n . 
H e l l a m a d o h é r o e a l autor de 
" L o s Argonautas" y creo que me 
quedado corto. G a n a r u n a bata l la 
con un l ibro frente a editores y gen-
tes a quienes les estorba lo negro, 
tan abundantes en estas t i erras de 
A m é r i c a , tiene m á s m é r i t o que ven-
cer u n e j é r c i t o de grandes capita-
nes de Cordova . 
E l t rabajo de e l e c c i ó n y recopi la-
c i ó n , e l ju ic io c r í t i c o que* hace e l 
s e ñ o r U n c a l de los poetas que r e ú -
ne en su l ibro, es otra bata l la que 
gana s u .voluntad paciente y. tenaz.. 
D i c e efl "señor Unoal algo m u y j u s -
to del L e d o . L e ó n Ichaso, y a vence-
dor y admirado , de don R a f a e l S u á -
rez S o l í s , que - t a m b i é n considero yo 
c i m a y de otros, poetas y escrito-
res m á s o menos notables, pero no 
recuerda n u n c a que l a p luma es una 
bolita de r u l e t a , loca y v a r i a como 
l a pelota vasca . L a suerte es el to-
do en l a v.iteratura. 
Y o conozco g a z n á p i r o s que pien-
san menos que un l e ó n y son gran-
des f igurones, y superiores inte l i -
genedas que e s t á m s iempre en ©1 
b a l c ó n ! A l l í se han encaramado loa 
melones huecos que pasan por g r a n -
des poetas o escritores. 
E l s e ñ o r U n c a l tiene derecho a 
subir con sus Poemas Cantábrico*» y 
sus Aitgomuitas en l a mano. 
L a r u d a franqueza de es ta crít i-
ca, exenta de palabri l las , giros y s a n -
deces, nace de que yo estoy algo i n -
dispuesto con Jos nuevos estilos, o n 
sus fuegos de pirotecnia y sus fos-
forescentes incongruencias . 
L a n u e v a m a n e r a de dec ir l a ^ver-
dad h a regresado a los t iempos do 
Quevedo; el decadentismo e s t á muer -
to. 
N a c i ó m u y enfermo. 
A d r i á n R . E C H E V A R R I A . 
s i 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s • M I S C E L A N E A 
EN EL SUPREMO 
I M P O R T A N T E P L E I T O R E S U E L T O 
VACTAlíA E N I N r O N T H A T O D E C X ) M P R V V E V r A D E 4 Z H AH UA 
O B L I G A C I O N D E L V E N D E D O R D E E N T R E G A R A L C O M P R A D O R 
E L R f c S T O D E U N A Z A F R A N O I N F R I N G E A Q U E L E L C O N T R A T O 
P O R E L H E C H O D E Q U E , M N r A L C d ^ D b E S E R E S T O E N 
8 0 . 0 0 0 S A C O S D E L A L U D I D O F R U T O , L A C A N T I D A D E N T R E G A -
D A R E S U L T E M E N O R 
LA FIESTA DE MAÑANA EN E CLUB DE OFICIALES DE 
COLOMBIA 
E l T r i b u n a l S u p r e m o — s u S a l a de 
lo C i v i l y de lo Cortenc ioso-Adminis -
trat ivo—acaba de resolver u n i m -
portante pleito sobre i n t e r p r e t a c i ó n 
de contrato. 
L a demanda f u é interpuesta por 
los s e ñ o r e s Car los Alfert y C o m p a ñ í a , 
del comercio de Sagua la Grande , 
contra l a s u c e s i ó n del s e ñ o r J o s é 
L ó p e z Si lvero. 
T r a t á b a s e de un contrato de com-
pra-venta de a z ú c a r , otorgado en 
1 9 1 9 . 
Alegaban los demandantes que se 
les d e b í a entregar 3 0 . 0 0 0 sacos de 
la zafra del centra l "Santa L u t g a r -
d a " de 1919-1920, porque en ese 
n ú m e r o de sacos h a b í a sido ca l cu la -
do el resto de /-afra vendido; soste-
niendo los demandados, representa-
dos poor el P r o c u r a d o r P ú b l i c o s e ñ o r 
L a u r e a n o Carrasco bajo la d i r e c c i ó n 
del doctor R e v i l l a , que el contrato 
f u é cumplido defíde el momento que 
entregaron 1S 000 sacos de a z ú c a r , 
que f u é el resto de l a zafra . 
E n el t r á m i t e oportuno, e l J u e z de 
P n f n e r a I n s t a n c i a de S a g u a l a G r a n -
de, que c o n o c i ó del l itigio, d i c t ó sen-
tencia por l a cua l , declarando con l u -
gar la demanda, c o n d o n ó a los de-
mandados a pagar a los actores, en 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s 
y perjuic ios , l a importante cant idad 
/de 4 8 0 . 0 0 0 pecos, los intereses le-
gales desde l a I n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l , 
m á s las costas d f l ju ic io . 
E l doctor R e v i l i a , inconforme. acu-
d i ó en a p e l a c i ó n . 
Y su a p e l a c i ó n prospera. 
L a A u d i e n c i a de Santa C l a r a , de-
c l a r á n d o l a con lugar , r e v o c ó el fallo 
de la p r i m e r a ins tanc ia y, c u a l lo so-
l i c i tara el doctor R e v i l l a , d e s e s t i m ó 
l a demanda, imponiendo el pago de 
las costas a los actores. 
C o n t r a este fallo los s e ñ o r e s car-
ies A l f e r t y C o m p a ñ í a Interpusieron 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, cuyo recurso f u é impugnado 
en el acto de l a v i s i ta por el doctor 
R e v i l l a , quien s o l i c i t ó fuera dec lara-
do s in Jugar. 
Y , en efecto, el Supremo dec lara 
s in l u g a r e l recitrso, consignando, a l 
M a ñ a n a , por la noche, a las S, ten-
drá lugar en el hermoso y bello edi-
ficio que ocupa el Club de Oficiales 
de Columbia , una s i m p á t i c a fiesta 
con motivo de entregarse los premios 
ganados por los esgrimistas que to-
n u r o n parte en el Campeonato J u -
j:.ors de 1923, entre los cuales figu-
l a n dos mil i tares de s ó l i d o s presti-
^{QS e inmensr, s i m p a t í a : los capita-
•., A r t u r o Sansores y Pedro A . Cas-
E n d icha fiesta no p o d í a n fa l tar . 
»>ttra darle realce y esplendor, asaltos 
de esgrima. Y é s t o s s e r á n entre los 
; opios 1/omenajeados, que demostra-
i io de esa manera, luciendo sus ex-
( lentes facultades, todo lo que va-
! jt. como esgrimidores. 
L a s pare jas 'que t i r a r á n , han sido 
< -mbinadas de la siguiente m a n e r a : 
Comandante Rodolfo Vi l l egas y C a -
|>i.tán Pedro A. Caste l l . asalto a sable. 
S e ñ o r Pedro H e r r e r a y s e ñ o r Sep-
i tAlo S*rúi f ias , asalto a espada. 
'-".ijor Vicente F e r n á n d e z y s e ñ o r 
i 'or R^yna , asalto a florete-
D r . A r t u r o Sansores y profesor C a -
] :tái! P í o Alonso, asalto a .¿sable. 
F ina l i zados ios n ú m e r o s e s g r i m í s -
' ;Ü6. se s e r v i r á una e s p l é n d i d a co-
! J d a , para la que han separado me-
ÍB. en el Club de Oficiales, numero-
'xa y dist inguidas fami l ias . 
De entre esas mesas l l a m a r á l a 
i c n c i ó n una, integrada exc lus iva-
• -í-nte por esgrimistas, donde re ina -
! i la a l e g r í a y la confraternidad m á s 
i; impleta. 
Recordamos a todos, por este me-
dio. qn,e l a hora p a r á comenzar la 
fiesta h a sido s e ñ a l a d a a las 8 p. m-
y que en el paradero de C o l u m b i a 
e n c o n t r a r á n c ó m o d o s transportes que 
los c o n d u c i r á n al Club de Oficiales. 
f i jar la intel igencia del contrato, que 
lo vendido en é s t e f u é tan solo el 
resto de zafra, c u m p l i é n d o s e el con-
trato al ser entregado ese resto. 
S L Ñ A L A M J E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Contencioso-Flcctoral . S a m u e l R . 
B a r r e r a , a nombro de F e r m í n L ó p e z y 
otros afiliados a l Par t ido Conserva-
dor Nacional , contra r e s o l u c i ó n de 
la Junta C e n t r a l E l e c t o r a l de 9 de 
Mayo actual, que d e c l a r ó s in lugar l a 
r e c l a m a c i ó n establecida por los ape-
lantes contra l a c o n s t i t u c i ó n de la 
Asamblea Municipal del Part ido C o n -
servador Nacional del T é r m i n o de 
Melena del Sur do 3 de A b r i l ante-
r!0.r y c'Ue d e c l a r ó con lugar l a opo-
s i c i ó n formulada por e doctor M a -
nuel Castellanos, a nombre de G a -
briel R o d r í g u e z y otros, a d icha re-
c l a m a c i ó n . 
Contencioao-electoral. Samuel R . 
B a r r e r a s , a nombre de E n r i q u e P é -
rez Caballero y otros afi l iados a l 
Part ido Conservador NacloAal, con-
tra r e s o l u c i ó n de la -Iunta C e n t r a l 
E lec tora l sobre val idez de la s e s i ó n 
de 13 de A b r i l ú l t i m o por la A s a m -
blea Provincia l del Part ido Conser-
vador Nacional en l a Habana . 
R e n d i c i ó n de C u e n t a s . L u i s C a l v é 
C a s t e l v í contra Maximino Y e p r a 
L e ó n . Le trados doctores Saaverio y 
A r c o s . Ponente doctor Travieso . 
Mayor c u a n t í a . Manue l Pampln y 
C o m p a ñ í a contra l a C o m p a ñ í a L i c o -
rera U n i ó n de Deta l l i s ta s . Le trados 
doctores Cueto v A'guirre. Ponente 
doctor Cervantes . 
S A L A D E 1,0 C R I M I N A L 
E s t a f a . R a f a e l Moreno. L e t r a d o 
doctor R o m e u . 
Lesiones: J u a n . l i m é n e z "Vargas. 
Ministerio F i s c a l , recurrente . 
Les iones: J u a n A g r á m e n t e Soto-
longo. Ministerio F i s c a l , recurrente . 
M a l v e r s a c i ó n . Manuel F e r n á n d e z 
Oiov ine . Le trado doctor Antonio 
L e d o . 
Indudablemente, cuando se quiere 
detractar u n a cosa, por buena que 
sea, no hay m á s que aguzar el inge-
nio, tantico no má.M. como dicen los 
mejicanos, y s o f í s t i c a m e n t e se dicen 
las cosas m á s absurdas con unos vi -
sos de veros imi l i tud, que espantan a 
cualquiera a pr imera vista . 
L o s dos enemigos y medio del Di-
rectorio que hay en esta R e p ú b l i c a , 
han puesto el grito en el cielo raso 
de su h a b i t a c i ó n , porque el general 
Pr imo de R i v e r a , (que mi l a ñ o s vi -
v a ) h a reglamentado el servic io de 
los porteros que cuidan las casas en 
E s p a ñ a . E n lo sucesivo t e n d r á n esos 
puestos gentes ser ias y de orden que, 
a pesar de su modestia, y de usar 
el p a n t a l ó n "Pi t i rro" , p o d r á c o n f i á r -
seles una joya de " L a C a s a Quinta-
na" , sin miedo alguno. 
L o s porteros del porvenir , s e r á n 
ex-guardiae civiles o ex-carabineros, 
de cuya conducta no h a b r á que du-
dar, aunque de vez en cuando se 
den su cocotazo de B a c a r d í . Anexo 
¡a su cargo de porteros, t e n d r á n la 
o b l i g a c i ó n de sabsr q u é clase de 
gente vive en la casa, procurando 
q u i é n e s son los que se b a ñ a n fre-
cuentemente con j a b ó n Copeo, y 
q u i é n e s salen a la calle oliendo a 
cuchi tr i l . 
E s t a medida, que para todo hom-
bre de orden tiene tanta transcen 
dencla, ha sacado de sus cas i l las a 
los dos y medio enemigos antes ci-
tados. Unos dicen que eso es vol-
ver a los tiempos de l a i n q u i s i c i ó n , 
cuando las delaciones no dejaban 
tranquilos a los ciudadanos que se 
conformaban con que no les falta-
sen zapatos tan elegantes como los 
que vende L a C a s a lucera en Mura-
l l a y Aguacate. 
EN LA AUDIENCIA 
M a ñ a n a honraremos n u e s t r a sec-
c i ó n insertando un bello trabajo del 
conocido y fuerte esgr imis ta don Ma-
nuel Dionis io D í a z . 
Nuestro querido amigo, con pro-
sa a m e n a y correcta, h a b l a de l a 
posibil idad del v iaje de esgrimistas 
cubanos a P a r í s , y describe—como 
s ó l o é l puede hacerlo, porque f u é su 
c o m p a ñ e r o de tr iunfos—dist intos as-
pectos de l a v ida esgrimlst ica, por 
t ierras extranjeras de nuestro cam-
p e ó n Comandante R a m ó n F o n s t . 
A p r o v e c h a t a m b i é n nuestro es t ima-
do amigo y c o m p a ñ e r o de armas , se-
ñor D í a z , l a p u b l i c a c i ó n de u n a r -
ticulo del conocido esgr imista f ran-
c é s M . J . Joseph R e n a n d , que v i ó l a 
luz en l a rev i s ta " L ' E s g r i m e et le 
F i r " , y en cuyo trabajo se h a b l a en-
c o m i á s t i c a m e n t e de nuestro cam-
p e ó n ; y el s e ñ o r D í a z , a l t raduc ir las 
palabras escri tas por monsieur R e -
nand nos da oportunidad de conocer 
c ó m o se es t ima y aprec ia a l Coman-
dante F o n s t en los principales centros 
e s g r i m í s t i c o s europeos. 
Aconse jamos a nuestros esgr imis -
tas no dejen de leer ese bello t raba-
jo del s e ñ o r Manuel Dionis io D í a z y 
que publ icaremos m a ñ a n a . 
A I Z . 
RANDES FIESTAS PATRIO-
TICAS EN EL BARRIO 
DEL PILAR 
A L P U B L I C O 
Por motivo de fuerza mayor, la Co-
misión Organizadora de los festejos 
patr iót icos que debieron verificarse el 
rila 20 en este barrio, en conmemora-
• ¡rtn de la restauración de la Repúbli-
ca, se vió obligada a posponerlos para 
el próximo domingo 25, y al propio 
i lempo, teniendo en cuenta los innu-
merables actos patrióticos que se efeo-
luarlan en distintos lugares de la ciu-
Oad, a los cuales, como es natural, los 
pilareftos. siempre entusiastas y deseo-
sos de contribuir al mayor engrande-
cimiento de ellos quisieran prestarle 
su concurso personal. 
Expuestas las causas que nos obliga 
a esa ^suspensión, no dudamos por un 1 
fnomento que, con el apoyo y ayuda 
da todos los vecinos de los barrios del I 
Pilar. Atarés y Villanueva y el de los , 
demás barrios de la capital y autori-
dadea etc.. etc . el éxi to de estas fies-
tas se verá coronado con el aplauso y 
consideración de todos. 
Por la Comisión: José Castillo Ro-
rirfguez; Pedro López Pérez; José Sán-
chez; Andrés Avellno Orta; Manuel 
Barreras. José Méndez. Juan Francis -
co Vidal; Leonardo Cluzan; Oscar Me-
sa; Juan Antonio López; Julio Cluzán; 
José Va ldés ; José Díaz; Gerardo Am-
pudla; José Llanos; Guillermo Laguar-
dia; doctor Arturo Peñaranda; Bruno 
.Moro; Clemente Reinoso; Guillermo 
Morín; José Vizcaíno; José Pettl; José 
A. Orta López; Andrés Orta Sánches . 
P R O G R A M A 
A las 7 a. m.—Diana por una banda 
d» cornetas qua recorrerá, varias calles 
da la barriada. 
A las 10 a. m.—Raparte de Lache 
condensada a las familias pobres. 
A las 12 m.—Reparto da juguetes y 
dulcas a los n i ñ o s . 
A la 1 p. m.—Comenzarán los espec-
táculos , consistentes en Carreras en 
paco. Juego de sartén, Juego da cubi-
lete L a gallina ciega y otros atracti-
vos . 
A las 3 p. m.—Carreras de bicicle-
tas de tiempo. Torneo de cintas y Con-
cursos da patines. 
A las 5 p. m.—Gran ascens ión en al 
globo " E l Pilar" y descenso en para-
cafdas por el intrépido y popular aero-
nauta hijo de este barrio, Avellno Ro-
dríguez, que se elevará a una altura 
de 5,000 pies lanzando anuncios de va-
rias casas comerciales de los. barrios. 
A las 9 p. m.—Gran match de bo-
xeo, en el que tomarán parte en los 
preliminares conocidos boxeadores, en-
tre ellos los valientes Yons Herrera 
contra Blas Dempsey, a 8 rounds. 
Todos estos actos serán organizados 
por dos orquestas. Igualmente tomarán 
prate distintos cantadores y claves. 
L a a scens ión se l levará a cabo en 
los terrenos de Gómez Mena, situados 
al fondo de la calle Universidad. 
Los demás festejos se efectuarán a 
todo lo largo de la calle de Cádiz, de 
Castillo a Infanta. 
Para tomar parte en las carreras y 
Torneo de bicicletas y Concursos de 
patines, pueden los que lo deseen pro-
veerse de su tarjeta en Cádiz 27, E s -
tévez 66, E s t é v e z 101 y E s t é v e z 126. 
Los vencedores en los distintos ac-
tos serán obsequiados con moflas y 
metá l i co . 
" L A B O L S A D E L A H A B A X A , S. 
A."f E S T A B L E C E U N R E C U R S O 
Ante l a S a l a de lo C i v i l de esta 
Audienc ia , ee h a establecido u n re-
curso contencioso-administrativo, por 
l a " B o l s a de l a H a b a n a , Sociedad 
A n ó n i m a " , c o n t r a r e s o l u c i ó n dp cua-
itro de F e b r e r o del corriente a ñ o , del 
¡ s e ñ o r Pres idente d é l a R e p ú b l i c a , qué 
[ d e c l a r ó s in lugar la alzada inter-
I puesta contra r e s o l u c i ó n de l a Se-
jf-retaría de A g r i c u l t u r a . Comercio y 
T r a b a j o , que p r o h i b i ó a la referida 
entidad Tender en p ú b l i c a subasta 
los valores dados en prenda a la 
expresada Sociedad A n ó n i m a . 
C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
A L C A L D E , S O B R E C O B R O D E L 
I M P T T E S T O 
" L a C o m p a ñ í a Sport Fomento" 
del Tour i smo de l a H a b a n a , ha esta-
blecido ente la exnresada Sa la de lo 
C i v i l de esta Audienc ia , recurso con-
tencioso-administrativo, contra reso-
l u c i ó n de 13 de Marzo del corriente 
a ñ o , del Alca lde Munic ipal de H H a -
bana, r e l a t i v a al cobro del impuesto 
que tr ibuta el F r o n t ó n Ja i A l a i . 
L O S S A N G R I E N T O S S U C E S O S I N 
L A B O D E G A D B 4 ' E L N O Y " 
P a r a esta tarde e s t á s e ñ a l a d o , au-
te l a S a l a P r i m e r a da lo C r i m i n a l ¿IB 
esta A u d i e n c i a , el juicio oral de la 
causa seguida a Miguel Cast i l lo , por 
l a muerte de R icardo Garc ía Medina, 
en l a bodega de " E l Noy", s i ta en 
el pueblo de Ceiba del Agua , en San 
Antonio de los B a ñ o s , el pasado vein-
tiuno de F e b r e r o . 
R e l a t a e l F i s c a l en sus conclusio-
nes que el referido d í a , en el expre-
sad olugar, estando a l l í Cast i l lo lle-
g ó R i c a r d o G a r c í a y al tener una 
broma con a q u é l , s u r g i ó de e l la una 
d i s c u s i ó n , qne d e g e n e r ó en r i ñ a , en 
el curso de l a cual haciendo uso el 
procesado de un cuchillo de punto 
que portaba y f u é ocupado. Inf ir ió a 
G a r c í a distintas heridas diseminadas 
por el cuerpo. p r o d u c i é n d o l a la 
muerte inmediatamente. 
Sol icita e l F i s c a l para Cast i l lo la 
pena de diez y siete a ñ o s , cuatro me-
ses, un d í a de r e c l u s i ó n temporal por 
homicidio, a p r e c i á n d o l e l a agravante 
de uso de arma prohibida e indemni-
z a c i ó n con mi l pesos a los herede-
ros de la v í c t i m a . 
E l defensor de Casti l lo doctor R a -
fael Guas I n c l á n , de l a Academia de 
Derecho, alega a favor de su defen-
dido la eximente de l e g í t i m a defensa 
y a que, a f i r m a . Cast i l lo hizo uso del 
a r m a a l verse perseguido por Garc ía 
Medina, el que trataba de darle muer-
te cdn un r e v ó l v e r que portaba, y 
ruando peligraba su vida, a manos 
de su antagonista; presentando una 
ampl ia prueba testifical en abono de 
sus tesis y pidiendo la a b s o l u c i ó n del 
enjuiciado. 
S E N T E N C L V S E N L O C R I ^ I I N A L 
Se han dictado por la Audiencia , 
las siguientes sentencias: 
Bernardo R o d r í g u e z R é d e n t e , es 
condenado, por estafa, a cuatro me-
ses, un día de arresto mayor. 
Alfonso R i v e r a F e r n á n d e z , es con-
denado por robo, a cuatro meses de 
arresto mayor. 
E m i l i o Carre tero V a l d é s , es con-
denado, por lesiones por impruden-
cia, a dos meses, un día de arresto 
mayor. 
Alberto R o d r í g u e z G o n z á l e z , por 
rapto, a un a ñ o , ocho meses, vein-
t i ú n d ía s de p r i s i ó n correccional . 
Alberto L ó p e z E n r i q u e z . por abu-
sos deshonestos, a cinco a ñ o s de 
p r i s i ó n correccional . 
J u a n R o d r í g u e z D í a z , por que-
brantamiento de condena, a doce d í a s 
de recargo en l a pena de presidio co-
rreccional que c u m p l í a . 
Absolviendo a E m i l i o R o d r í g u e z 
Perdomo de r a p i o . D e f e n d i ó el doc-
tor Manuel E . Sainz S i lve ira . 
Absolviendo a E n r i q u e Camacho 
R o d r í g u e z , de es tafa . D e f e n d i ó el 
doctor G o n z á l e z . 
A Clarence W a l t e r Jones, de hurto. 
Defendi5 el doctor Ovidio Giberga. 
A Manuel y R a m i r o E s c o u r r i d o 
Hermida , Manuel Alfonso Malherbe 
y Aure l io A n é M i r ó , de uso indebido 
de m a r c a i n d u s t r i a l . D e f e n d i ó el 
doctor R . E c a y . 
A L u i s ivera F e r n á n d e z de robo. 
D e f e n d i ó el dector R o m e u . J 
A Faus t ino A r i a s Val ledor de le-
siones por i m p r u d e n c i a . D e f e n d i ó el 
doctor R . A r e c e s . 
C O N C L U S I O N E S P R O A I S I O N A L K S 
D E L F I S C A L 
E l Ministerio P ú b l i c o , en distintos 
escritos de conclusiones provisiona-
les, sol icita las siguientes penas: 
Mil i ta de trescientos pesos para 
Manuel M a r t í n e z D í a z o F r a n c i s c o 
D i é g u e z R i v e r a o R a m ó n L ó p e z , por 
robo f lagrante . 
T r e s a ñ o s , ocho meses, un d í a de 
presidio correccional , para J o s é Her -
n á n d e z G o n z á l e z , por robo fragran-
té , con violencia. 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional , para J o s é 
G o n z á l e z , por lesiones graves. 
Cuatro meses, un d ía de arresto 
mayor, para J o s é L . Blanco Vicente , 
por es tafa . 
Cuatro meses, un d í a de arresto 
mayor, para J c s é R u s s o Lopueto. por 
es tafa . 
Cuatro a ñ o s , dos meses de presidio 
correccional , para J o s é H e r n á n d e a 
¡ H e r r e r o , per robo f lagrante. -
T r e s a ñ o s , seis meses, v e i n t i ú n 
¡ d í a s de p r i s i ó n correcc ional . para 
¡ J o a q u í n L e ó n Ablanedo, por lesiones 
¡ g r a v e s , a Alberto Mediondo. L a s le-
g iones causadas a é s t e por el proce-
Isado, fueron de tal gravedad que le 
¡ vaciaron un ojo . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Contra Gregorio G á r a t e por esta-
f a . Defensor doctor P é ñ a t e . 
C o n t r a S e v e r i n j F e r n á n d e z por 
homicidio . Defensor doctor N ú ñ e z . 
C o n t r a C é s a r D í a z por estafa. De-
fensor doctor Ai^ango. 
Contra Miguel Cast i l lo por homici-
dio. Defensor doctor G u a s . 
C o n t r a Alfredo Salas por lesiones. 
Defensor doctor A r a n g o . 
C o n t r a ^Evelio del Ca lvo por lesio-
nes. Defensor doctor B u e n o . 
C o n t r a Alber t est por estafa. De-
fensor doctor V i l l a . 
Otros, se lamentan de que dejen 
cesantes a esas porteras, que tan 
amablemente entregaban a l a veci-
na del tercero la carta a m o r o s a . . . 
s iempre que se les depositara j u n -
to con ia carta , algunas monedas quo 
les permit iera lomar el c o g ñ a c Pe-
m a r t í n V . O. G. en la taberna de a l 
lado. 
Sin ombargo, ocas porteras de voz 
aguardentosa, que l laman s e ñ o r i t o 
a l que va oliendo a perfumes Dral le 
y l leva a l a vista un p a ñ u e l o estilo 
Rusque l la , son mi l veces m á s temi-
bles que un «?x-carablnero serio y 
formal que no se preste a esas a ñ a -
gazas. / 
¡CALMA SEÑORES! 
con ello s a l d r á ganando la moral i -
dad. 
Vengan pues los porteros ex-guar-
dias civiles o ex-carabineros. . . Ven-
gan cuanto antes y den buena cuen-
ta de ía gente que vive en sus ca-
SM, delatando a los pillos y dando 
su lugar a los h o n r a d o s . . . 
Comprendo que la medida es fa-
tal para quienes pretenden tomar la 
ginebra a r o m á t i c a de Wolfe con el 
producto de sus robos, pero a los 
que viven honradamente les viene 
de per las . , . 
¡ Y de eso se trata , precisamente, 
s e ñ o r e s detractores del Directorio; 
de que l a gente buena v i v a s in so-
bresaltos, y sepa a derechas q u é cla-
se de vecinos tiene! , . . 
¡ ¡ ¡ C a l m a , s e ñ o r e e ! ! ! . . . 
Contestando: 
F r a n c i s c o Hidalgo. 
A l hablar del agua de Selt, u i 
que dist inguir entre la natural híM 
art i f ic ia l , que es la que todo M :I 
do conoce. L a pr imera es «n Dl',,,' 
minera l ac idulada, a lcal ina y f !*u 
g í n o s a , procedente de la ald rr,,• 
Seltz. en Wisembi'rgo f VipnT* 
Por lo que toca a l producto o, 
co industr ia l del mismo nombri 
rece que fué el doctor Bewley n i 1 * 
en 1767. p r e p a r ó por pr imer :n^] 
esa agua gaseosa que. s e g ú n él ^ 
perfectamente igual a la de Selti 
Sobre esa f ó r m u l a rreo estén IU 1 
Isadas las que se fabrican en r k 
A h o r a en lo que tengo certeza 
que la casa que m á s barata* vaJ* 
las joyas procedentes de empeños 
" L a Conf ianza" de Aguila 145 81 
Se queja otro e s p a ñ o l de que le 
han cobrado siete pesos y medio por 
tal larlo en un Consulado. Ademas 
tuvo que abonar cinco pesos por el 
reconocimiento m é d i c o . T o t a l docf 
pesos y medio, con los cuales podía 
comer varias veces en la ponular í -
s ima Diana y a ú n le sobraba para 
adquir ir un juguete ^n L o s Reyes 
Magos. . . 
¡ C a r a y ! Pues e^js que tal lan en 
los Consulados, sacan m á s sueldo 
que Mariano Beu i l iure , tallando eu 
m á r m o l . . . 
¡ P o r algo yo j a m á s he puesto los 
pies en un C o n s u l a d o . . . porque to-
dos e s t á n con-su-lado bueno y su la-
do m a l o ! . . . 
E f e m é r i d e s : 
14:10.— (Mayo 2í! l Juana de Arco r 
entresada a los ingleses ^ 
1493 .—Paz do Senlis entre Franci. 
y Maximil iano de Austria 
1 S 0 9 .—B a t a l l a de Alcañiz . 
. — E l conde Ramiro reedifi,? , 
Segovia. 
-Derrot-; de los franceses ». 
Keminis . ( B é l g i c a ) . 
1088. 
1V06. 
E s a s porteras de^ pelo alisado ha-
cia a t r á s y m o ñ o de picaporte, que 
cuando ven a un hombre mal vesti-
do subir ias escaleras, se ponen en 
j a r r a s ante él y le dicen: — ¿ A n d e 
va o s t é , sio g u a r r o ? . . . ¿ S i a fegu-
rao por ventura que voy a estar to-
do el santo día fregando las escale-
ras pa que o s t é venga a e n s u c i á r -
m e l a s ? . . . Ando y que lo z u r z a n . . . 
que l leva o s t é m á s venti ladores en 
l a chaqueta que pulgas tie el perro 
de un g i tano . . . ¿ H a visto, s e ñ á S in-
forosa, el premio gordo que m' caí-
do esta tarde? . . E l p o b r e c i t o . . . 
hace un siglo que no prueba la le-
che danesa "Dos M a n o s " . . . 
Es t e es el tipo de la m a y o r í a de 
las porteras que he conocido yo en 
Madrid. A d e m á s de e«o , chismean 
con la vec indad; saben la vida y mi-
lagros de cada inquil ino; las latas 
de refino aceito " M a r t í " que con-
sume el del tercero; el agua de Mon-
dariz que ingiero el del segundo; los 
novios que tuvo la del pronclpal , co-
mo ellas dicen; oso s in contar que 
para esas brujas , todas las vecinas 
que no las obsermian con chorizos 
r i q u í s i m o s de L a L u z de A v i l é s , son 
infieles a sus o^posos. 
S e g ú n un diario de la m a ñ a n a , la 
felicidad de Cuba e s t á a l caer cor. 
el tr iunfo definitivo que o b t e n d r á 
el s e ñ o r Macbado en las p r ó x i m a s 
elecciones. D e s p u é s que salga. — a f i r -
m a — nadie c a r e c e r á de Peps ina y 
Ruibarbo Bosque. 
Otro diario de la tarde, t a m b i é n 
j a u g u r a una era de bienandanzas y 
¡ p r o s p e r i d a d , s ó l o comparable a la 
, que tiene " l i a N l v a r i a " de L e a l t a d 
y Vir tudes , que es la casa que me-
jor pan e labora; pero el bien que 
' predice este otro diario, es contan-
'do seguro el triunfo del s e ñ o r Men-
idieta. 
1 
^ Por su parte los Zayistas t a m b i é n 
e s t á n llenos de santo optimismo, 
y fel icitan a l p a í s en general por 
el triunfo de la r e e l e c c i ó n , en el que 
tienen tanta fe como yo en las su-
periores coronas de C . Gelado, en 
cuanto a clase superior. 
L o que h a c í a falta saber, es c u á l 
de los tres bandos tiene r a z ó n . . . 
¡ ¡ Y o creo que n i n g u n o ! ! . . . 
U n s e ñ o r p r o n u n c i ó un discurso 
frente a l obelisco que se i n a u g u r ó 
el d í a veinte en la loma Mart í . Otro 
s e ñ o r , haciendo la r e s e ñ a del acto 
y loando el discurso del orador, dice 
que é s t e b a j ó de l a tumba en hom-
bros del públ i cc . . . . 
i Y luego d i r á n que hacen falta 
braceros en el campo para cortar ca-
ñ a ' . . . 
L o que hace fa l ta es que penetre 
la p o l i c í a en algunas redacciones, y 
les cuelgue qn saco de semil las de la 
C a s a L a n g w i t h . a l pescuezo de mu-
chos manganzones, para que vayan a 
sembrar horta l i zas . . . 
¡ E s o es lo q u é hace f a l t a ? . . . 
1 02 4. 
1810. 
1SS8. 
-Derrotan los p^maltes "Ripc. 
IÍTI" que vende " E l Pincel-
en O'Rei l ly 56 a todas ly 
imita c i ó n o s que se han ¡j 
troducido en este mercado 
-Se restablece la Junta dc 
Buenos Aires . 
- A b o l i c i ó n total de la esclavi. 
tud en wl B r a s i l . 
Constantemente recibe " A u Petit 
P a r í s " de Obispo 98, las m á s altas 
novedades en sombreros para s e ñ o -
ras . No deje de verlos. 
¿ Y es eso lo que sienten perder 
los dos enemigos y medio del Direc-
torio, que aul lan desde esta R e p ú -
b l i c a ? . . . 
Ciertamente que los futuros porte-
ros, con su l impia hoja de servicios, 
no han de prestarae a darle las car-
tas de « e d u c c i ó n a la veclnita tal o 
c u a l . . . No lo h a r á n aunque les re-
galen mil camisetas "Amado" y diez 
cajas de vermouth P e m a r t í n , pero 
R a z ó n que convence; 
— - ¿ Q u é e s t á s haciendo a q u í des-
de hace media hora, muchacho? 
— M e m a n d ó m a m á a comprar 
dulces a Marte y Belo'na, pero me 
dijo que esperara a que pasaran los 
¡ c o c h e s , y estoy aguardando que pa-
|se algyno. 
Otro que tal . 
— C a b a l l e r o . Siento mucho decirle 
¡a un hombre que usa corbatas Rus-
Iquel lanas, que no puedo abonarle la 
cuenta mientras no ponga el sello 
del impuesto del t imbre. 
— S e ñ o r ; no m*» pertenece pagai 
ese impuesto, porque tengo campani 
¡ l ia en m i c a s a . . . y en la gargan-
ta . 
H o r ó s c o p o do boy: 
L o s nacidos el 23 de Mayo tw 
¡ d r i n aptitudes para las artes y. di» 
I f r u t a r á n de cuantiosas riquezas. 
Horr ib le fencmero. 
L a revista "Mundo Gráfico" r«. 
¡ c i b i d a ú l t i m a m e n t e en la "Moderní 
P o e s í a " , da cuenta del raro fenómí-
no que copio a c o n t i n u a c i ó n . . 
" E n el Departamento de Entubu-
jcá . R e p ú b l i c a de E l Salvador, U 
¡ s e ñ o r a María Reyes , que hace vidi 
m a r i t a l con Clemente Ramos, am-
bos oriundos de Pan Fernando, pue-
blo del distrito de Jocoitiqul, el i 
del pasado mes d i ó a luz un niño tat 
horrible y raro, que produjo un ei-
panto verdaderamente insó l i to entri 
los vecinos de aquel lugar, porqoi 
creyeron que se trataba de un hijo 
de S a t a n á s . 
T e n í a el tronco y l a piel color «i-
garrobo. L o s ojos, f in í s imos y sil 
p e s t a ñ a s , como los del reptil de re-
ferencia. L a c a r a era de gato, y IM 
dedos terminaban en u ñ a s larga*, 
como las de los osos, y filudas, co-
mo las de! tigre. A l nacer caminaba 
d e s l i z á n d o s e como los reptiles. J 
Mientras la comadrona que «fils-j 
t í a a la parturienta quiso prodigar f 
a l n i ñ o los cuidados de costumbre, t 
le c a u s ó a r a ñ a z o s en las manos, que I 
le produjeron un p á n i c o inmenso, IB- | 
decible, que la o b l i g ó a dar partí 
a l comandante local , quien corrió a 
ver lo que o c u r r í a , y cuando Hegá 
y a le h a b í a n nacido dos pequeños 
cuernos en la frente al niño. Esto 
a u m e n t ó el espanto de todos, -por lo 
que dispusieron asfixiarlo envolvién-
dolo en mantas". 
L a nota final. . 
E n t r e chicas bien: 
— C h i c a , por m á s vueltas que H 
doy a la cabeza, no consigo idear uí 
disfraz que resulte original. 
— N o seas tonta: haz lo que yo 
pienso hacer: lavarme bien la can 
y no p intarme. . . 
Piense usted, lector, en el calof 
que va a pasar est*-. verano si no aij 
qui la un departamento en el m * 
Ritz . 
n a . 
S o l u c i ó n : 
¿ C u á l es el tren que menos can»-
-> 
Pues el t r e n . . . de lavado. . - | 
¿ C u á l ser la el colmo de una dur 
ñ a de casa de h u é s p e d e s ? 
M a ñ a n a se lo digo. 
L u i ^ M . S O M I M * -
Contra Félir. H e r n á n d e z por co- n á n d e z y C o r u j o . Inc idente . Ponen-
becho. Defensor doctor Z a y d í n . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Sandal io Delgado por ro-
bo. Defensor doctor Urquiaga . 
Contra Osvaldo E l a n c a r d por rap-
to. Defensor doctor Castellano*. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Diego (Jarcia por rapto . 
Defensor doctor Aedo. 
Contra Pédnq H e r r e r a por lesio-
nes . Defensor doctor Aedo. 
Contra Rafae l Iglesias por robo. 
Defenso» doctor Casado . 
Contra Vicente . Castel lanos, por 
lesiones. Defensor doctor M é n d e z . 
•« 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado N o r t - i .—G u s t a v o A . Me-
j ía como cesionario de E m i l i o Mén-
dez y C o m p a ñ í a . Menor c u a n t í a . Po-
nente E c h e v e r r í a . Letrados doctores 
Mejlas y E tchegoyen . Procurador V . 
R o d r í g u e z . 
Jpzgado S u r . — T h e R o y a l B a n k 
of C a n a d á contra J u a n E . A l m i r a l l 
en cobro de posos. Mayor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v e r r í a . Letrado G u t i é -
rrez Seno. procuradores Granados y 
N ú ñ e z . Letrado Casuso . 
te E c h e v e r r í a . Letrados Gal lardo y 
M é n d e z Capote . Procuradores Spfno 
la y C a s t r o . 
Juzgado N o r t e . — L a Auxi l iar Ma-
r í t i m a S . J í . contra sucesores here-
deros y causahabientes de Ambrosio 
H e r n á n d e z sobre p^sos. Menor cuan-
t í a . Ponente E c h e v e r r í a . Letrados 
V . H e r n á n d e z y G a l i a n a . Procurado-
res F e r r e r y R?.guera. 
Juzgado N o i t e . — R e g i a Coal and 
Oil of Cuba contra !a Vega Sugar Co. 
sobre yesos. E j e c u t i v o . Ponente 
E c h e v e r r í a . Letrados Pardo y Ro-
s a i n z . Procurador Granados . Manda-
tario O u i r ó s . 
Juzgado C e n t r o . — B e r n a r d o L . 
B a r k e r contra Matadero Indus tr ia l 
sobre pesos. Inc idente . Ponente 
E c h e v e i r l a . Lct fador doctor G i l y 
M . Capote. Mandatario A . R o m a y . 
Juzgado S u r . — P i e z a separada a l 
mayor c u a n t í a por Sociedad Bengo-
chea F e r n á á n d e z contra Alvaro F e r -
Juzgado S u r . — S o c i e d a d Ramos 
L a r r e a ! y C o m p a f ía contra Antonio 
Montero sobre pecos. Mayor c u a n t í a . 
¡ P o n e n t e E c h e v e r r í a . L e t r a d o s F r e y -
I re y Giberga . Procuradores S p í n o l a 
!y F e r r e r . 
Juzgado E s t o . — Gumers indo 
;Saenz de C a l a h o r r a contra J o s é F e r -
i n á n d e z . E j e c u t i v o . Ponente E c h e -
i v e r r í a . Letrados doctor Ponce y S . 
; de C a l a h o r r a . Procurador S . de 
i C a l a h o r r a . 
GANO EL TERROR B. B. C 
E l pasado domingo, en el f o * * ^ 
terreno de la Víbora llamado el r ^ 
burg", se celebró un juego entre • 
fuertes clubs Piratas y Terror B. ^ | 
E l juego estuvo equilibrado h»5 a 
sexto inning. pero en ese innWf ^ 
muchachos del Terror se anoUT?^ ^ 
te carrerltas. por lo cual quedo 
gurada su victoria. r.rude-
Del Terror se distinguieron ^ 
ro. que de tres veces al bate <ll ^ 
hits y recibió una base por bolaS'r ^ 
do sacado en el sexto inning p ntraB. 
berse dado un golpe en un pie e ^ 
do por él Docar; González, a"6 
de cuatro veces al bate cu»tr0 ntft 
uno de ellos two base. E n el ^ 
del diamante se dist inguió ""pj,». 
amarrando muy corto a lo» úe 
tas. Del Piratas se distinguieron ^ 
que dió un hnm-= run con 
llena?: Leal, que jug^. U Priin* „y Jf 
gistralmente. haciendo cogidas 
fteiles. 
Anotación por entrad»» 
Piratas «00 lOj 
Terror B . B . C . . . 221 017 11X 
SUSCRIBASE AL "DIARIO M 
LA MARINA" 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a n 
